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C A B L E G R A M A S D E E S P A R A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
- — D E L 
í é D l A R S O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
SE AGRAVA LA SITUACION EN 
MARRUECOS. — LA COLUMNA 
DEL GENERAL MOTNIER ES 
DIEZMADA POR LOS MARRO-
QUIES. 
Melilla, 26. 
Es muy grave la situación en Ma-
rruecos. 
La columna mandada por el ĝ .e-
ral Moinier que habia acudido á Fez 
para sofocar el movimiento revolu-
cionario de los marroquíes contra la 
ocupación y protectorado de los fran-
ceses, ha llegado diezmada á la capt 
tal del Imperio. 
Los cabileños, envalentonados por 
las bajas causadas al ejército colonial 
francés, celebran entusiasmados su 
triunfo. 
En los zocos son vendidos por los 
marroquíes los mulos cogidos á la 30-
lumna Moinier. 
Millares de serradores rifeños naa 
desistido de su viaje á Argelia, espe-
rando el resultado de la agitación de 
las cábilas contra los franceses. 
Al zoco Z-ebuya ha llegado un fa-
inoso santón del interior del Kif que 
constantemente está predicando la' 
guerra santa. 
Efecto de sus predicaciones, las 
barkas marroquíes han sido reforza-
das por unos seis mil quinientos com-
batientes, y en las cimas de los mon-
tes se producen grandes hogueras lla-
mando al resto de las cábilas -para 
que refuercen las huestes de los quí> 
se rebelan contra la dominación eu-
ropea. 
MAS NOTICIAS SOBRE MARRUE-
pOS. — REUNION DE NOTA-
BLES. — DESERTORES DE UNA 
MEHALLA. 
Melilla, 26. 
En el zoco Arbáa se ha verificado 
una reunión de notables marroquíes 
pertenecientes á las cábilas más pró-
ximas á aquel territorio. 
El conciliábulo fué secreto y nada 1 
pudo traslucirse respecto á los acuer-1 
dos adoptados. 
Témese que los • cabileños de las 
montañas desciendan al G-arb, para 
unirse á los combatientes que predi-
can la guerra santa. 
Ciento sesenta individuos de una 
de nuestras mehallas, han desertado 
llevándose caballos, equipos, muni-
ciones y armamento. 
Los israelitas que residen en Wa-
zan, temerosos al saqueo y asesinato 
con que son amenazados por los ma-
^oquíes. han pedido amparo al Cón-
sul español. Este se ha dirigido al Mi-
nistro residente en Tánger, pidiéndo-
le instrucciones. 
EMBARQUE DE TROPAS PARA 
LARAOHE.—LAS FUERZAS DE 
INFANTERIA DE MARINA DE 
LARACHE SE TRASLADAN A 
ALCAZAR. 
Algeciras. 26. 
Han embarcado para Larache el 
batallón de infantería " Covadonga," 
compuesto de ochocientas quince pla-
zas, y una sección de ametralladoras. 
Esas fuerzas relevarán á las de In-
fantería de Marina destacadas en La-
rache, que irán á reforzar las de Al-
cázar. 
Pronto saldrá para Marruecos un 
nuevo contingente de tropas y provi-
siones de guerra y boca en gran es-
cala. 
LA COLONIA CATALANA DE MA-
DRID, PROTESTA CONTRA LA 
CARICATURA DEL £iCTTCUT." 
Madrid, 26. 
Una numerosa comisión de la coló-1 
nía catalana de esta Corte, ha visita-
de al Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, protestando de la cari- ¡ 
catura publicada por el periódico sa-
iirico de Barcelona "Oucut," que la 
opinión pública interpreta como un1 
insulto tan grave y soez como injuí-1 
tificado, contra el pueblo de Madrid. , 
La representación de catalanes ex- ! 
ñus o al Ministro que Cataluña mués- 1 
trase profundamente reconocida á los 
madrileños por los agasaios y obse-
quios tributados al "Orfeó Catalá'' 
en su reciente excursión artística á la 
capital de España, demostrando que 
unos y otros son hermanes que sin-
ceramente se aprecian, sin que nada 
pueda debilitar sus sentimientos de 
mutuo y recíproco afecto. 
Estas declaraciones de la colonia 
catalana al señor Parroso, son muy 
celebradas y aplaudidas. 
COMISIONADOS A MADRID. — 
GESTIONES PARA OBTENER 
LA DIVISION DE CANARIAS EN 
DOS PROVINCIAS. 
Las Palmas de Gran Canaria, 26. 
Ha salido para Madrid una Comi-
sión que en nombre de Las Palmas 
habrá de gestionar que los Cuerpos , 
Colegisladores aprueben la división 
en dos provincias de las Islas Cana-: 
rias. 
A despedir á los comisionados con-
currieron millares de personas, lle-
vando á su frente varias músicas, dán-
dose vivas á *España, á Canarias y á 
Las Palmas. 
En la manifestación tomaron par-
te todas las clases sociales y sus más 
conspicuas representaciones. 
SOLICITUD AL GOBIERNO.—LA 
SEQUIA TIENE ARRUINADA A 
LA COMARCA DE VILLAJO-
TOSA. 
Alicante, 26. 
Cuatro mil propietarios, arrendata-
rios de fincas y braceros de Villaje-
yesa, han dirigido una instancia al 
Gobierno pidiéndole que con urgen-
cia se adopten medidas para reme-
diar la situación en que se ven sumi-
dos, á consecuencia de la sequía que 
deja yermos y sin fruto los campos, 
causando la ruina general de aquella 
comarca. 
La solicitud de Villajoyosa será 
a-poyada por los representantes en 
Cortes de Alicante, confiando en quo 
el señor Canalejas, diputado per Al-
coy, en esta provincia, habrá de "se-
cundarles decisivamente. 
EL DESCARRILAMIENTO EN LA 
LINEA DE PUENTE GENIL.— 
DOS CADAVERES EXTRAIDOS. 
Jaén, 26. 
Entre el cúmulo de materiales ha-
cinados en la vía á Puente Genil, por 
consecuencia de la horrible catástro-
fe ferroviaria ocurrida en el kilóme-
tro 11, fueron hallados los cadáveres 
del maquinista y el fogonero del tren, 
Andrés Ruano y Florencio León. 
Hecho un recuento de los pasaje-
ros y empleados que viajaban en el 
tren correo, resulta comprobado que 
no existen otras víctimas del desca-
rrilamiento que las que, desde los pri-
meros instantes, han sido registradas 
y ayer telegrafiamos. 
Todos los restos del material han 
sido removidos, trabajándose activa-
mente para dejar expedita la vía. 
INCENDIO DE UNA FABRICA DE 
CELULOIDE.— LAS PERDIDAS 
SON CONSIDERABLES. 
Barcelona, 26. 
Un terrible incendie ha destraido 
por completo la fábrica de celuloide 
establecida en el barrio de Sans. 
Las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26'85 y los francos á 6'80. 
! manifiesta que su buque estaba meti-
i do entre los témpanos de hielo. 
Evans, telegrafista del "Califor-
' nía," declara que avisó al "Titanic" 
de que á su frente estaban les "ice-
bergs." que tuviera cuidado y que 
el telegrafista del "Titaáiic" le con-
testó: "Cállate y no mortifiques." 
CONTINUA E L COMBATE 
Culiacan, Méjico, Abril 26. 
Continúa librándose una sanfirrien-
ta batalla entre federales y revolucio-
narios en la costa occidental de Te-
pec. 
En el combate toman parte dos mil 
insurrectos. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 26. 
El resultado de les juegos celebra-
dos entre les clubs de las Grandes Li-
gas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 7, Boston 3. 
Filadelfia 2, Breoklyn 6. 
Chicago 8, San Luis 10. 
El juego entre el Pittsburg y el 
Cincinnati fué suspendido por lluvia. 
O. H. E. 
New York. 10 10 2 
Washington 2 4 1 
Baterías: Walker, Becker, Cashion 
y Williams, per el Washington; por 
el New York, Quinn y Fisher. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago - 8 
Boston. . 7 
Filadelfia 6 
A A S C A 6 I I G 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
G I R A L E 
impresas y colocadas en lugares visi-
bles de los carros eléctricos, suplican 
al público que no escupa en los pisos 
^ los vehículos é invitan á los con-
auctores á enforzar la ley. Y ni uns. 
^ otra cosa se hace. Todos les días, 
fu cualquier carrito, puede verse el 
inmundo espectáculo de pasajeros sa-
livosos que babean gérmenes de en-
fermedades infecciosas, sin que se ei-
?a al conductor decir: "No escupa, 
6 le rompo los huesos." Y si el otro, 
además de ser ordinario, se les rom-
perá al conductor, éste debe recordar 
que vendemos almohadas de pluma y 
colchones que para casos semejantes 
no tienen precio. 




( i -Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
-obro fla cuantas, hipotecas, censos, V 
0da c,ase «o reclamaciones ante los Trlbu-
c-ri!f de Justic!a. Consultas de abogrado 
aut„te, TncAn n&m. 2, alto*, de 1 « 4. 
«71 'Telefono A-3248 26-2» Mz 
EN ÜK SOLO 
aCRISTAI^SIN 
OBLELO RAYA Yí SIBLE 
K R 
SITUACION INTOLERABLE 
Nueva Orleans, Abril 26. 
El señor Cleraent Guión, ciudadâ  
no americano, dueño de una mina en 
Chihuahua y ex-teniente de Marina 
de los Estados Unidos, declara que 
es insostenible la situación de les 
americanos en la República de Méji-
co, y que á su juicio, no habrá nada 
que impida el que los Estados Uni-
dos intervengan en dicha República 
antes de sesenta días. 
EN. BUSCA DE AMERICANOS 
Washington, Abril 26. 
El Departamento de Estado ha dis-
puesto que el transporte "Buford" 
salga de San Francisco, California, el 
día 28 del corriente, con objeto de 
recorrer la costa occidental de Méji-
co y recoger á cuantos americanos 
refugiados encuentre. A le largo de 
dicha costa hay más de quinientos 
americanos que han pedido á su go-
bierno el envío de un buque para re-
gresar á la madre patria. El "Bu-
ford" no lleva soldados, ñero en cam-
bio conduce á varios médicos y enfer-
meros, con su correspondiente equi-
pe de medicina y socorros. 
INGLATERRA MIRA 
POR LOS SUYOS 
Méjico, Abril 26. 
Anunciase de fuente autorizada, 
que Inglaterra ha enviado un buque 
de guerra, rumbe á la costa occiden-
tal de Méjico, con instrucciones de 
proteger á los súbditos de su nación. 
CUBA Y PERU 
Lima, Abril 26. 
El Ministro de Cuba en Perú y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
este Gobierno han firmado hoy un 
tratado de Amistad, Comercio y Na-
vegación, concertado entre ambos 
países. 
HUELGUISTAS PROCESADOS 
Southampton, Abril 26. 
ĵ sta tarde han sido detenidos y 
procesados los 54 marineros huelguis-
tas que abandonaron el vapor 
"Olympic." 
A dichos individuos se les acusa de 
haberse amotinado á bordo del bar-
co, y la vista de la causa que se ins-
truye se ha fijado para el día 29 del 
corriente. 
OFRECIMIENTO VOLUNTARIO 
Trescientos pasajeros de primera y 
segunda clase han ofrecido volunta-
riamente sus servicios para trabajar 
de fogoneros, ocupando el lugar de 
los huelguistas, pero la Compañía no 
ha querido aceptar tamaño sacrificio. 
PARA LIVERPOOL 
Esta tarde ha salido para Liver-
pool, por ferrocarril, todo el pasaje 
de primera, que se embarcará en el 
"Lusitania," que sale mañana para 
Nueva York. 
EL DESASTRE DEL "TITANIO" 
Washington, Abril 26. 
Ante la comisión investigadora del 
desastre del "Titanic," ha declarado 
hoy Ernest Gilí, empleado del depar-
tamento de máquinas del vapor "Ca-
lifornia." Manifiesta dicho señor que 
el capitón del "California" no quise 
prestar socorro al "Titanic." cuyos 
voladores se veían perfectamente, pi-
diendo auxilio. 
El capitán Lord, del "California," 
niega los cargos que le hace Gilí, y 
Washington. 
Cleveland. , 
Detroit. . . 
San Luis. . , 
New York. . 










C. H. E. 
New York 7 11 2 
Boston 3 9 1 
Baterías: Crandall y Meyers, por el 
New York; Donnelly y Rariden, por 
el Boston. 
C. H. E. 
Breoklyn. 6 8 2 
Filadelfia 2 5 2 
Baterías: Stack y Phelns, por el 
Brooklvn; Brennan y Graham, per el 
Filadelfia. 
C. H. E. 
Chicago 8 6 5 
San Luis 10 12 2 
Baterías: Chenev y Archer, ñor el 
Chicago; Bteele, WoedbiTrn, Hamon, 
y Bliss y Wingo, por el San Luis. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Cincinnati 8 2 800 
New York 8 3 727 
Boston 6 6 500 
San Luis 5 7 417 
Pittsburg 4 6 400 
Breoklyn 4 6 400 
Filadelfia 4 6 400 
Chicago 4 6 400 
Liga Americana 
_ Boston 7, Filadelfia 6. 
Washington 2, New York 10. 
Les demás juegos fueron suspendi-
dos por mal tiempo. 
Anotaciones 
C. H. E. 
Boston 7 4 2 
Filadelfia 6 11 3 
Baterías: Pape, Cicette, Bediente 
y Nunamaker, por el Boston; Mor-
gan, Russell y Themas, por el Fila-
delfia, 
JUEGOS PARA HOY 
Abril, 
Liga Nacional 
Boston en New York. 
Breoklyn en Filadelfia. 
Cincinnati en Pittsburg. 
San Luis en Chicago. 
Liga Americana 
Chicago en Detroit. 
Cleveland en San Ltda. 
New York en Washington. 




Nueva York, Abril 26. 
Bonos de Cuba, 5 por cíeme (ex-
interés, 103.1|4. 1 
Bonos ú e los Es fcados Unidos, 4 
100.3 ¡4. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios so.«re '-toxidres, á la víata 
banqueros, $4.87.10. 
Cambio sobre irirís, banqueros, 60 
djv., 5 francoá 18.112 céntimos, 
OAmbioí sootv. HamburgO, 60 djv^ 
banqueros,. 95.1|8. 
Certtr-fugas polarización 96. en pla-
za, 3.98 cts.- 1 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril, 2,5 j 8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts, 
Azúvísr de miel, pol. 89, en plaza, 
3,23 cts. 
Harina.-TDatente Minnessota, $5.70. 
Manteca del Oeste, en tercerelaa, 
$11.15, j 
Londres, Abril 26. 
Azúcares centrífuga, pol, 96, 13s. 
9d. 
Maseabado, ]2s. 6d. 
Axácai' ñe remolacha de la nueva 
I cosecha, 13s. 8.1 ¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.8116. 
Descuerno, Banco de Inglaterra, 
! o.l|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
DSü l i . 1 \ . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical 
de las hernias JB̂ ttí apar ico ñi i ora aU lo en Bifil v Oivloíioa v Sin Luis 
C 1211 A. 1 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal para lectura esta 
escondido en el cristal para dis-
tancia. No se ven rayas, no so 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
L A G A F I T A D E O R O 
O ' R E I L L Y N. 115, 
frente á la plaza de Albear 
GABINETE DE OPTICA 
Montado con todos los adelantos 
de la ciencia. 
T H i ! C A N I D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 1&.500.000 
ACTIVO TOTAL „ 111.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores narantias para Dep6sit09 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento dq Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Galiano 92. Muralla C2. Monte 118—Baya-
mo.—Clenfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiagô  de Cuba.—Sanctl 
Spfrltus—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las S'-icuresles de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
C 1213 A. 1 
O 1*9» 85 Ab. 
i á l C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A i C I A 
O R C I N A S : AQUIAR NUMS. 81 Y 83 . 
- DEPARTAMENTO DE OIROS -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales dp provincias y eodos 
los pueblos de España ó Islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de Amé-rica, Ing-latorra. Pwuicia, Italia y Alemanl a. 
O 117» a. ! 
•T?̂ » «ĵ * V/Ĵ s »7̂ íit*iqp* s.̂ a *2̂ > «̂K* •̂ f» «î S* »f̂fk» •l̂ m »t̂ m «4 
| ¿ B E S E A N U S T E D E S C A L Z A R 
^ B I E N Y C O M O D A M E N T E ? 
Pues compren el Calzado PACKJkRD, horma francesa, 
mejorada, y todos los demás calzados especiales de la 
marca P0NS y Cía. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é H/MS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconséjenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca PONS y Cia. 
y también de oíros hormajes. 
A 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
ZEN QJEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles los acredñadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente /os para Señorita 
y c S d ^ d f f i Ü <P exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las pnincipales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca PONS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 6Í Y 65~C0RREO: APARTADO NU-
MERO ÍW—-HABANA. 
DIARIO DE LA MARINA—Kd icion [é la mañana.—Abril 27 de 19J2. 
carriles Unidos de la Habana regís 
eradas en honárf/e cerraron hoy á 
£88. 
* París. Abril 26. 
Renta francesa, ex-iníerés, 93 fran-
cos, 80 •céntimos. 
VENTAS DE YALORES 
Nueva York, Abril 26. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 909,233 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Stí detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
!j2 ÚV fortw. 'oretes. novillos y fa-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacraficaaas hoy: 
Cabezas 
ASPECTO DE T*A PLAZA 
Abril 26 
Azúcares.— La cotización del azú-
car de remolacha ha venido hoy de 
Londres con una fracción -de baja. 
El mercado de Nueva York quieto 
y relativamente firme. 
En el mercado local y plazas de la 
costa continúa imperando la calma, 
por estar retraídos los vendedores y 
se han dado á conocer hoy solamente 
las dos siguientes ventas: 
500 sacos centrífuga, pol. 94.80, 
á 4.92 rs. arroba. Trasbordo 
en la bahía. 
2,600 idem ídem pol. 96, i 5.06 ra. 
arroba. En Sagna. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios 
Cotizamos: 
ro marclo Banausros 
Londres, 5dlV - JJ-* 20. gP. 
60dlv 18. « 19. HP, 
París, 3div M J-gJ 
Hamburgo, 3 div 3.^ 4.J*F. 
Estados Unidos, 8 drv 8. % ».->sP. 
Espafia,s. plazaycan-
tidad, 8 div._ « 1 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks _ _ 9.̂  
Plata española- 99.̂  99.XV. 
Acciones y Valores. —En la Bolsa 
Privada se han efectuado hoy las si-
guientes ventas; 
100 acicones F. G. Unidos, 98.1}4. 
100 ídem Cuban Telephcme, &8. 
50 idem ídem, SS.S\8. 
50 idem idem, 88.1|2. M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, abril 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 lOSVi 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á, 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 







V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
iO centavos plata ij 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 Idem. idem. id 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
Perrocaniles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Raüwayfi, Limited," ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 20 del presente mes de Abril, 
£18^23, teniendo de más en la sema-
na £4,94:8, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado, que 
fué de £13,275. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 26 
Entradas del dia 25: 
A Emilio González, de Victoria de 
las Tunas, 123 machos vacunos. 
A Francisco Collado, de idem, 102 
maeiios vacunos. 
A Primo Alvarez, de Saacti Spíri-
tus, 25 machos vacunos. 
A Fabio Valdés, de idem, 20 toros. 
A Pedro Pérez, de idem, 30 toros. 
A J. Bacallao, dt idean. 25 toros. 
A Donato Corujo, de idem, 60 to-
ros. 
A Belarmino Alvarez, de idem, 90 
machos vacunos. 
A Manuel Sánchez, de Rodrigo, 33 
toretes. 
A Villanueva y Hno., de idem, 31 
machos vacunos, 
A Ignacio González, de los Palacios, 
1 toro. 
A Jacinto Hernández, de Jaruco, 7 
machos y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 25: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta caital, salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 29."> machos y 
183 hembras vacunas. 
Para otros lugares.-
Para Catalina de Güines, á Isidoro 
Rniz, 11 machos y 5 hembras vacunas. 
Para Ouanabacoa, á Simeón Mar-
tely, 10 machos vacunos. 
Para Santiago de las Vegas, á Juan 
Bacallao. 30 machos vacunos. 
Para Melena del Sur, á Ptdro Pé-
rez. 35 machos vacunos 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda . . . . . . . 37 
Idem lanar 37 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de to'tvs. toretes, novillo? y va-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Ternera ,̂ á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á ios siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.112, 4.518 y 4.3¡4 
centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ' . 240 
Idem de cerda iQO 
Idem lanar jq 
REVISTA OEL MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Abril 26 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 28 libras, se cotiza & $12 
quintal. 
De nueve libras, ee vende y cotiza á 
$12̂  quintal. 
En latas de cuatro y inedia libra», «eco-
tiza é $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor a« 
cotiza slc, caja, á. $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza & 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, & 40 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $0̂ 4. 
AJOS 
De Murcia, de 8 & 10 cts. 
Catalanes, de 25 & 30 cts. 
De Canarias, á. 35 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, & $33 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, d»l país, & $4-75 qtl. 
El americano y el inglés, de $5% á. ¡ 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á, $3-50 qtl. 
ALPARGATAS 
De íiíallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes A Zl-85, 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 8.7V 
ANIS 
A $9% qlntal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3-95 id. 
Canilla, nuevo, de $4*4 á $4*4 qtl. 
Canilla, viejo, á $4Íi id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14̂  á $15̂  libra. 
BACALAO 
Noruega, á $9% qtl. 
Escocia, á $7% id. 
Kallfax, & $7% id. 
Robalo, á $6 id. 
Péscala, á $5 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 4S¡4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $42 & $27% qtl. 
CEBOLLAS 
Del país, á 6 reales. 
De Montevideo, á 6 id. 
Isleñas, á. 6*4- Id. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
6. $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docena», 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." HOY*. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriiee, 
Extracto de Malta Nutrlna. $8.00. 
COGNAC 
El farncés. en botellas, á, $14% caja 7 
118.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.5? caja. 
t)i Mi .*hu. db $4.dC t $10.60 en cajaa 
y de Sú & $10 srarra'ftn. 
OÜMINO» 
El Moruno, & $8-50. 
De Málaga, á $11̂ 4 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $5% á 
$6 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 á $1-60. 
De loa Estados Unidos de $1.45 & $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, á 4%. 
Del País, á $4% qtl. 
Blancos, gordos, á $5-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $8 laa 
I cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á, $7 
tas cuatro cajas de amurillo y blancos, se- | 
gfln el peso de la cala, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unitlos, según cía- 1 
se, de $2.15 á $2.25 qtl. 
Del país, á $2-35 qtl. 
De Gibara, á $2-80 qtl. 
Avena americana, á $2-30 qtl. 
Avena arseniina. A $2-10 id. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-25 á $2% 
quintal. 
Argentino, A $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
La» opras <1»* Caifforn'a en Uta», co-
tizan de $2.40 á. $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilln- | 
dricaa se venden á $2.50; ovaladas, A $2.96, : 
los melocotones de Canarias de" $3.75 A 
$4-50. 
GARBANZOS 
De Bspafia, con poca demanda, ae coti-
zan de $4.50 á $6*4 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-50 A $5% quintal. 
Chicos. A $414 id; 
Gordos, de $6-50 á $6% qtl. 
Mónstruos, de $7% á $8*4 id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 112 latas, $i.?8 y w 
1¡4 de lataá $2%. 
Clases ñnas de procedencia Mpaflofe, 3* 
1|4 de latas, de $2% A $3)4. 
Los franceses corrientes, 4 $3% y jom — 




De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del paíl, de $3.50 A $6 garrafón. 
De Ambéres, A $10.25 W. 
La Holandesa de $6.76 A $8.76 id. 
JAMONES 
Ferris, á $23̂  qtl. 
Otras marcas, de $21 á $21̂  qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-60 qtl. 
Del país, de $4-00 A $9-00 qtl. 
Americano, A $4.50. 
El francés, A $10-50 qtl. 
MRCJA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qtl. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % á 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgadas, á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á ¡¿5-25 qtl. 
LACONES . 
De $5% á flOVz docena, según tamaño. 
LECHE CONDEN8ADA 
De $6 á $6% caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 A 85 centavos. 
.MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
á $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $2» 
& $38 quintal. 
De Holanda, de $38-75 á $42-75 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
Qtl. en latas de 4 libras. • 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 A ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO . 
No hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruna, A $7-50 qtl. 
De Canarias, A $7-00 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos resm* 
según tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 30 id. id. 
AlemAn. de 15 A 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles ,del Norte. No hay. 
En sacos, del Norte, A $2V4 id. 
Nuevas, del país, á 20 ra. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. A $1-00 caja. 
PIMIENTOS , 
Medias latas, A $3-00. 
Los cuartos, A $3-26. 
PIMENTON 
Clases comentes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $26 á $27% qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
De bola, de $19 á $20 id. 
6 AL 
De los Estados Unidos, en grano, á $t-M 
fanega y molida á $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 ot«. Job 4|4. 
En aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4, 
En tabales, de $150 A $1.60, según ta. 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja di 
12 botellas, A $3.75, las de 24l2 A $4.25 y U 
marca de crédito en Iguales envases d« 
$4.50 A $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.71 
íaja y la del pala que se ofrece de $2.28 A 
12.71. 
TASAJO 
Se cotiza á 31% rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $10-50 A $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos A $1.96. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.36 y las 
grandes de $10.50 * $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $77 pipa, según maírea. 
Navarro. a«- $62 a $«6. 
Rioja, de $69 A $73 los 414. 
S«to y dulce. A $8.60 y $8 barril. 
Vapores de t r a v e s í a 


























v escalas. -Wasgenwald, Veracruz -Espagne. Veracruz. 
-Montserrat. Veracruz. 
-Monterey, New York. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Doria. Kamburgo y escalas. 
-Pinar del Río. New York. 
-Havana. New York. 
-Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
-Legazpl. Cádiz y escalas. 
-La Champagne. St. Nazaire. 
-Fayle. Bremen y escalas. 
-Georgia. Hamburgo y escalas. 
-Hannover. Bremen y escalas. 
-Corcovado.2 Veracruz y . escalas. 
-Méjico, New York. 
-Morro Castle. Veracruz. 
-Beta. Boston. 
-Saratoga, New York. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Trafalgar. New York. 
-Bavaria, Veracruz y escalas. 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Mathilde. New York. 
-Times, New York. 
S A L D i l A r : 
Abril. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Wasgenwald. Canarias y escalas. , 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas j 
„ 29—Monterey, Progréso y Veracruz. 
„ 29—Dania. "Veracruz. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
„ 30—Chalmelte. New Orleans. 
Mayo 
1—Alfonso XIII, Vigo y escalas, 
n 2—Esperanza, New York. 
>• 3—Alfonso XII, Veracruz. 
» 3—Legazpi, Colón y escalas. 
,, 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Havana. New York. 
,. 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 7—-Hannover, Vigo y escalas. 
., 7—Chalmette, New Orleans. 
m ^—Méjico, Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 14—M. M. Pinillos, Canarias. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
., 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 20—Horatius, Montevideo y escalas. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 26 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, en lastre y 16 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De New York y Nassau en 7 días, vapor 
americano "Seguranca," capitán Jo-
nes, toneladas 4033, con carga y 4 pa-
sajeros, consignado á W. H. Smith. 
De Gulfport en 7 días, goleta americana 
"H. F. Berchan," capitán Micklas, to-
neladas 299, con madera, cousiguada 
á J. Costa. 
De Sagua la Grande en 17 horas, vapor 
noruego "Signe." capitán Fevang, to-
neladas 2291, en lastre, consignado á 
Louis V. Placé. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 25. 
De Cienfuegos goleta "Josefita," patrón 
López, con efectos. 
De Bañes goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con 1,000 cajas piqas. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sei-
jas, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con 60 pipas aguardiente. 
De Dominica goleta "María," patrón Vi-
Ilalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríóseco, con 6ü0 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piera, 
con 280 sacos azúcar. 
De Jaruco goleta "Dos Hermanas," patrón 
Pujol, con efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemany, con efectos. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con 50 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Abril 25. 
Para Baracoa goleta "San Fernando," pa-
trón Pujol, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón 
Maas, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Piera, 
con efectos. 
Para Jaruco goleta "Dos Hermanos," pa-
trón Pjol, con efectos. 
MANIFIESTOS 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
madén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, abril 26 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 




Vapor español "Alfonso XTIT." proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
banderas, Calle y Ca.: 24 cajas conser-
vas y 10 4 pipas vino. 
A. Romero: 25 id. id., 2 bordalesas y 2 
bocoyes id. y 1 caja efectos. 
M. Muñiz: 700 cajas y 45 barricas vino. 
Méndez y del Río: 10 id. y 20 bonlalo-
sas id. 
F. Zomerano: 15 barrilese id. 
J. Fernández: 10 bordalesas id. 
E. Miró y Ca.: 10 fardos alpargatas. 
Hormaza y Ca.: 10 bordalesas y 12¡4 pi-
pas vino. 
A. S. Villa: 50 barriles id 
Díaz y Guerrero: 16 id. Id. 
S. López Veiga: 25 id .Id. 
Romañá, Buyos y Ca.: 25 id., 5 bocoyes 
y 10 barricas id. 
P. Arteche: 4 cajas madera. 
Orden: 6 bocoyes, 10 barricas y 15 ba-
rriles vino. 
DE SANTANDER 
Colegio Rosario Dorainlcus: 1 caja li-
bros. 
R. Veloso: 2 id. id. 
J. López R.: 8 id. id. 
Pita y Hnos.: 15 id. conservas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 15 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 15 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 20 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. badanas. 
T. Ezquerro: 1 id. conservas y 1 saco 
alubias. 
J. M. Bérriz é hijo: 20 id. id. 
Muniátegui y Ca.: 18 cajas quesos. 
Orden: 7 fardos alpargatas. 
DE GIJON 
Alonso, Menéndez y Ca.: 150 cajas man-
tequilla y 3 id. comestibles. 
M. Muñoz: 17 cajas jamones. 
Quesada y Ca.: 998 id. sidra. 
C. Moreda: 50 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
DE LA CORUÑA 
J. Saborido: 10 cajas vino. 
R. Torregrosa: 35 id. conservas. 
Loríente, Hno. y Ca.: 10 Id. lacones. 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
DE VIGO 
Romagosa y Ca.: 100 cajas conservas. 
Landeras, Calle y Ca.: 2,540 id. Id. 
R. Torregrosa: 10 barriles sardinas. 
Wickes y Ca.: 504 cajas conservas. 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior , ... 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Ví-
liaclara 
Id. id. segunda id 
! id. primera id. Ferrocarril 
i de Caibarién 
i Id. primera id. Gibara á 
Ho.lguín 
1 Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos db la Havana Elec-
tric Railway's -Jo. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba. . 
Bancu Agrícola de Puerto 
• Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d?i Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentos 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 

















5 1273* 132% gil 
88% 
Id. id. (comunes) . . . 
Compañía de Construccio-' 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba, 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . [ 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct' 
Spíritns 
^a. Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario (circula-ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . 
Cárdenas Ci*y Water Works 
Company 10n 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Habana, abril 26 de 1912 
El Secretarlo, 












Correspondientes al día 26 de Abril 
1912, hechas al aire libre en "El S 
mendares," Obispo 54. expresamJ;: 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia dé 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
. AGUIAR No. 108 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 
A V I S O IMPORTANTE 
Los seftores Jefes, Oficiales y soldados 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última goierra de Cuba, 
asf como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otr» 
concepto y no lo haya cobrado, puede dirl-
grlrse a don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núnj. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará, don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes nílm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. 3832 26-4 Ab. 
CAJAS B E SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guarda r accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s informes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 l". 
1369 
Vapor inglés " Gretavale," procedente 
de Filadelfia, consignado á Havana Coal 
Company. 
A la misma: 4,750 toneladas carbón. 
1370 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado A G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1371 
Goleta americana "Harrison T. Bea-
Beacbam," procedente de Gulfport (Mlss.) 
consignada á J. Costa. 
Ordan: 21,674 piezas madera. 
1372 
Vapor noruego "Signe." procedente de 
Sagua, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
' L A C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA KSTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL ? POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN A D E L A N T E 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 A. 1 







A V I S O 
GOMPUliA DE SEGUROS MUTUOS COHTRJt INGEN0I0 
6 i 
L I R I S " 
Londres. 3 djv 20% 19s8 p:0 P. 
Londres, 60 ' djv. . . . 19% 18 vi p 0 P. 
París, 3d!v 5% t^pjOP. 
Alemania,' 3 d|v 4% 3% p!0 P. 
Alemania, 60 d'v 3% p;0 P. 
É. Unidos, 3 d|V 9% 8%p¡0P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad 1 1% p;0 D. 
Descuento pape! Comer-
cial « 10 p¡0P. 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que pot 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de 
este año, el importe del sobrante del año 1SC9, y á lo» que deja-
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas de 1* 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
C 122? A. I 
DIARIO DE LA MARINA —JSdieión Je la mañana.—Abril 27 á 
L o s i m p u e s t o s d e l i b r e r e g u l a c i ó n 
•de esa moción y su oportunidad, fir-
mada por elementos antagónicos en 
política, cuando no habían surgido es-
tas hondas divisiones entre zayistas y 
, - i ^ „,+„,^ i . _ „ miguelistas; parecía el propósito mo-
Proposito levantado fue el que tuvo! facultad de acordar las cuotas de los ralizador, y patriótica la finalidad. 
p] legislador al dejar á la hhre regu- impuestos de que tratamos,̂  de todas Pero juro ¿n Dios que si la porción as-
jación de los Ayuntamientos algunos partes se levanta unánime la voz de batista hubiera acatado el fallo de la 
¿e los impuestos que les fueron trans-, los contribuyentes para pedir á los po-
feridos por el Decreto de 25 de Marzo j deres públicos que modifiquen los pre-
de 1899, y que siguen teniendo igual i ceptos de la Ley Orgánica Municipal 
carácter conforme á la vigente ley! referentes á la materia, y que se fije 
Esas con-
cumplen con su debpr los congresistas, 
porqueNpasan los días sin quorum" 
se gastan las sesiones en discutir sub-
venciones y niñerías, y permanecen <;a 
la oscuridad proyectos y trabajos de 
gi-ande conveniencia para el país. 
Han podido presentarse á discusión ^ bienes mas interesa esa cuestión 
de la Cámara las leyes resultantes de Estamos segurop de que i 
de y Cienfuegos y desembocar en la 
bahía de Cochinos. 
Pero hay una gravísima dificultad. 
¿De dónde ha de salir el dinero? 
Opinamos que es á los empresarios 
Asamblea Nacional liberal, y la cap- esos estudios; el despilfarro ha podi-j 
didatura Zayas-Manduley no hubiera j do contenerse por acuerdos del Con- | 
encontrado resistencia en las antî a- greso; este, suprema autoridad en lal 
tías del General Oómez, la moción hu- República, puede en cualquier tiem- ! 
hiera permanecido escondida en una i po acordar la supresión de tal serví 
se lo 
han de pedir á los que lo preguntan. 
Y estamos seguros también de que 
no han de comenzar el canal con las 
manos vacías. 
Salió por fin de su atascamiento el 
de Impuestos Municipales, ŝas con- ¡ a esos impuestos cuotas máximas como , gaveta de la Cámara y el patriotismo í ¿io/la r ^ c d ó ^ e l a l í s plaias^í^do 
tribuciones, que recaen sobre los mdus-, a los otros que la tienen señalada en habría transigido, como hace cuatro lo que sea economía v orden, y el Eje-
trialos ó comerciantes mas modestos, | dicha Ley, pues es realmente lamen-; años viene haciéndolo, con el despilFa- eutivo no tiene más 'remedio que obe-1 decreto expedido hace meses sobre el 
v por conceptos gravados con otros tri-1 table que mientras unos contribuyen-i rro ^ las rentas públicas y el encum-1 decer, aunque por el presupuesto vi-1 trasiac|0 f]e ]a ;-zona de tolerancia.'' 
butos, vienen á constituir el cumple-¡ tes vienen subviniendo á las atencio- br̂ lui,;uto dudojwa personalidades, gente estuviera autorizado para seguir • j , , im barrio aDartado de ̂  cm-
mento del sistema tributario mimici- nes mimicipales en proDorción justa , Mlsln,> alía. Patriótica y digna la de malgastando. ' ; . v " ¡ i A íi « « ¿ r 
^ v. ^ consiguiente, debiera^ ser! ó no-que esto no vimos 
objeto de la más cuidadosa atención j ahora—de sus rentas ó 
, 1"., uniiti air̂ ti \jp uta mauscnaa o comer-pontos de tributación, cuya cuantía • „ - , ^ . . . p ! i-. • i i • C10S a (í"e afectan v, por consiguiente, nuedaba al arbitrio de las corporaeio-. _ , ., . , . . . , , i * , I no guardan relación con las utilidades nes municipales el regularla, hiera la 
de que pudiera ser objeto de cons-
taptes aumentos, que causan graves 
prrinicios á los compelidos á pagarlos, i 
Otro muy distinto fué el móvil que ins-
piró aquela idea, que no han sabido ó ¡ 
no han querido comprender nuestros' 
Ayuntamientos. La libre regulación 
de esos impuestos se dejó á su arbitrio, | 
para que fijaran las cuotas teniendo | 
en cuenta las circunstancias de las in- ¡ 
dustrias y la importancia de la locali-
que aquellos producen á los obligados 
á pagarlos. 
Si el sistema tributario debe tener 
por base la igualdad, preciso es reco-
nocer que carece de tan esencial requi-
sito el que rige en los municipios cu-
banos, pues mientras unos contribu-
yentes saben que sus cuotas no pueden 
ser alteradas, por pertenecer al gru-
po de las llamadas máximas, á otros les 
ocurre lo contrario, y viven en cons-
Es compasión ha-cia ellas. 
Honda compasión y caridad desin-
teresada. 
Escribe í;El País" 
amií'nt  de sas li ,  t i  t i   i  
isión alta, patriótica y digna la de algastando, 
los conservadores, su censura y su Nada se ha hecho en diez meses; no 
a ira aro a ^ p ^ ^ no pnec]en hacerse eómpli- hay constancia de que, cuando el j más que aquellos que lo deseen y lo 
utilidades., ^ desavenencias intestinas del "quorum"'falta, respondan á la lista . busquen, 
por parte de los onanismos popula-! otros lo hacen en una cuantía muy su- adversario; allá ellos. Y así como fué ; de presentes los ahora divorciados del | Hay quienes se llevan las manos á 
res. | perior á lo que pudiera tomarse como grande y digna la conducta de Lanu- j general Oómez; todos son á tomar con | la escandalizados no tanto 
No fué, ni pudo ser nunca el pro- ¡ tip0 de exacción similar á los demás,1 za y sus amigos, desmenuzando el pro- | frescura los males de su tierra, inte- . , _ ^ ^ ^ pecadoras 
pósito de los que redactaron aquel de- ¡ p^sto que aumentándose anualmente B^frto vlSef* ? recomendando eco-, rin no conviene á sus fines políticos i 1 * 1 la8 
f,reto base de la importante reforma i ias cuotnjS Hp f]-hna ^ . ^ ^ _ n̂ innis que el Tesoro necesitaba y el ̂  para poner cara hosca y ceno adusto, ^ a u a otra parte, smo porqu« 
botaría de este país ni el de los i u , ™ «puestos, re- país exi?ía prudeilte es cuando va ¿ y de ahí que á una coleetividad tan I arrancan del lugar ¿onde se encuen-
Lnn «ii L Z ^ . u f n cn.fo I ^ ^g^^s^de un modo eesar esta situación v todo indica que > seria como el partido conservador no ' tran, á la faz de la ciudad 
que aceptaron su pensamiento soste-: caprichoso tienen un tipo de exacción los eonservadores asumirán el poder corresponda la tarea de aligerar de 
niéndolo en la reterula ley de JniP"es-1 verdaderamente desproporcionado á la > enmendarán los grandes yerros, no sus culpas á una fracción liberal, pa-
tos Municipales, que todos esos con- naniraieza de j . ^ judustrias ó co er- • azi.lzar las Pasiones ni granjearse ra descargarlas sobre la otra. Ambas 
1 odios de los amenazados, para no re- son igualmente pecadoras, 
solver al cabo sino lo que convenga á : Con permiso de mi querido paisano. 
1̂  mayoría liberal, capaz de unirse y | cuya honradez 3' cuya entereza admi-
sol id ¡fiarse otra x e í como en las pa- ! ro. me parece la misión de los no libe-
sadas elecciones. rales otra más justa, cuanto con más 
¿No recuerda mi queridísimo ami< I fe mantengamos la acusación contra 
mo Wifredo Fernández, cómo toda ' todos los que, desde Agosto de 1906 
aquella ímproba labor de Lanuza, su- han ido abrazados y contentos, Ue-
ya, de Cancio Bello, de Freiré, de to-
dos, combatiendo el despilfarro, re-
comendando un presupuesto decente, 
tratando de salvar nuestro crédito y 
con él altísimos intereses nacionales, 
fué destruida por zayistas y miguelis-
tas en comandita, resistiendo á todas 
las observaciones, dilatando y obs-
truccionando el debate y. á última h J -
ra, dejando transcurrir el pla/o cons-
titucional, para qubŝ l Presidente pu-
siera en vigor los anteriores presu-
deiar de nacer uso ue ios iniDuesros, x 7 1 ' - — n— —1 , n -10 ,. j * * 
- • pu'estos y el despilfarro y el favoritis-
mo continuaran? 
Cíiteaforuí .k voiuiitm-i-s. n:u:u-u<¡f] ¿Estuvieron al lado de los coi 
Esa tolerancia es algo más peligro-
sa y funesta que la de la "zona/' 
Pero tememos que el colega pierdo 
el tiempo al predicar contra ella. 
Hablamos por experiencia, i Qué 
no hemos dicho nosotros sobre "Iftl 
otra zona de tolerancia" metida en 
las entrañas de la ciudad? 
Cuartillas perdidas. 
Para la Sección de Higiene 
Son pláticas de familia 
de las que nun-ca "hizo" caso. 
f1ad procurando que no rebasaran el!tante zozo1™> esperando la votación 
línnte de lo justo v razonable. Es de-J de las tarifas annalef? Para ver ouanto 
que 'podrían los Ayuntamientoslles corresponde pagar en la anualidad 
éé hacer uso de los impuestos, Próxima' <l"G es siempre más que en 
muchos de 'os cuales figuraban en la la anterior ^mediata, pues los Ayun-
de voluntarios, pudiendo : Amentos nunca acuerdan rebajas, si-
vando á Cuba á esta gravísima situa-
ción. 
.TOAQrix N. ARA^IBURU. 
" l T p í é m s I T 
cir 
pr scindirse de algunos ó de todos ellos. 
•i no ser de absoluta necesidad para 
atender á los gastos comunales. Pero 
fa libre regulación ha servido de pre-
texto á los Ayuntamientos para au-
mentar todos los años las cuotas, oca-
no aumentos, siempre arbitrarios e in-
justificados. 
iserya-
dores los representantes y senadores 
zayistas para cumplir el deber? ¿no 
Preciso es. pues, que se atiendan las finé aquello una burla sangrie^a á las 
jugfeas reclamaciones de los'contribu- nobles intenciones y las justas protes-
yentes, pues de lo contrario, en vez de ¡ *as ̂  â mi11i01"a l 
prosperar el comercio y las industrias I P*se (lne hasta lle 1910 el 
£íParece que va de veras."- dicen 
I por ahí refiriéndose al proyectado 
1 canal transcubano, aun aouellos mis-
' mos que al recibir los primeros anun-
! cios. se. sonreían i per''d ni os y soca-
i rrom s. 
El Diario no es dado á fantasma-
gorias 'ni qmmeroá. Pero tampoco 
No es tan vergonzoso que las mu-
jeres ác mal vivir se hallen recluidas 
en un lugar apartado de la urbe ¡saptr 
talina, y que su reglamentación sea 
más ó menos rígida ó severa, porque 
al fin y al cabo son ellas las que por 
su propia voluntad se someten á las 
mismas. 
Lo que sí causa pavor é iiidi,-rn,i-
cióu al mismo tiempo, es que contra 
todas las disposiciones legales existen 
fuera de la zona demarcada, convi-
viendo en los mismos barrios y en las 
mismas cal]es con las familias honra 
das. 
A tal extremo es esto cierto, que si 
nos tomáramos la molestia de reili-
zar una bravísima mformaeiÓD perin-
dística, #serían insuficientés tas co-
lumnas de nuestra publicación pan 
reseñar las calles y las. casas en que 
fundadas oueias' nietos á los impuestos municipales de ¡ ^ " f ? hubÍPa f j ^ ! ^ des,de Ju-
lio ten iríamos una aaministraeion mas íonando protestas y los contribuyentes, á los cuales no | libre regulación, irán empobreciéndose 
ŝ queda otro camino que el aceptar | ̂  año en año, y con ello la riqueza 
os hechos ó tener que establecer re-| pública. Se está creando una situación 
pertenece al número privilegiado déj g ciencia y paciencia de las an;árida-1 
los novísimos sjrbTos <pie á toda gran : des del ramo se ejerce descaradameu-f| 
ic. como invencible ba- te la prostitución. 
Pero hay riTás 1; dayía: por ahí se ! 
dice que-á, costa de esta vergüenza j 
nacional se están enric|ueciendo vi-
cursos cuya tramitación se demora, y 
hasta acudir á la vía contencioso-ad-
ministrativa. 
Como en la práctica ha resultado 
contraproducente el propósito que mo-
difícil, no sólo á los» contribuyentes, si-
ni al mismo pueblo, con esos impuestos 
crecidos, y debe prestarse atención á 
¡ un problema llamado á revestir notoria 
gravedad de no solucionarse en breve, 
tivó el dejar á los Ayuntamientos la | de manera satisfactoria. 
B A T U R R I L L O 
Veo con placer que en la nueva es-
pléndida Geografía Universal que es-
tán editando los señores Montaner y 
Simón (páginas 999 á 1001) se reco-
gen y aceptan la« observaciones ati-
nadísimas de García de la Riega, ro-
bustecidas por anteriores insinuacio-
hes de Marcel, Vignaud, Vidart, la 
'"xíacoltta Colombiana," etc. acerca 
de la verdadera patria de Cristóbal 
Colón; individuo que, con toda segu-
ridad no pertenecía á la ilustre fami-
lia de ios Colombo de Génova, ni te-
nía entre sus inimediatos ascendientes 
ningún navegante y que según todos 
los indicios era de familia humildísi-
ma, tal vez de origen h-ebreo, según mi 
pobre criterio, legítimamente ponteve-
drés. 
Unos años más, y la verdad será 
completamente restablecida para ho-
nor de la nación con cuyo auxilio y 
para cuya gloria descubrió un mmi-
do, 6 por lo menos, lo resucitó me-
diana ias Cartas de Sánchez de 
Huel-va. 
• • 
Siento mucho no estar de acuerdo 
«sta vez con un amigo cuya alteza de 
miras, cuyo talento y cuyo patriotis-
mo siempare admiré j Wifredo Fernán-
dez. Y humildemente me declaro de 
acuerdo con las consideraciones en que 
se fundó Freiré de Andrade para ne-
gar su apoyo á una moción que tien-
de á acusar ante el Congreso al Poder 
Ejecutivo, á mi ver para obligarle á 
tomar ciertas orientaciones de orden 
político que en nada interesian ni al 
partido conservador ni al país. 
Cierto como dice el ilustre director 
de " E l Comercio" que las oposiciones 
no deben desperdiciar ninguna oca-
sión legítima para minar el poder de 
su adversario el Gobierno y. ganarse, 
con su honrada crítica, las simpatías 
del cuerpo electoral. Pero presumo 
que esas simpatías están muy ganadas 
ya, y pienso que antes favorece á los 
conservadores la inarmonía entre el 
general Gómez y el doctor Zayas, que 
un aeercaiúiento entre estos .siquiera 
fuera á base de un temor del Ejecuti-
vo y una amenaza de responsabilida-
des graves por su gestión financiera. 
Precisamente lo que al jmrtido con-
servador conviene es que sus adversa-
rios no se entiendau. Desde que por 
barata, un más equitativo empleo de 
las rentas públicas, una mayor mora-
lidad gubernamental. Con los votos 
de los zayistas y de los conservado-
res había "quorum" para aprobar el 
nuevo presupuesto, si se quería que el 
Ejecutivo no siguiera habiendo man-
ga'S y capirotes. Lejos de eso, zayistas 
hubo que al frente de los conservado-
res se pusieron durante las discusio-
nea y luego emigraron del Congreso 
para dejar al general Gómez el pleno 
derecho de gobernar con el mismo 
espantoso presupuesto. 
¿Por qué ahora los pujos moraliza; 
dores surgen y las saludables energías 
brillan, si vdel desastre de estes diez 
meses últimos, sóio ellos tienen la cul-
pa por no haberse sumado á los que la 
bondad y la justicia de su empeño pa-
triótico perseguían? ¿No habla esto 
muy alto al oido del viril representan-
te consol eño? 
Y luego, lo que observa Freiré con | 
su sentido práctico de lás cosas. Una | 
comisión de legisladores encargada de ' 
inspeccionarlo y examinarlo todo para I 
hacer después un presupuesto honra-
do, mediante leyes justas y buenas, no 
puede tener tiempo para presentar 
sus refonnas antes del 30 de Junio. 
Faltan dos meses; es mucho lo que hay 
que ver; muchos los detalles, muchos 
los intereses y las conveniencias- en-
contradas ; se ha de hacer obra com-
pleta y estable; el Congreso había de 
reunirse constantemente y tratar con 
serenidad de los mil asuntos en estu-
dio. Si en diez meses no ha tomado un 
rmoresa opo; 
loarte, la mueca de su genial escepti-1 
cismo y elegante desdén. 
Al Diario le cuesta creer. Pero ha 
creído en el cf̂ nal transcubano. 
rios señores; porque esas casas esta-
blecidas fuera de la zona, pagan fuer-, 
tes cantidades por esa tolerancia. 
Suponemos que aun los más mali-
ciosos estarán ya curados de las pe-' 
sadillas reeleccionistas. 
El "General Presidente" ha vuelta 
repetir en su cáustica epístola al 
general Machado, que no habrá ree-
lección. No le han convencido los elo-
cuentes editoriales de "El Mundo.'* 
Pero el miguelismo ó el Partido 
Histórico no ha muerto. 
Antes bien va á resucitar de sus 
cenizas, según "La Discusión," eou 
nueva pujanza. 
Dice el colega: 
La ruptura definitiva de las naĝ K 
ciaciones de arreglo entre el núeleoi 
fuerte que sigue al Gobernador A»-; 
bert. coincide con el movimiento de 
actividad que se advierte en las raa-' 
sas liberales para reconstituir el vie-
ja Partido Histórico, con el general 
José Miguel Gómez á la cabeza como, 
jefe político, no como candidato pre-
sidencial. Los momentos son de lin-
dada expectación é interés y todo pa-
rece indicar que vamos á presenciatr 
una transformación radical en ol li-
beralismo. ' i 
Es decir que el asbertismo, desliga^ 
do completamente del zayismo, se va 
á fundir con el Partido Histórico. 
Y tenemos otra vez á los históricos, 
á los partidarios del general Gómez, 
reforzados con los asbertistas, en lu-
cha con los simplemente liberales ó 
a. 1 i dos. á Zayas. 
Suponemos que el nuevo candidaior 
de esta segunda edición del antiguo« 
miguelismo, corregida y aumentada, 
será Asbert. 
De donde resulta, si la suposk-ióa 
es fundada, que Asbert es otra Víz el' 
candidato predilecto del general Gó-
mez. , 
miedo á ser acusados, ciertos elemeu- : acuerdo noble en ese sentido ¿ ha de 
•toe liberales transijan entre sí y se .hacerlo en sesenta días, y en pleno 
apoyen en común defensa, mayor se- j período de agitación electoral? Parece 
que no. rá la resistencia que la candidatura 
Menocal-Varona encontrará, en un 
país donde 'los intereses personales y 
Podrá argüirse que los firmantes de 
la moción tienen hechos va estudios 
de grupo suelen determinar los fallos 1 que facilitarían el trabajo. Pero en-
comieiales. Me explico la corrección ; tonces habrá de confesarse que no 
También han tomado en serio el 
gran proyecto "Yucayo" y " E l Po-
pidar." de Cárdenas. 
El último colega publica el mensa-
je que el Alcalde de aquella ciudad, 
señor Rojas, ha dirigido al Ayunta-
miento en favor de la proyectada em-
presa. 
Copiamos de dicho mensaje: 
A nadie puede Ocultársele la tras-
cendental importancia que, para el 
mundo entero, entraña ya la próxima 
comunicación de los mares, al quedar 
abierto el itsrao de Panamá, siendo 
Coba el país á quien esas consecuen-
cias han de afectar de una manera, 
más inmediata, 110 sólo por su mayor 
proximidad al Canal de Panamá, sino 
porque nuestra Isla, en todo su largo, 
se interpone entre New York y el 
Ttsmo americano, siendo un verdade-
ro obstáculo para la vía corta desde 
annella metrópoli al Canal de Pana-
má, por lo que es evidente la necesi-
dad de un canal cubano que. comple-
mentando el de Panamá, ofrezca pa-
so, con disminución de distancias, de 
írastos y de peligros, á la inmensidad 
de barcos de todas naciones que uti-
lizarían el Canal cubano, en sus rutas 
de New York al Pacífico por Panamá 
y lo mismo invertidamente. 
Cárdenas sería de las poblaciones 
que habían de entrar más de lleno -eci 
el disfrute de los grandes beneficios 
del canal. 
Como que la obra habrá de partir 
de aquel puerto para seguir hacia el 
Sur á través de los Municipios de 
Carlos Rojas, Perico, Jovellanos, 
Agramonte, Manguito, Jagüey Gran-
N o c o m p r e n V d á . 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e l á m p a r a s 
O S l t % M 
c o n 
f i l a m e n t o metál i ( 
d e h i l o e s t i r a d 
T 5 % E c o n o m í a ! 
N u e v o s m o d e l o s ! 
16 b u j i a s 170-260Voltios 
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Codeaba, todo el huerto, cual una 
0rla de luto, una alta cerca de piedras 
negruzcas, y detrás de ella extendíase 
^ arenosa playa, árida y solitaria, se-
mejante en su triste montonía á una 
f'0 osas penas que no tienen remedio 
111 tampoco dvi'do. 
Después de la playa no se divisaba 
ya más que mar y siempre mar, hasta 
•OJ confines del horizonte; unas veces 
borotado.'Turioso, rebelde, como una 
' iora hambrienta que reclama su pre-
Sa: otras subyugado, vencido, pero 
lM,n'a manso; ¡siempre quejándose, 
s";mpre mugiendo como la desespera-
non del condenado, eterna c impoten-
te!. 
A. unos dos kilómetros de IR franja 
aguisa da la playa aue se divisaba 
desde el balcón, vedase una barriada de i 
pescadores, que llamaban de «anta: 
Quiteria, donde había un tosco embar-
cadero. Allí dijo el Cura á Boy que | 
había de embarcarse á la mañana si-1 
guíente, de ocho á nueve, en una lan-
cha de pescadores que le conduciría á 
bordo del Notre-Dame de Fourhiére. 
Vagaba éste por aquellos mares sin 
atreverse á fondear en ningún puerto, 
esperando á la marea de la madrugada 
para acercarse todo lo posible á Znnia-
rripa y recoger á su nuevo Capitán. 
Manifestó entonces Boy el deseo de 
visitar el embarcadero de Santa Qui-
teria, y de hacer algunas preguntas so-
bre el alcance de las mareas á los pes-
cadores que habían de conducirle á 
bordo del Xotre-Dame de Fourhiére. 
Vio en ello el Cura muy gustoso, y co-
giendo el bastón y el sombrero de teja, 
salieron ambos por la cuadra. 
Era ésta grande y baja de techo, con 
dos puertas: una ancha, de tres hojas, 
que se abría sobre el huerto, abierta 
siempre para dar paso á las gallinas: 
la otra pequeña, por lo general cerra-
da, que daba á una empinada vercdilla 
que conducía á la iglesia. 
Estaban en la cuadra dos caballos, el 
que había traído Boy de San Sebastián 
y otro, fuerte y de muy buena estam-
pa, que mostró el Cura á ést^ con un 
picaresco guiño. 
Díjole entonces, con mucho miste-
rio, que aquel caballo era el cabecilla 
Balzaola, que había dormido allí la no-
che anterior, en la misma cama que 
ocuparía él la próxima, y salido al 
amanecer, á pie y disfrazado, para re-
clutar por los caseríos á los mozos com-
prometidos de antemano para la gue-
rra. 
Esperábale de allí á poco, ya de 
vuelta,, y entonces recogería su caba-
llo y se pondría al frente de los mozos 
reclutados, que serían seguramente más 
de trescientos. 
Por todo el camino Jiasta llegar á 
Sánta Quiteria fué el Cura ponderan-
do á Boy las proezas de Balzaola, la 
seguridad del triunfo, los grandes in-
tereses morales y políticos que se atra-
vesaban en la guerra, todo con tal 
hombría de bien, con tan recto y sa-
no criterio, y al mismo tiempo con tan 
candoroso optimismo y tan inocente 
desconocimiento de que lo que debiera 
ser no siempre es, y sucede á menudo 
todo lo contrario, que Boy debió con-
vencerse, como me convencí yo cuan-
do le conocí más tarde, de que el Cu-
ra de Zumarripa era el hombre más 
honrado del mundo, y el político más 
sandio, más iluso y mejor intencionado 
de la España de su tiempo. 
Sólo una nota discordante había en 
su simpática persona': cuando, ladea-
da la teja, la mano en la cadera, enar-
bolado el puño y el ceceo andaluz en 
los labios, solía decir como muestra de 
protesta 6 señal de amenaza: 
—¡Me jago pa acá y pa allá y me 
queo en medio! 
Entonces, las maiiagarrís vascas 
echaban á reír á carcajadas, y las 
garreras de Sevilla prorrumpían 
¡ amenazadoras protestas: 
"¡Quítate allá, avestruz!" 
M volver á Zumarripa el Cura y 
huésped, encontraron ya dispuesto 
espumoso chocolate, y tomáronlo 
sabrosa conversación y con excelente 
i apetito. Retiróse después el Cura á su 
¡ despacho para rezar el Breviario, y en-
cerróse Boy en el cuarto que le dcsti-
• naron, durante dos horas largas. 
Al cabo de éstas, salió Boy de su 
aposento muy serio y pensativo, y se 
dirigió lentamente al despacho del Cu-
ra ; salía luz por debajo de la puerta y 
anuncióse Boy con dos discretos golpe-
citos. / 
—¡Adelante, don Paulino, adelante! 








La andaluzada rpie acudía ya á los 
labios del buen señor, retrocedió asus-
tada ante la seria expresión de Boy. 
—¿Qué hay don Paulino?—dijo un 
poco sorprendido. 
Y adelantándose Boy doa pasos, di-
jo tímidamente: 
—Don Tomás..., i quisiera usted 
confesarme ?... 
No se extraño el buen Cura, porque 
nunca se extrañaba él de lo que dehia 
ser, y aquel hombre iba á embarcarse 
al día siguiente y á correr todos los pe-
ligros del mar y de la guerra, y era 
natural y debía ser que ajustase sus 
cuentas con Dios y se preparase antes 
por si se topaba con la muerte entre 
las olas del mar ó el plqmo de las ba-
tallas. \ _ 
Por eso contestó con alegría, levan-
tándose inmediatamente: 
—Pues ¿no había de querer, don 
Paulino?... ¡Ahora mismo, si á usted 
le parece!.., 
"Antes de confesarse—me escribía 
el cura en una de sus cartas—me dijo 
que debía declararme que no se llama-
ba don Paulino ni era belga; que su 
nombre verdadero era el Conde de Ba-
za, hijo primogénito del señor Duque 
dfi Yecla. Díiome también que quería 
encargarme que si algo adverso le siv. 
cedía, lo notificara al punto á Vuecen-
cia, porque el señor Marqués de la 
Burunda era la persona que más le 
quería en el mundo y se tomaba por él1 
interés más verdadero... Hizo luego 
confesión general de toda su vida, con 
tanta verdad y esmero, que yo quedé 
maravillado. Pareoía como si presagia-
se su muerte, y fuese todo su afán pre-
sentarse ante Dios con su alma purifi-
cada hasta de las manchas más leves. 
Pero no estaba triste, sino muy tran-
quilo, y tenía tal confianza en la mise-
ricordia divina, que se me atragantó 
dos veces el corazón al oírle, y lloré con 
disimulo para que no me viese; porque 
yo le había tomado ley al pobrecito y 
le miraba como á hijo en sólo seis horas 
que le conocía y le había trabado." 
Trazó entonces el Cura el plan para 
el día siguiente. Al amanecer diría Mi-
sa en la iglesia para dar la comunión á 
don Paulino; tomarían luego chocolata 
en casa, y acto continuo marcharían á 
caballo á Santa Quiteria y se embarca-
ría aquel en la lancha que había de 
llevarle á bordo del vaporcillo. Boy 
iría en el cabaUo que trajo de San Se-
bastián y el Cura en el que dejó en la 
cuadra el cabecilla Balzaola. 
.{Cmtimuirá,) 
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E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
Hasta las cuatro y cuarto no co-
•niPTizó la sesión. 
De Presidente actuó el doctor An-
tonio Gonzalo Pfoez y de Secretarios 
los señores Rpgtíeiferofi y Godínez. 
Proyecto aprobado 
Se aprueba, suspendiendo todo pre-
cepto regla-mentario, un proyecto pre-
sentado por los señores Pierra y 
güeiferos y Gonzáio Pérez, relativo á 
eximir del pago de derechos arancela-
rios todos los raateria'lea que se im-
porten con destino al monumento á 
Aguilera que se va á levantar en San-
tiago de Chiba. 
El Proyecto de Ley sobre Propiedad 
Industrial. 
Continuó en la sesión de ayer dis-
entiéndose el proyecto de ley del se-
ñor Antonio Oonzalo Pérez sobre mar-
eas y patentes. 
Se en-tró en la discusión del articu-
lado aprobándose 35 artkuios, á al-
trunos de los cuales ee introdujeron 
•ligeras modificaciones. 
En la sesión próxima se seguirá tra-
tando sobre el mismo asunto. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
26—TV—4912, 
Prólogo 
A las tres en punto ocupa el señor 
FERRARA su sillón presidencial. 
En los escaños, cuarenta y siete se-
ñores representantes. 
Las tribunas, llenas. 
Se lee y se aprueba el neta de la úl-
tima sesión. 
Comunicaciones 
Entérase la Cámara de diversas co-
municaciones procedentes del Poder 
Ejecutivo y del Senado. 
Un ruego 
El Sr. FREYRE DE ANDRADE 
ruega que se ponga en lugar prefe-
rente de la Orden del día el -dictamen 
•referente á derogar el inciso quinto 
del artículo 17 de la Ley Electoral. 
El Sr. FERRARA así lo ofrece. 
Proposiciones 
Tómanse en consideración las pro-
posiciones de ley referentes á la anjc-
ción de un monumento en G-uáimarc. 
que perpetúe la fecha y el lugar de la 
primera Constitución, y á la creacim 
de la Comisión Nacional de Estadís-
tica y Reformas Económicas. 
Las Comisiones 
Acuérdase que pase á la Comisión 
de Gobierno Interior la moción re1a-
tiva á que se fije un plazo para que 
las Comisiones emitan los dictámenes 
que les correspondan. 
La moción Marquetti 
Reanúdase el debate de la moción 
referente al nombramiento de una co-
misión de nuevp miembros dp la Cá-
mara de Representantes, encarsrada 
de investigar la marcha de todos los 
servicios públicos del Estado, costea-
dos con fondos nacionales. 
(Gran expectación en la Cámara.̂  
El Sr. LORES presenta una en-
mienda. 
El Sr. FREYRE pide que se am-
plíe el debate. 
El Sr. FERRARA deja la presiden-
cia al señor BORGES y pasa á uno de 
los escaños, desde, donde pide la pa-
labra, comenzando por defender su 
derecho dé representante para inter-
venir en toda clase de discusiones co-
mo uno de tantos miembros de su 
partido. A propósito de esto recuerda 
que Henry Clay, siendo Presidente de 
la Cámara americana, bajó á los esca-
ños para pedir que se reconociese la 
soberanía de Cuba. 
Expone el extraordinario interés 
que ha suscitado la moción del señor 
Campos Marquetti, al que el señor 
Freyre combate. 
Dice que el señor Campos Marquet-
ti, que hace tres años predicaba las 
bondades de la entonces futura admi-
nistración, no pnede ahora renegar 
de ésta: como el señ£>r Freyre, que 
hasta anteayer la combatió, no debe 
ahora defenderla... 
Cree que no son aceptables tales 
contras eníjdos. 
Declara que él, como miembro de 
la mayoría—-mientras k ella pertenez-
ca—no podrá menos de apoyar al 
Gobierno. Por esta razón, agrega, 
cuando dudé de la gestión de éste, di-
mití. 
Y ante las manifestaciones del Pre-
sidente de la República, que me ase-
guró su imparcialidad y su rectitud 
y contando con el explícito deseo ae 
la Cámara, retiré la dimisión. 
Añade que él, á pesar de esto, no 
creé que la administración—la orga-
nización administrativa — sea per-
fecta. 
Pero que ese mal no es solo de Cu-
ba, y qne lo es hoy de todas las colec-
tividades. 
Concretando, afirma que la desor-
ganización del departamento de Obraa 
Públicas, por ejemplo, no es culpa 
del Poder Ejecutivo, puesto que, en 
gran parte, esta desorganización tu-
vo origen en el afán de complacer las 
distintas é insistentes peticiones de 
representantes y de senadores libera-
les y conservadores. 
Elogia al general José Miguel Gó-
mez por su habilidad de gobernante, 
y en un elocuente período aboga por-
que, calmadas las pasiones, se llegue 
serenamente á las próximas eleccio-
nes y sea entonces un cubano el que 
entregue á otro cubano la suprema 
magistratura de la nación. 
Ataca después los departamentos 
de la Lotería y de Agricultura—el de 
ésta, muy especialmente—y elogia, 
en cambio, el buen orden y excelente 
funcionamiento de l-os de Justicia. 
Gobemacinn. Esta-do, y hasta de Sa-
nidad. 
Pregunta, ante este, si no es ?1 mi.s-
mo Prpsidente el que está por encimv 
de unas y de otras Secretarías. 
Opina que la única finalidad de la 
; moción del señor Campos Marquetti 
parece estar en que s»5 investigue so-
bre los próximos presupuestos, que 
acaso, de aprobarse aquélla, no lla-
garían á implantarse... 
Pero agrega que otros, por con-
trario, ven en tbl moción un simple 
estado de la lucha interna que wrroe 
al partido liberal. 
Comentando esto, afirma que se 
equivocan quienes suponen que ta! 
desunión ha de subsistir... 
La unión se impondrá, al fin. por 
dos necesidades: la de Cuba y la del 
partido mismo. 
Añade que si el partido liberal, uni-
do, es venci-do, él será el primero en 
acatar al vencedor; pero si el parti-
do liberal es venci-do por sus desunio-
nes, no será lo mismo... 
Por esto confía en que la unión se-
rá pronto un hecho, abandonando 
unos y otros sus intransigencias, que 
no están 'basadas más que en persona-
lismos y en pequeñeees. 
Recuerda que no será esta la pri-
mera vez en que, después de desunU 
dos, se nnan los que siempre debieran 
estar juntos. 
Concluye insistiendo en que es con-
trario á la moción del señor Cumpos 
Marquetti, pero que esto no es obs-
táculo para reconocer que, en efecto, 
hay desorganizaciones parciales la-
mentables y que hay que procurar 
subsanarlas; pide que una comisión 
vaya al Poder Ejecutivo á expon irle 
el mal y con el mal el remedio; y abo-
ga por nna ley que regule la inver-
sión presupuesta l. 
El Sr. FREYRE rectifica. 
Sostiene que la moción del señor 
Campos Marquetti es, por lo menos, 
"insincera," por envolver solamente 
un rudo ataque al Poder Ejecutivo. 
Lamenta que se apele á esta clas3 
de armas de combate, y dice que los 
conservadores no deben aceptarla, 
porque su primordial interés ha de 
estar en que la República se manten-
ga y que en ella haya orden. 
Cree que. estando para finalizar el 
período del gobierno del general Gó-
mez, no es este el momento más opor-
tuno . . . 
Satisfácese con que presida unas 
eleceiones honradas, pues "si el ge-
neral Gómez ha pecado mucho acaso 
algún perdón merece porque también 
ha amado mucho." 
Repite que ahora sólo se trata de 
una maniobra zayista para aprisionar 
al Presidente, y que esto hay que de-
cirlo. 
Alude á las amenazas de revolu-
ción, en las que dice no cree, y tormi-
na abogando, con el señor Ferrara; 
porque se regule la inversión prosu-
puestal. 
El Sr. ARGOS recoge una alusión 
del señor Freyre, y dioe que no le ex-
traña que éste haya combatido la mo-
ción del señor Campos Marquett".. 
i cuando debiera haberla apoyado, por-
| que ha observado que, de algún áem-
! po á esta part̂ . el señor Freyre visi-
ta con demasiada frecueneia H Pala-
cio Presidencial... 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTI ree-
I tiñea. lamentando que hayan coinei-
dido en sus apreciaciones los señores 
Ferrara y Freyre. 
Declara que la finalidad de su mo-
ción está sobradamente concretada. 
Niega haber tenido la intención d i 
proceder contra el Poder p]jecutiv.., 
pues, todo lo fontrario, lo que él de-
sea es llegar á un acuerdo que robus 
tezca al partido liberal y la sostenga 
en el Gobierno. 
Afirma que los ônse:-' a-dores no 
tienen ni tendrán el derecho de acu 
sar de despilfarras n los liberal»*, 
desde el momento en que ahora rábu-
yen la investigación que se propone. 
De ahora en adelante, agrega. Sfjrc 
mos nosotros los que podamos seguir 
con la frente muy alta ante aquellas 
acusaciones. 
Son las cinco de la tarde, y se .sus-
pende la sesión. 
" E l Reina María Crist ina'' ^ . m ^ ^ s » . 
Según aerograma recibid.o por su 
consignatario señor. Otaduy, el vapor 
"Reina María Cristina" que salió de 
este puerto el día 20 del corriente, .̂ e 
hallaba el día 25, al mediodía, á 1.700 
millas de distancia de la Habana con-
tinuando su viaje sin novedad; 
K S i f " C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o o i o n N E V A D A S A R 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal despéus de afeitarse. 
Fraseo pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
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I M P O R T A N T E A V I S O 
Al público ssegurable de la Isla de Cuba: 
Un alto tributo se ha rendido al estado sanitario de esta Isla, por la conocida 
Compañía de Seguros sobre la Vida. LA MUTUA DE NUEVA YORK, por la re-
ducción voluntarla de sus tartfas. El beneficio de la tarifa reducida se concede no 
sólo á los nueros solicitantes, sino también 6 los as&gurados antiguos que estén 
sn buena salud. 
El hecho de ser LA MUTUA la primera Compañía que de motu propio haya 
hecho una concesión de tanta trascendencia para el pueblo cubano, es una prueba 
más de la seriedad y de la liberalidad que han caracterizado sus relaciones con 
el público desde su fundación, hace 70 años. 
Las operaciones de la Compañía en este país se han desarrollado notablemen-
te, pero siempre sobre bases conservativas: sus negocios se limitan sólo al ele-
mento sano y pudiente, no admitiendo riesgos dudosos ó liciados por ningún con-
cepto. Debido á esta cuidadosa selección de sus asegurados y al satisfactorio es-
tado sanitario del país. LA. MUTUA ha podido hacer la rebaja en sus tarifas sin 
perjuicio de sus Intereses y sí con gran satisfacción del público, que ve en ello una 
prueba palmarla del honrado proceder que 1© ha captado á la Compañía la simpatía 
general y el gran prestigio de que goza, tanto en esta Isla como en todas partes 
del mundo. 
Tal vez las otras Tompañías que operan en el país seguirán el ejemplo de 
LA MUTUA, pero á ésta cabe el honor y todo el crédito, y por ello debe el públi-
co concederle siempre* su preferencia, y haciéndolo así se favorecerá á sí mismo, 
puesto que hoy en día no hay en el mundo entero Compañía alguna que llegue 
á la altura de -LA MUTUA en cuanto á solvencia, seguridad y administración eco-
nómica, y por la liberalidad y ventajas que ofrecen sus distintas formas de dó-
llza*. 
LA MUTUA se hace acreedora á la confianza pública por infinidad de moti-vos; y entre ellos los siguientes: 
h—Es la Compañía mayor del Mundo, y la más antigua de los Estados Unidos, 
que como es bien sabido, es el país donde más se ha extendido el Seguro de Vida 
2.—El Activo de LA MUTUA pasa de 1587.000,000-00, que pertenece exclusiva-
mente á los asegurados, puesto que como su nombre lo indica, es una Comnañía 
netamente MUTUA, sin accionistas. 
S.—Las Entradas en el año que terminó el 31 de Diciembre de 1911 fueron 
próximamente de $85.000,000-00; los desembolsos de $68.000,000-00, dando ím exce-
so de Entradas sobre los Desembolsos tí ^ más de $16.500,000-00 á beneficio de los 
asegurados. 
Píraí̂ rLa rom1I>afiía PaRa Por Siniestros. Dótales, etc. más de UN MILLON DE 1 KíHUb semanalmente. 
oomn'T^ íf f15 000'00(>-00 se repartirán entre les asegurados por el sólo con-cepto de Dividenaos en el año actual. 
i m l í á S a í S Í t í J ^ I " ™ S. vigor asciende á más de UN MIL QUINIENTOS 
ima¿?acfón hum â " ^ crecida ^ difícilmente puede concebirla la 
das S ^ r r a ñ ^ u r o p e S n ^ V ! ^ L ' 13 ^ ^ 
de Cub̂ Tô â e ¡ e ' L l T V ^ f S ? de ^'^arse al Edificio del Banco Nacional ue uoa. 10 que se hace saber á sus numerosos asegurados y al público en general. 
I ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-TANDO POCO DINERO? 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOu "MOURET," poderoso recor.stituysnve del sistema nervioso on genera.. De venta en Droguerías y Farir.aota». 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores .-
Por siempre alabado sea 
FA Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta, años cabales. 
Su fama «f>a fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del pecho. 
E« Jo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiéne el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Tela «le 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay eu ci mercado. 
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DON FRANCiSCO GARCIA 
Este distinguido amigo nuestro, 
Vicepresidente del "Centro Asturia-
no," fuét víctima el domingo de un 
accidente que, por fortuna, no ha te 
nido las consecuencias que se temi j-
ron en los primeros instantes. 
En una excursión de recreo al Coto-
rro sufrió, al saltar un vallado, una 
Inxación en un pie, siendo trasladado 
inmediatamente á esta capital, donde 
gracias á la pericia é inteligencia 
profesional del ilustre doctor Varo-
na se encuentra en vías de franca cu-
ración, dispuesto á reanudar en bro-
vísimo plazo su labor comercial ns -
•dua y constante. 
Muy de veras felicitamos al queri-
do amigo señor García porque el per-
cance no haya tenido, como se lijo 
en un principio, mayores consecuen-
cias, felicitación que hacemos exten-
siva al doctor Varona, que en este ca-
so como en otros muchos ha revelado 
ser uno de los más esclarecidos v 
eminentes facultativos, honor del 
cu^po médico en Cuba. 
C á m a r a M u f l i d p a 
La sesión de ayer. 
Breve, brevísima fué la sesión de 
ayer. 
Limitóse ila Cámara á aprobar el 
acta y conceder tres meses de licencia 
para el extranjero á los señores Al-
meida y Lago, adjuntos de la Comi-
sión de Fomento. 
Y nada más. 
Valladares, como de costumbre, 
rompió el "quorum." 
La sesión sólo duró diez minutos. 
P O R E S A S G A L L E S 
¡Pobre niña . . . ! 
—Doctor, ya .que he tenido la suer-
te de encontrarle, dígame con entera 
fianqueza... ¿cóniu oucuentra usted 
a mi hija? 
—Mire don Liborio. siento infinito 
el verme en el duro trance de serle ex-
plídte, porque aunque sea usted hom-
bne. y hombre que ha sufrido grandes 
vicisitudes en su accidentada vida, 
que demonios, al fin y al cabo, se trata 
de un padre y no deja de ser violento 
y doloroso... 
—Comprendido, pero no tenga usted 
pena doctor, qne no estoy ciego, y por 
ende bastante escarmentado para de-
jar de comprender que el estado de la 
nruohacha no es nada satisfactorio. 
—Tampoco la cosa, por ahora, es 
para desesperarse, ni mucho menos, no 
señor, nada de eso; es, desde luego, pa-
ra vivir prevenido y con el ojo alerta 
observando los síntomas que se le va-
yan presentando. Los que hemos visto 
hasta ahora, se lo digo honradamente, 
no me gustan, ni poco ni mucho, 
son como el período prodrómico de 
"algo" muy alarmante. 
—¡ Ay, doctor! y pensar que de todo, 
de todo tiene la culpa el incontable 
número de pretendientes que rodean á 
la infeliz criatura trastornándole el 
juicio y comprometiendo gravemente 
su reputación, y quien sabe, si hasta 
su vida... 
—Bueno, pero permítame que le di-
ga, nadie mejor que usted don Libo-
rio como padre, amante y cariñoso, es 
el llamado lá velar por la felicidad de 
ella, y el que debe escoger entre esos 
caballeritos el que pueda á su juicio 
convenirle á Ja niña. 
—Me toca usted doctor el punto di-
fícil, el capital de la cuestión, tengo 
tan dividida la opinión sobre ello, que 
en fuerza de divagar sobre la resolu-
ción que debo de adoptar veo qne la 
voluntad, las simpatías y hasta la es-
peranza las tengo distribuidas entre to-
dos y cada uno de ellos, y á voces en 
ninguno. 
—Pues amigo, usted es un abúlico, 
pero un abúlico peligroso, puesto que 
con ello le corresponderá de lleno la 
responsabilidad del ponvenir y la suer-
te que le quepa á esa hija á quien tan-
to alardea de querer. 
—i Si usted supiera, como me ponen 
unos y otros la cabeza.., ! 
"A la niña, el que le conviene sin 
ninguna duda es Brnestito, el pollo de 
Güines, créalo, don Liborio, me dicen 
unos." No haga usted caso, el derecho 
indiscutible á ella, porque así está pac-
don Alfredo, siguen los otros .y 
hombre! que punto <lo ôm.oÛ 0* 
cabe; ¡está usted loco!; con el d a 
tau sabio, tan formal.' tan hon^0'' 
Ese. ese es el hombre, me areu 
los de aquí; y los de allá se 
burlonamente y tratan dp ronv ^ 
me que al no ser Mario, el diluv^' 
preferible-, no faltando tampoco 2-** 
me diga, que mejor sería o-l deia 1 
niña donde se enouentra por acmii 
de que •'más vale malo oonorido'0 
i bueno por conocer." ^ 
—Pues la cosa es grave, y Co 
I de?.ía á usted antes, la des^pj. 9 
de su pulso no me gusta, puesto qn^ 
, signo .seguro, si Dios y usted no lo 63 
| median, de qne á medida que el tiem1*' 
I avance ascienda la temperatura • ^ 
i virtiéndose en fiebre, y tras de ^1°*] 
| delirio y la "descouflautación." ' 
—Me asusta usted, doctor. 
-ATo olvide, que ¡a niña tiene un» 
; "apendicitis" crónica, y qu0 Ta ; 
' dos veces hubo necesidad de ]¿ iQ|l 
1 vención quirúrgica, sanando por 
gro de las manos del operador. 
—Gomo he de olvidarlo, si la según 
! da cura me costó una barbaridad ñ 
1 millones, y gracias que se salvó ou! 
no fué poco. ' H 
—Bueno, pues hay qne evitar el ata. 
ique, porque todos los autores qne 6obr« 
la materia he estudiado, están contes-
tes y conforme, en que esa ciase de mal 
ú la tercera vez. R. T. P. 
El doctor tiró calle arriba, y don 
; Liborio, calle abajo mohíno y preocu-
| pado. 
Un cohete y después cien, atronaron 
I el espacio, lo cual hizo pensar al doc 
! tor: 
Ya está nervioso don Liborio. 
Fulano de Tal. 
E T T l f M P O ^ 
I OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 26. 
Observaciones á las 8 a. m. del merldl». 
' no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
! 7G5'82; Habana, 766*80; Matanzas, 766,84: 
Camagüey, 765*62; Songo, 765*00. 
1 765*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo. 
I mentó, 27*0, máxima 34*8, mínima 23'S; 
Habana, del momento, 27*0, máxima 39'2', 
mínima 28*3; Matanzas, del momento, 26,3,' 
' máxima 30*7, mínima 22*0; Camagüey, dei 
I momento, 26*0, máxima 33*2, mínima 22*0; 
| Songo, del momento, 24*0, máxima 3r(¿ 
! mínima 22*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
• por segundo: Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
j baña ENE.. 5'4; Matanzas, E., flojo; Ca-
j magüey, NNE., 2'7; Songo, despejado. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Camagüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Guanajay, Artemisa, Quie-
bra Hacha, Alquízar, San Antonio de los 
Baños, Güira de Melena, Baire, Felton, 
Palmarlto, Dos Caminos, Presten, Cobra, 
Cuabitas, Caney, Palma Sorlano, Santla-
go de Cuba. 
Asociada & la leche, f\ue es siempre" ln« dispensable para el niño en los prime-ros años de su vida, la FOSFATINA FA-LiTERES aporta al org-anfsmo todos los ele-mentos necesarios para su perfecto man-tenimiento. 
GUSTO" 
escribe la Sra. Ethel Newlin, 
de L̂iberty Center, Ind., "de 
haber comenzado á tomar el 
Cardui, porque me ha curado. 
"No pteedo ensalzar debida-
mente el Cardui al considerar 
io que ha hecho por mi. Antes 
de ccjnenzarlo á tomar tenía el 
color muy malo, s'rfría de un 
dolor muy fuerte y pesaba sola-
mente 125 libras." 
T o m e U d . e l 
?£ 7 
£1 Tónico de la Mujer 
Evite Ud. las drogas minera-
les fuertes y nocivas que se 
hunden en-el organismo de Ud. 
á ia semejanza del plomo en el 
fondo de una vasija de agua. 
E! Cardui es puramente 
seguro é inofensivo y puede 
seguirse, como un tónico, por 
meses enteros sin la posibilidad 
de que haga dafio alguno. 
I Pruébelo Ud., hoy mismo 1 
El Vino de Cardui se vende en 
T o d a s las Boticas 
S A L U D Y B E L L E Z A 
La belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, suya preséis 
vaeión material y moral es deber ineludible. La belleza va indisolublemente 
ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse realmente fea, 
salvo algún raro fenómeno, ya qne no hay regla sin excepción • pero bien pue-
de afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una y otra, sin embargo, 
sucumbe á los embates del mal. La delicada naturaleza femenina se resienta 
fácil y prontamente al choque de numerosas afecciones, vicisitudes y contra-
riedades á que está expuesta. Empero, gracias á los adelantos de la ciencia, 
las enfermedades é indisposiciones peculiarmente femeninas son ya muy <*> 
nocidíus y se ha logrado condensar en un simple medicanaento las necesanaa 
virtudes curativas al efecto. Este medicamento, de jamás desmentida efica-
cia, son las 
GR ANTILLAS DEL "DR." ORANT 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 1194 A. ! 
¿ H A P R O B A D O UO. 
la mantequilla L A P A S T O R A 
Es la mejor. Pídala en todas lai 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no «« 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libra s. 
OKPOSITO PRIKCIPAI/: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A.2550 r 1414 alt. 4-6 
H E N R Y B E N N E T T , 
C 14» 
Director Genera/ para Cuba. 
alt. 4-27 
V A. IST E lyl I A ^ 
C l o r o s i » , . N ' e u r a s t e n i E . 
Kaquitii>iuo, Toberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O M - L E C I T I S I N E B I L L O N 
VMedicación fosfórea reconocida por las Celebridades Médicas j en los Hespí tales do Pana como el mas tNtROlCO RECONSTITUYENTE 
• ES LA UNICA ^ 
^X^nlre-odas las LECITHrN>S qû *̂ ^ p ha sido objeto de comunicaciones hc-has I X la Academia de ciencias..1 la Acaden. i de I Medicina y a la Sociedad de Biología de París 
| F. BILLON. 4S. fue F,erre-C/iirron, f>tm. 
1 3 5 - > ^ i v A P R E V I S O R : 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A 5 " 
S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
PMAOCe «»e:qu!:no 20 cts. 
DROQUERIA SARRA 
V F~ ARVI AO • A.S 
P A R A E N G O R D A R 
u r o e: a l i m e n t a r s e : s in o a n s a r e l . ES»TOMAO«3 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O I á B l i E T 
ftO A M O S K X i f O Droguería SARRA v F'armaoî MI 
frrsxtixj xjns LtA MAillNA—Edición de la mañana.—Abril 27 de 191 a 
i m FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación de', día de hoy 
por Reutas. . . 
Por Impuestos. . 






Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
v que deben efectuar el Ingreso de su im-
porte dentro de ocho dfas hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ges de demora, á saber: 
Importe Oro 
Núm. de la Americano Intereses 













































































































































Habana, abril 26 de 1912. 
El Administrador. 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 




I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
i RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Pvedo atestipar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot e? realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones! para las cuales 
ostá reconu'ndado. 
o Ya desde hace algunos años, venia 
yo sufrieivio de una tos crónica que 
eorne-nzaba regularmente pn otoño y que 
alcanzaba duranteelinvierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




«. Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot. lo repi-
to, eclipsíi por 
completo á to-




« A s i q u e 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me pro luda con frecuencia 
vómitos y me ohlig-.lta a veces á pa-
¡•ar tola ía noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aqni mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diczdias. procurándome una salud 
perfecta por la mal venía suspirando 
desde liaría muchos años. 
« Acudan a este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; uni'30 medio de restablecer las 
fiiDrzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar bajo 
ÍUTamento y, una vez más todavía,dcbo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. >• 
Firmado ; Frautz Bergheira, en Koss-
!arn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El oso del Alquitrán, asi tomado á te-
das las comidas, basta para curar en 
Poro tiempo el resfriado más rebelde y 
-a bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
'a tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
Sulmón matando á los malos micro-Ios, los cuales son la causa de di-
Cha descomposición. No puade ser más 
fcncillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
Procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viece Acostar 2 cen-
¿s diarioB. y... ¡ Cura ! 3 
EL CENTRO DE CAE ES 
Ea jueves celebró esta asociación la 
junta geueral reglamentaria que tenía 
anunciada, aprobándose en ella las ac-
tas y balance d,: fondos del trimestre 
vencido, así como el movimiento de al-
lte y baja ocurrido durante dicho pe-
ríodo. Después de darse lectura á va-
nos escritos, relativos á diversos ser-
vicios, fué dada á conocer una moción 
auíorizáda por la Directiva en la cual 
s-e propone para Socio de Honor, al 
miembro fundador don José Cuenco 
Bodes, en premio á los grandes entu-
siasmos con que siempre defendió los 
intereses de la corporación; propuesta 
que saneionó la junta por el roto uná-
nime de sus componentes. 
Los comisiona-dos que por acuerdo 
de la Directiva se entrevistaron con el 
Jefe Local de Sanidad para tratar de 
asuntos relacionados con la higiene de 
los establecimientos, significaron á la 
asamblea que merced al tacto y habili-
dad que tanto distingue al doctor Ló-
pez del Valle, había quedado solucio-
nado en cierto modo el interesante pro-
blema sanitario que los llevó á su 
despacho. El Jefe Local de Sanidad 
hizo una breve exposición de las gran-
des ventajas que la higiene ofrece á 
los elementos trabajadores en ia lucha 
por la vida, agregando que tenía plena 
confianza en que los visitantes no echa-
rían en olvido tan útiles como impor-
tantes particulares. La junta, grata-
mente impresionada por el informe de 
sus compañeros, sintetizó con frases 
de respeto j consideración el alto con-
cepto que á todos inspira la correcta la-
bor del doctor López del Valle, acor-
dándose por unanimidad, újc le signifi-
que así por medio de atento escrito. 
En la propia junta se ratificó el 
acuerdo tomado por la Directiva rela-
tivo al suministro y consumo de hela-
dos, mantecados y demás artículos ela-
borados por la "•Compañía Frigorífica 
Cubana." 
La escasez de hielo observada en es-
tos días, debido á que por falta de 
agua no pudieron funcionar las fábri-
cas de "Palatino" y "La Habanera," 
dió motivo á que se iniciara un amplio 
y animado debate, que después de pro-
longadas discusiones culminó en el 
nombramiento de una comisión para 
que, recogiendo las nuejas vertidas, se 
avistase con el representante de las fá-
bricas unidas y acordara, á ser posible, 
el modo de evitar la repetición de he-
chos que tanto perjudican. 
exhibió dos facturas, una del 23 V otra 
del 24 del actual, que acreditan haber 
satisfecho por 20 toneladas de hielo re-
cibidas de Matanzas ^56 pesos 37 cen-
tavos moneda americana, á cuya suma, 
en la que está incluida costo y flete, 
debe agregarse la diferencia de mone-
da y el 30 por KK) de mermas que tiene 
el producto hasta su entrega á los con-
sumidores; todo lo cual hace que el 
costo total del mismo se eleve á 510 pe-
sos 30 centavos plata española ó sean 
25 centavos la arroba que luego es 
vendida por la mitad; que por el mo-
mento estima*conjurado el peligro y 
cree que merced á las disposiciones que 
ha tomado no habrán de presentarse 
nuevos inconvenientes en las fábricas 
que sufrieron el contratiempo, y que 
el servicio podrá hacerse de un modo 
normal. 
La comisión dió por terminado su co-
metido complaciéndole las manifesta-
ciones que se le hicieron. 
T r i u n f o d e l C o d o r n í u 
Por sentencia dictada el día 10 del 
comente por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido comerciante don Luis Bal-
cells, miembro de la casa bancaria 
' 'J . BalceDs y Ca. S. en C , " de esta 
plaza, de la acusación que le dirigió 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
En esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud de 
los señores Magistrados que la dicta-
ron, cuanto la buena fe del señor Bal-
cells, se reconoce y declara que ésto 
no ha tenido en ningún tiempo la i r -
tención de hacer confundir el'vino es-
pumoso español Codorníu, conocido 
generalmente por "Champagne Co-
dorhíu," con los vinos de igual clase 
importados de Francia; sino que. por 
el contrario, según todos los consu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume co-
mo producto español. 
Cumpliendo el aludido acuerdo, en 
la noche de ese mismo día. los señores 
Francisco C. Lainez, José Llamosas, 
Manuel González y Marcelo Gómez ce-
lebraron la anunciada entrevista con 
don Ricardo Pemas, cuyo señor in-
formó iá los comisionados que las in-' 
dustriales á quienes él representaba 
habían hecho extraordinarios sacrifi-
cios para corresponder á las justas y 
legítimas demandas de los consumido-
res; como demostración de lo expuesto 
C R I T I C O S 
El químico que la analiza, el 
médico que la receta j el enfermo 
que ¡a toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n de Scot t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la Emulsión de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la sangre. En su 
composición no entra el alcohol 





La electricidad en España 
Según la Estadística de la industria 
eléctrica española en 1910, publicada 
*)or la Dirección general de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, las fábricas 
de fluido eléctrico que existían en la 
Península, islas Baleares y Canarias, 
ascendían á 1.796, con 2.685 generado-
res y una potencia de 177.907.04 caba-
llos de vapor en los generadores. 
Atendiendo al número de instalacio-
nes, figura á la cabeza Barcelona con 
310 fábricas, 527 generadores y 49,6o9 
caballas de vapor, siguiendo Madrid 
con 53, 154 y 38.767. respectivamente; 
porque si bien las provincias de Gero-i 
na, Guipúzcoa. Xavarra, Oviedo, Sevi-| 
lia. Valencia, Vizcaya y Zaragoza apa* I 
recen con mayor número de fábricas 
que Madrid, quedan muy distanciadas á 
ésta! respecto al número de generado-
res y á su potencia en caballos de va-
por. Avila, Lugo y Zamora son las 
provincias que figuran con menor nú-
mero en los tres conceptos. 
Los establecimientos de servicio pú-
blico son 90; las de servicio particular 
1.0()4 y los de servicio privado 810. 
Las inst.ilaciones de fin comercial 
son 1.030, con 1.604 generadores y 12 
mil 103,45 kilovatios; y las instalacio-
nes de fin privado 824, con 1.019 gene-
radores y 26,619,40 kilovatios de po-
tencia. 
Para el alumbrado público había ins-
taladas 166.278 lámparas, de las cua-
les eran de incandescencia 164.136, y 
2,142 de arco. 
Para el alumbrado particular exis-
tían 1,737.341 de incandescencia y 9 
mil 720 de arco. 
Los motores ascendían á 4.745 eon 
una potencia de 30.012,50 caballos. 
La geografía y los camarones 
Los miembros de una misión eientí-
• tica francesa descubrieron en el lago 
| Chad numerosos ejemplares de cama-
í roñes de una especie muy conocida de 
los naturalistas, pero encontrada hasta 
ahora solamepte en el Nilo y sus tribu-. 
tarios. 
En vista de este descubrimiento, los! 
; geógrafos creen que hubo un tiempo \ 
, en que estuvieron en comunicación las 
i cuencas del Xilo y del lago Chad, por- j 
• que es imposible imaginar que los f rá- i 
: giles huesos ó larvas del Palemón ni-1 
loticus. como se llama este camarón, i 
fuesen transportados de una parte á 
otra por las aves acuáticas, como se ¡ 
transportan las semillas. 
No se conoce aún bastante la topo-; 
grafía de la región que separa ambas 
cuencas para asegurar de un modo»cier-! 
i toto que existió un lago Chad, ó que 
existiese alguno tributario del Nilo, 
i que naciese en el lago saharino, pero 
í existe una vasta depresión en la región 1 
de Babr-el-Bazal que hace probable es. i 
| ta hipótesis. 
La música por teléfono sin hilos j 
Mr. A. W. Sharman, inventor de 
un sistema de telefonía sin hilos, ha; 
logrado transmitir notas musicales y 
hasta aires completos desde una esta-
ción terrestre á los buqu^, y entre los 
mismos buques en el mar. 
Por medio de su invento, Mr. Shar-
man espera poder dotar á los trasatlán-
tiros de un instrumento receptor de 
construcción semejante á la de un pla-
no ordinario, que repetirá los números I 
musicales que esté tocando en tierra, 
á muchas millas de distancia, una han-1 
da, un setexto ú otro piano. 
Para hacer los experituentos, el in-
ventor reemplazó el micrófono usado 
en telefonía, por una trompa eléctri-
ca,, que recogía y repetía las notas que 
le transmitían desde la estación de ori-
Hasta ahora no hay más noticias de 
oslo costoso invento. 
Un hombre on vez do un regimiento 
Al prohibirse en 1855 en Sueeia, me-
diante una ley, la destilación casera del 
aguardiente, y al quedarse reducidas á 
un corto número de destilaciones per-
mitidas oficialmente, tropezó esta sa-
bia medida gubernamental con la seria 
resistencia de gran parte ede los cam-
pesinos. Al ir el conflicto en aumento, 
hubo quien aconsejó al Rey Oscar I 
que enviase á la provincia» más revol-
tosa el regimiento de Smalandia. Dió ; 
entonces ei Rey ia siguiente contesta-
ción que se hizo célebre: 4 4 En lugar 
del regimiento enviaré á uno sólo hom-1 
bre de Smalandia." Y en efecto, en-
cargó á Pedro Wieselgren. oriundo de 
la provincia de Smalandia, iniciador 
en Suecia del movimiento antialcoho- j 
lista, un viaje por las regiones agitadas, j 
á fin de que, con su palabra, conven- i 
cíese á los campesinos de lo provedip-
sa que la nueva ley había de ser para 
ellos. 
Fué una comisión cuyo cumplimien- j 
to requería gran valor personal, por-1 
que Wieselgren encontraba en todas 
partes caras hoscas y á menudo oía 
amenazas. Pero supo hablar al pueblo 
de un modo tan convincente, que has-
ta los más reacios acabaron por sentir 
admiración y gratitud hacia él. Solía 
dar sus conferencias en la iglesia de la 
aldea que visitaba por ser el lugar 
donde cabía más gente. A este fin subía 
al púlpito y hablaba extensamente so-
bre e lobjeto de su viaje, luego bajaba ; 
para conversar con toda confianza con | 
sus oyentes, invitándoles á presentar 
sus objeciones. En efecto, no faltaban 
opiniones contrarias, sostenidas con te-
són, y á veces con dureza. Pero Wiesel-
gren encontraba contestaciones adecua-
das para todos; con palabra clara y ra-
zones irrefutables redujo al silencio k 
sus contrarios má? empeñados. De este 
modo, tan suave, tan franco y leal, lo-
gró convencer por fin á la población 
rural de lo acertada y provechosa que 
era para ellos la nueva ley. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Al Calabazar 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, salió ayer de Palacio, en automó-
vil , para su finca "América," del 
Calabazar. 
Acompañaron al general Gómez su 
hijo Miguel Mariano, su hijo político 
señor Morales Coello, el Administra-
dor de la Aduana señor Mencía y el 
ayudante señor García Espinosa. 
No acepta el cargo 
El señor don José Manuel Guerre-
ro, á quien como saben ya nuestros 
lectores, se le había ofrecido el pues-
to de Subsecretario de Gobernación, 
no lo acepta por estar satisfecho con 
él de Auditor de Guerra del Ejérci-
to que desempeña actualmente. 
central "Limones." fué cogido entre 
los topes el trabajador don Emilio 
Martínez, quien según opinión facul-
tativa perderá un antebrazo. 
Suicidio 
En Majagua, término de Ciego dor 
Avila, se suicidó, disparándose un t i -
ro, la señora Tsolina Rodríguez. 
Un muerto 
Por haberse volcado un carro que 
guiaba, fué muerto en San Juan y 
Martínez don Pablo Ravelo. 
Ahogado 
,En el paso del río "Aguacate." ba-
rrio de Lajas, término de Consoía-
ción del Sur, se ahogó don Isidro 
Sánchez Hernández. 
Detenido 
Agentes de la policía especial de-
tuvieron en la calle de Atocha, en el 
Cerro, al blanco Pedro José Casti-
llo Barranco, vecino de la Calzada de 
Puentes Grandes, quien se hallaba re-, 
clamado por las Salas primera y ter-
cera de lo Criminal, por los delitos de 
conspiración y rebelión, en 29 de Ju-
nio y ocho de Julio de 1911. compli-
cado, por tanto, en la causa del 
"baú l . " 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bienes del Estado 
Habiéndose cumplido con todos los 
requisitos que exige la ley de 29 dei 
Junio de 1910, se ha acordado acce-
der á la redención del censo de $40-56' 
reconocido en el solar Purrana nú-
mero cinco, en el Cristo, Caney, soli-
citado por la señora Francisca Mar-
tínez de Quintana. i 
—Asimismo se ha accedido á, la re-
dención de varios censos que recóno-: 
ce la finca "Santo Domingo," enj 
Guara, solicitado por el señor JosS: 
Hernández Camero, cuya redención j 
se hace á favor de los herederos del 
señor Miguel Hernández Pilot, 
nombre de los cuales se halla amilla-
rada la finca. 
—Se ha accedido á, la petición del 
señor Antonio María Estévez, sobre i 
cancelación del embargo puesto en la 
finca " E l Pilar," en Banta, por haber, 
quedado libre del gravamen que reco-
nocía, disponiéndose que por el Re-
gistrador de la Propiedad de María-
nao se cancele el mismo. 
—Se ha acordadp requerir nueva-
mente al señor Femando Quintero 
para que en el plazo de 30 días le-
galice su situación de ocupante de un 
lote de terreno en el Surgidero de Ba-
tabanó, reconociendo el dominio del 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Accidentes del trabajo 
En los momentos de enganchar un 
carro de caña á la máquina número 
cinco, en el patio de la estación del 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á cono-
cer nuestra Joyería en-
viamos este precioso al-
filer de corbata oro 14 k. 
.y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tánsenos diez centavos 
moneda americana. 
S H t L B Y j c w E L R Y Co. Advertialng ¡ 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
táfñ alt. 4-27 
o i s e "REA 
liLDORAS SÜONIER HIEERO;. n-ODISHA 
'RECONSTITUYENTES — Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, mt La Boétie 7 tofias Farmacias. 
PUERZñ 
SUAVIDAD j 
CON ZL. EMPLEO DE 
ü Í I L L O T I N A 
A c o i í e da Bellota, de 




Jabón Yema de Huevo. 
Chlorhydro-PíTSiqaE 
es comparable á las 
P A S T I L L A S V A L D A 
P a r a C O M B A T I R ó C U R A R 
Las afecciones 6 dolores de Garganta, 
Resfriados, Catarros cerebrales ó 
pulmonares, Gripes, Influenza, Asma, 
B r o n q u i t i s , Enfisema, etc. 
Este n u e v o r e m e d i o , c o m p u e s t o d e 
e x t r a c t o s de p l an t a s a n t i s é p t i c a s 
no u t i l i zadas has ta a h o r a , 
posee u n a ef icac ia 
p r o d i g i o s a . 
PERO, ANTE T0D0,EXIJIP LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
CM el nombre VALDA 
j U direcdon del único inTentor y proprteUrto 
H. Canonne, farmacpntko 
4», me Réaamar, Parí» 
t» tinder. m todas las farmacias, 
y droguerías. 
Aprntes generales 
MAJO Y C0LOMER 
H&BAJA 
BASTA COMER PARA ENGORDAR S u estomago 
no asimila bien, 
N O P I E R D A T I E M P O 
T O M K K L 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
una corita equivale a 20 gramos de carne D r o g u e r í a S a r r a y F a r m a c i a s . 
B E C U N A V I D A F E L I Z Y C O N T E N T A " " " " " " " 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
tRASCO PEQUEÑO 20 CT». D R O O U E R í A S A R R A 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
botica» 
K a r a n a 
la prepara el Doctor Herrera, Oo-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico <J, 
brujo, así lo llaman los que han i 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada es superioi' 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañana .—Abri l 27 de 1912. 
Estado sobre el mismo, s e g ú n lo dis-
puesto en la re so luc ión de 23 de Jul io 
de 190o, satisfaciendo la renta corres-
pondiente, y en caso contrario, remi-
tir ios antecedentes al s e ñ o r F i s c a l 
$>ara que establezca las reclamacio-
nes procedentes en defensa de los in-
tereses del Estado. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Licencias 
Se han concedido p r ó r r o g a s de l i -
cencia á las maestras siguientes: 27 
díás , con medio sueldo, á partir del 
15 del corriente, á la maestra de esta 
capital Beatriz F e r n á n d e z de F á e z ; 
10 días , sin sueldo, á María Ju l ia Pe-
ña, t a m b i é n maestra de esta ciudad, y 
1 ros días , sin sueldo, á María Josefa 
Mi l ián . uiaestra de B o l o n d r ó n . 
No es conveniente 
E s t a Secre tar ía le indica al señor 
Superintendente Provincia l de Escue-
las de Matanzas la conveniencia de 
no efectuar traslado de aulas de uno 
á otro distrito, en vista de estar para 
terminarse el actual curso escolar y 
que deberá tener en cuenta dichos 
traslados al hacerse la d i s tr ibuc ión 
de las mismas para el p r ó x i m o año es-
colar. 
Solicitud de informe 
Se ha solicitado de la Junta de Su-
perintendentes informe sobre si las 
maestras de Sabanilla del Encomen-
dador Dolores G o n z á l e z viuda de 
D í a z , E l a d i a R u i z Alfonso y Amparo 
M . J o r r í n , e s tán capacitadas para la 
e n s e ñ a n z a oficial. 
R a t i f i c a c i ó n y nombramiento 
Aprobados 
H a sido aprobada la ra t i f i cac ión 
acordada por la J u n t a de E d u c a c i ó n 
de Cabanas, á favor del maestro se-
ñ o r Carlos Castillo y del Busto. 
T a m b i é n se ha aprobado el nombra-
miento de maestra hecho por la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de San Antonio de 
los B a ñ o s , á favor-de la s e ñ o r i t a A u -
rora Kobaina Mart ínez . 
Pa^go de cuentas 
1 So ordena al Jefe del Negociado de 
Presupuestos y Cuentas e fec túe lo 
conducente para el abono de las can-
tidades siguientes: 
$208, importe de los alquileres de 
la casa de Toribio Delgado, destina-
da á escuela, durante v e i n t i s é i s me-
ses, en el distrito de Madruga. 
$55-83. importe de los haberes de la 
Énáestra de C á r d e n a s F r a n c i s c a Jen-
h R correspondientes a l año pasado, 
y $61-74 que se adeudan al señor Sal -
vador (ruedes, por suministro de 
agua del Centro escolar de U n i ó n de 
Reyes, pertenecientes a l pasado año y 
al actual. 
cha vil la, á fin de que dicha Jefatu-
ra informe. 
Informe 
Se ha remitido á la " H a v a n a E l e c -
tric Ra i lway C o . " copia del infonne 
emitido, por la Compañía de Ferroca-
rriles respecto al cruce de las l íneas 
de los Ferrocarri les Unidos y del 
Oeste en el puente de Agua Dulce, y 
se le pide se sirva, enviar un ejemplar 
de cada uno d é l o s perfiles C 815 y 
E 315 para completar el tercer juego 
de planos del proyecto de doble vía 
en la Calzada de J e s ú s del Monte des-
de su c o n e x i ó n con la Calzada del Ce-
rro hasta el Puente de Agua Di^lce. 
No es de su competencia 
Se ha informado á la Secre tar ía de 
Gobernac ión que el asunto referente 
á la des t rucc ión del conten que tiene 
la Compañía " T h e C a m a g ü e y E l e c -
tric C o . " en el arroyo para asegurar 
depós i to de agua suficiente para la 
marcha normal de la planta, no es de 
la competencia de este Centro y sí 
del Gobierno Provincia l . 
U n proyecto 
Se transcribe á la Secretaria de 
Sanidad y Beneficencia informe del 
ingeniero jefe del distrito de la H a -
bana referente á los proyectos que 
existen en este Departamento rela-
tivos al saneamiento de l a laguna 
} " Ariguanabo," así como Ta e jecuc ión 
I de los trabajos para el saneamiento 
de dicha laguna. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
No se accede 
Se ha comunicado á la Jefatura de 
Santa Clara que el s e ñ o r Secretario 
no cree debe accederse á lo solicitado 
por los contratistas del M a l e c ó n de 
Cieufuegos de emplear agua de mar 
en la c o n f e c c i ó n del h o r m i g ó n para di-
chas obras, por estar este procedi-
miento en estado experimental, y que 
los mismos d e b e r á n usar agua dulce. 
Arreglo de calles 
A la Jefatura de Oriente base da-
do traslado del telegrama del A l c a l -
de Municipal de J i g u a n í pidiendo se 
d é comienzo a l arreglo de calles de di-
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
M e r c a n c í a s averiadas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dispuesto que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad 32 sacos 
de papas que se ha l lan depositados en 
el quinto distrito del muelle general 
procedentes de la descarga del vapor 
I <£Esperanza, , y que se encuentran en 
estado de p u t r e f a c c i ó n , y 10 cajas de 
i peras que se encuentran en igual es-
tado depositadas en du-no dis.trito. 
Matadero en el central "Tir iguaro" 
i Cumpliendo acuerdo de la Junta 
I Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
j se ha remitido al Sr . Salvador Guas-
; tella, vocal ingeniero de dicha Junta , 
para que informe el expediente incoa-
do en la Jefatura local de Sanidad de 
Colón, relativo á la cons truce ión de 
un matadero en el central "Tingua-
r o . " 
Otro matadero 
Por acuerdo de dicüa J i m i a Nacip-
nal de Sanidad y Beneficencia, se ha 
remitido al mencionado señor Guaste-
11a el expediente relativo á l a , cons-
trucc ión de otro matadero^ en el po-
blado de San J o s é de los Ramos, para 
que igualmente emita su informe. 
I n s p e c c i ó n 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad se ha 
ordenado al doctor Jul io Arteaga 
que pase á Santa Mar ía del Rosario 
á inspeccionar los b a ñ o s y depós i tos 
de agua que all í existen y que se sir-
va informar. 
Licencias 
Por la D i r e c c i ó n de Beneficencia 
se han concedido 30 d ías de licencia, 
con sueldo, por enfermedad, al s eñor 
Florentino Mederos. sirviente del 
Hospital de Dementes, y otros 30 
días á la s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Gon-
zález, sirviente de dicho hospital. 
T a m b i é n al s e ñ o r Aurelio Sariol , 
encargado del registro de salida, se 
le han concedido 15 d ías de prórroga 
á la licencia que viene disfrutando. 
S I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
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S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J . GARDANO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
G O N O R R E A S S O L I T A R I A 
curación rápida y garantizada con las i se expele fijamente en dos horas con el 
CAPSULAS GARDANO TENIFUGO 6ARDAII0 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
preparación. Se mandan por " E X P R E S " en casa Dr- J- Gardano, Belascoaln 117, 
i — , , y mediante giro postal se remite por "ÜX-
al Intenor de la Isla. , pres" al interior de la Isla. 
Belascoaín 117—Sarrá—Johnson.—Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 104-7 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s 
E X f J A S E L A MARCA 
liecha^ar ios productos 
similares. 
ü . SIMON. P A R I S 
MARCA HeaiST«*OA 
'Per/uíiiei 
Pliegos de subasta 
Se han devuelto, aprobados, por la 
D i r e c c i ó n de Beneficencia, los plie-
gos de condiciones para la subasta 
que se ha de celebrar en los hospita-
les de Cieniuegos y C a m a g ü e y , y el 
expediente de la celebrada en el Hos-
pital de Dementes para adquirir me-
cedoras de la escuela de enfermeras. 
S 
E n el restaurant de L u z 
Invitados por don Manuel J . Carre-
ra, ayer almorzaron en el restaurant 
de L u z , los futuros Secretarios de 
Gobernac ión y Obras P ú b l i c a s , seño-
ros Laredo B r u y Carrerá (don R a -
fael) y el actual Secretario de la Pre-
sidencia s e ñ o r R e m í r e z . 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
XINA. El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L'a firma de E . W. GROVE ao 
halla en cada carita. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A AUI>IE¡N"CIA 
Por las Salas de lo Criminal 
L a Pr imera c o n o c i ó ayer en el ui-
eio oral de las causas seguidas con-
tra Ignacio Cuervo Sa idaña y Anto-
nio Montejo, por d e f r a u d a c i ó n á la 
Aduana, así como de la c o n t i n u a c i ó n 
en causa seguida contra Miguel F e r -
n á n d e z y Francisco Antequera por los 
delilbs de disparo y ilesiones. 
E l Ministerio F i sca l sostuvo sus con-
clusiones provisionales en ambos su-
marios, solicitando para Cuervo Sai-
d a ñ a 1 año de p r i s i ó n ; para Monte jo 
d&s meses de arresto; para F e r n á n -
dez, 2 años. 11 meses y 11 d í a s de pri-
s ión, y para Antequera 3 años , 9 me-
ses y 4 días de la misma pena. 
Casamiento y suspens ión 
Kn la misma Sala se 'suspomlió la 
c e l e b r a c i ó n de dos juicios en causas se-
guidas contra Oscar Pérez por rapto, 
y contra Antonio Rodr íguez , por el 
miívino delito. 
VA primero, por haber conlraido ma-
trimonio el raptor con la ofendida y 
el segundo por haberse enfermado el 
defensor, señor Armenteros. 
Disparo y atantado 
E n la Sala Segunda ce lebráronse 
los dos juicios que estaban señalados , 
en causas seguidas contra don Pedro 
González Llórente , por disparos, y 
contra Antonio F e r n á n d e z García, por 
atentado. 
E n el primer sumario l l evó la de-
fensa el s e ñ o r don Miguel González 
Llórente , y en el segundo el s eñor He-
rrera Sotolongo. 
Por u s u r p a c i ó n de t í tu lo 
E n la Sala Tercera ce l ebróse el ju i -
eio de la causa procedente del juzga-
'do de la S e c c i ó n Segunda, contra Te-
reso Valdés , por usurpac ión de t í tu lo , 
para quien interesa el F i sca l la pena 
de un año y 1 d í a de pris ión. 
D e f e n d i ó al acusado el letrado se-
ñor Araugo. 
E n l a Sa la de lo C i v i l 
Ante esta Sala comenzó la celebra-
ción de una vista de las cuatro que es-
taban . señaladas: la del juicio de ma-
yor cuant ía , sobre pesos, procedente 
del juzgado del Este; y establecido 
por don Gerardo Tachó contra don 
Jaime Fargas . 
Representan á las partes respecti-
vas los letrados s e ñ o r e s Cueto y Sa-
j rraín. A y e r i n f o r m ó el doctor Cueto. 
Cambio d© destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
' nos entre los escribientes de las Sa-
j las Pr imera y Tercera, s eñores Joa-
I qu ín González y Julio García, este 
ú l t imo redactor de la Crónica Judi -
cial de ' " L a L u c h a . " 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando á Miguef Marrero V a -
rona (a) " E l Z u r d o , " por disparo, á 
1 año, 8 meses y 21 d ías de pr i s ión co-
rreccional, y por dos faltas á $15 de 
I multa por cada una. 
—Condenando á Cecilio Miraba! To-
ledo, por quebrantamiento de conde-
na, á 31 días de recargo en la pena 
i de presidio correccional que aetual-
• mente viene extinguiendo en el Hos-
i pital de San Dázaro . 
Fa l lo Civ i l .—Mayor c u a n t í a 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor c u a n t í a que sobre reivindi-
c a c i ó n de terreno p r o m o v i ó en el juz-
, gado del Norte don Federico Guti¿-
; rrez y H e r n á n d e z contra doña F lo -
rentina Navarro y Pérez , siendo po-
nente el magistrado s e ñ o r Plazaola, la 
Sa la de lo C i v i l h a fallado confir-
mando la aentencia apelada con' las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
E n el inferior t r i u n f ó la s eñora Na-
varro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
z — 
Salas de lo Cr imina l 
No hay. 
Sa la de lo C i v i l 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la A u -
diencia las siguientes personas: 
Letrados: J u a n J . Maza y A r t o h , 
.Miguel García Albases. José J . Reyes, 
F ide l Vidal . 
Procuradores: Granados. Castro, 
Daumy L , Pereira, Aparicio. Rodrí -
guez, Barreal.». S í e r l i n g , Sierra. Fe-
rrer. Llanusa , Barr io . 
Parles y Mandatarios: Fortunato 
Caillet, J o s é I l la , francisco Cuevas, 
Mat ías Cancela. Felipe de la Ma::;i. 
Francisco P. A d é r e t e , Antonio Rooik, 
Francisco López R incón . Marcelino 
Anclreu. Benito Femánde:<. Alberto 
Pons, Teresa Rivas . Virgil io LasarM, 
Francisco M. Duarte. Cesar Alvar . / . 
Cascajo, A n d r é s Crespo. Arturo Quin-
tana J o s é Zinch, Rafael F a l c ó n . 
la publicidad para sa t i s facc ión de los 
actores, solaz de los lectores y ejem-
plo de los buenos. 
Y uno de los acontecimientos gra-
! tos a l que reseña , ha sido ofrecido 
'por " L a C a j a E s c o l a r . " ins t i tuc ión 
i que hace mucho m á s beneficio á C a -
m a g ü e y de lo que algunos suponen. 
V a y a una muestra que tal vez pa-
rezca" á algunos un tanto atrasada 
pero que yo sé bien que no lo es des-
de el momento en que permanece iné -
d i ta: 
" C a m a g ü e y . Marzo 10 de 1912. 




H i j a de este noble pueblo, me sien-
I to orgullosa al ver los esfuerzos, que 
| su noble corazón viene realizando on 
j pro de los n i ñ o s pobres de nuestro 
C a m a g ü e y . 
Por el c o n t i n ú o trabajo personal, 
I ignoraba la existencia y fin humani-
tario de " L a C a j a E s c o l a r . " hasta el 
día de hoy que mi esposo me ha en-
s e ñ a d o una carta que con fecha del 
actual ha insertado usted en los pe-
r iódicos locales, en virtud de la cual 
le suplico me h o n r é como suscriptora 
de dicha " C a j a E s c o l a r " por "vein-
te centavos" mensuales, á contar del 
mes en curso. 
A d e m á s , tengo el gusto de poner á 
su d i spos ic ión , cinco trajes de n iño 
que cede mi esposo y otros cinco de 
n iña que voy á confeccionar, para 
que tenga usted la bondad de repar-
tirlos el p r ó x i m o Jueves Santo entre 
los diez que su buen juicio crea m á s 
necesitados. 
Termino rogando á Dios conserve 
muchos años su preciosa vida, en bien 
de los pobres á quienes tan buena 
protectora ha deparado. 
S u affma. s. s. 
Arabe'y Coss ío de S á i z . " 
" C a m a g ü e y . n dé Marzo de 1912. 
AraceTy Coss íó d-* Sáiz . 
S D E P 
NOTAS N I CAMA 
Vest ir a l desnudo 
Abri l . 25. 
¿Conocé i s la s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
la Is la? Pues del "todo" p o d é i s de-
ducir el estado de cada uno de sus 
componentes. 
Por eso rehuyo tratar de po l í t i ca 
en estas notas. 
Pero si la pol í t ica , de suyo enojo-
sa, se desenvuelve aquí en ambiente 
mezquino, en conipensac ió i i se des-
arrollan con frecuencia aconteci-
mientos s i m p á t i c o s , merecedores de 
L A M O D A Y L A O B E S I D A D . 
Verdaderamente es grande la tortura que 
se imponen las Señoras obesas que desean 
aparecer conforme a la esbclted que la moda 
exige de la mujer. Los sacrificios que dichas 
personas se imponen para conseguir este fin 
no son para dichos, pero es por que ignoran 
que hoy dia ninguna molestia se requiere 
para obtener dicho objeto, pueL á los 
antiguos medios y procedimientos les ha re 
emplazado una agradable composición que 
puede ser obtenida por insigniticante precio 
en cualquier buena farmacia. Es esta: media 
onza de Marinóla, media onza de Extracto 
fluido de Cascara Aromática y tres y media 
onzas de Agua de Menta. Con una cucharada 
de esta agradable mezcla después de las comi-
das y antes de acostarse se adelgazará de 
cuatro a siete libras por semana sin notarse 
nada al exterior, presciendo de toda clase de 
ejercicio y sin notar la más insignificante 
molestia en el estomago. 
C U R A C I O N de íodas las 
E n f e r m e d a d e s 
dei ESTÓMAGO 
E m b a r a z o g á s t r i c o , D i s p e p s i a s 
Gas t r o - E n t e r i t i s , V ó m i t o s . 
T i S ¥ 






12, Kue Charle"» V, 12 
P A R I S 
y todas buenas Farmaraj. 
G I R A R D 
G I R A R D , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
M I L T O N , 2 ^ p u l g s . d e a l t o 
C u e l l o s 
" A R K O W " 
A j u s t a n y c a e n b ien 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Troy. N. Y. 
I M P O T E N C J I A — P E R D I D A S FJEXX. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V2> 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QU E B R A D Ü R A S . 
C o f c a t ü t a s d e l l á l y d e 4 i 5 
<e H A B A N A 49. 
C 1218 a. 1 
P A R A O F I C I N A S 
Se al<iu;lan nHbitacion.e.s propias para ofi-
V e r t n a r i ó n . cariacidad ¿ lutrienp. 
Servicio sanitario «•xcelentí'. 
E l rif jor hipar <\f la Ciudad': frer. p ft la 
Aduara. en ¡a cuadra do la Lon.ia ñp Co-
mfiv^o y al Uigrar donde sé trasladarfi la 
Casilla dp Paf-ajpros. 
fc-nffdtataa A 'e Pln^a rV .Armas 
ronsisuletitf d' ' Pala -i', presidencial, 
u.mi«-rto. Scrádo; Hacienda, et.c 
Otíuioa núm. 22. entre Lampar tila y 
guia. 
Informan los señoras n. .Labrador 
jos. «n el mismo edificio. 
y por 
Ayun-




¿ . ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
1 botella 
ro.- 4 botellas. 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
S 0 . 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
3 0 . 4 8 . c i u v F A R M A C I A S 




A y e r tarde un nietosaípro dQ ale-
gría l lamó á Iíi p i i é í ta de mi lejano 
y inodéstó hogar, en trogándon ié su 
ámable car ia , que me l lenó de regoci-
jo al conocer sus amorosos sentim^en^ 
los-; en la nhra caritativa que realiza 
" L a Caja Escolar."" de vestir y cal-




i car• a y la vo'>l" o^rHa hecha 
e s p o n t á n o a m e n t e por usted y su es-
poso, me han proporcionado el ma3ror 
de los content os, á la vez que han ve-
nido á compensar con creces mi la-
bor, en la que,—como generalmente 
ocurre en el batallar incesante de la 
v i d a — á la par que satisfacciones 
grandes, encuentro decepciones, tris-
tezas, y á veces hasta, miserias. 
Ustedes me han dado mayores áni-
mos para perseverar en la obra, uste-
des no dejaron que mi llamamiento á 
los corazones buenos se perdiese en 
el vac ío , y yo. con toda él alma, les 
doy las gracias: en mi nombre, por el 
bien hecho á mi e s p í r i t u ; en nombre 
del n i ñ o , por el beneficio á ellos des-
tinado. 
Los diez favorecidos á quienes el 
p r ó x i m o Jueves Santo se obsequiará 
con el regalo de ustedésf, b e n d e c i r á n 
el nombre.de sus bienhechores, en 
tanto fine estos d i s frutarán de osa 
profunda y santa paz que brota en el 
corazón cuaudo leemos en la concien-
cia, en caracteres brillantes—como 
letras de luz escritas por el dedo de 
Dios—: ' ' H a s hecho bien." 
Y para cerrar, e n v í a l e un abrazo 
cordia l í s imo, 
Dolores Salvador de Lafuente." 
Y tal como se anunciaba, se realizó. 
E l acto resu l tó sencillo y coiim0! 
vedor. 
Los n i ñ o s acudieron acompañados 
de sus respectivas madres y recibid, 
ron cada uno un traje completo, iu, 
cluso zapatos, medias y sombreros. 
L a s n i ñ a s l levaban un art ís t ico ra-
mo de flores que había confeccionado 
la profesora señora Ede lmira de Ja 
Torre, ramo que ofrecieron á la do-
nante con verdadero afecto. E n una 
de las cintas de seda que adornaban 
el precioso "bouquet" iba prendida 
en un papel una poes ía que decía 
a s í : 
D I O S O S L O P R E M I A R A 
A la virtuosa señora Aracely 
Cossío de Saiz. 
Ideas nobles, generosas, bellas, 
Libertad, Patriotismo y Caridad: 
¡Cómo confunde aún la numanidad 
Vuestro sendero teon mentidas huellas! 
¡Y cuán distinto es cada camino! 
L a caridad regada sin concierto 
Son granos de semilla en un desierto; 
L a caridad consciente es don divino. 
Si de la Libertad se dijo un día 
Que era enseña mil veces invocada 
Para servir al crimen de celada, 
¡De cuánto más decirse igual podrlal 
De hermosa caridad lucís la palma; 
Con el fin de que asistan al colegio 
Vestir los niños pobres, acto es regio. 
Es dar abrigo al cuerpo y pan al alma, 
Es preparar futuros ciudadanos. 
Es hacer patria poderosa y culta, 
Es revivir la santa fe insepulta, 
Es hacer' de los pobres los hermanos. 
Es preparar familias del mañana, 
Es dar á los dolores un sedante, 
Es querer como á uno al semejante, 
Es practicar la Caridad cristiana. 
Actos de caridad y de consuelo 
No se pagan con versos ni loores: 
Débil prueba de amor son estas flores, 
Y Dios sabrá premiaros en el cielo. 
Cuando se l e y ó l a precedente com-
pos ic ión , las l á g r i m a s asomaron á loa 
ojo-, de muchos de los presentes. 
Y el que es^o escribo, pensaba en 
aquella verdad iueonme^surable de 
San Pah1©: " S i yo hablare lenenns 
de "bomV^s y de á n g e l e s y no t í m e -
te car idád , soy como met'd que surt-
na ó camprna, oiie retiembla. Y si 
tupiere ol don de profec ía y suoifre 
todos ios miéterfds y toda la c i e ñ a n , 
y fiurono tuv íer^ tánta f" ''ue tr~- i" . 
dose los montas si no tuViére c r d " " ! , 
r'ada soy. y si distribuyere todos mis 
bienes en alimento de los cobres, y 
aunfuif entrieg^pp vv rr01""" ^- ir i 
rmeraado. si r n ten70 caridad. n"da 
me aprovecha." 
H a transcurrido poco más do un 
mes desde aquel d ía y la magní f ica 
sencillez de aquel acto, extendida po-
co á poco de boca en boca ha dado 
sus frutos. De entonces acá han sido 
muchas las s e ñ o r a s que se han decidi-
do á contribuir con sus cinco centa-
vos metisuales al sostenimiento de 
' ' L a C a j a E s c o l a r . " 
Repart ir trajes entre los n iños po-
bres para que puedan asistir á los co-
legios es á un tiempo mismo vestir al 
desnudo y enseñar al nue no sabe. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A R A R E T R A T O S 
al platit ío. Col ominas y C o m p a ñ í a . - -
S A N R A F A E L 32.—Retratos desde 
U N P E R O la media docena en ade-
lante. Ensenatáios pruebas. S u p l a -
mos vean nnestr-is muestras de am-
1:1 iaciones que hacemos á precios ra-
u o E X P E m m E m j E . v a y ^ S O B R E S E Q U R C 
UNICO 7EK?5üGít»áOSO DE EXITO COMPIíO^ADO 
P&Rfl P-iSWOS, .ADULTOS Y P E R S O G A S DS31LES 
J A B A S E S A R R A S / f . D u p a s q u i e , 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un ( r a s c o , á S 0 - 8 0 E n todas fas F a r m a c i a s 
Por 4 f r a s c o s á $ 0 - 6 4 Exi ja de S A 3 R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R 3 A 
Fabr i cante 
M 12 
T e f l p m o n y tato á 6 5 c l s . e l ro l lo 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a "«iloWl S E N O UP .•'l|l"'i 
i í A N D Q N E i 
L L 
fS ^ IT"* f^J ¿ 
2 
! V : 0 2 S S T E 3 6 1 
T E L E F O N O A 7610 
C x:si alt. 
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(¡ROÑICAS A S T U F i m S 
(Para el OiARIO DE LA MARINA) 
arjualidad-—Don Indalecio Coruge-
/0 ^ . l a fiesta del bollo.~Los hehp-
jores se rebelan.—''La Gimnásti-
fl".—El homenaje ó Melquíades ÁU 
'-are---—Capitulo de hoeJa*.—Los que 
n y hs que vienen.—Otras noti-
cias. 
ndeílo, Abril 8. 
ci erno siendo la cuestión palpifanle 
Mía f"1 conflicto minero. 
\ \ pública opinión busca en la pren-
«gional y madrileña algo que ia in-
f rne y la oriente en el curso del liti-
pero los periódicos apenas si pue-
hacer otra cosa que brindar un 
"ario reportaje procurando satisfa-
^ ' tan lc?ftima ansiedad con coraen-
•aHoS y disq^ísici01168 más 6 menos ra-
ZOlps bago merced de todas ellas, ya 
'a función del cronista más que 
coiv 
pro« 
f analizar el conflicto es la de C( 
cretar en lo posible el estado del i 
il^iestra personal opinión no es na-
I optimista, pero como nuestra per-
L a l opinión puede ser equivocada, be 
f recoger, por s* fuera más cierta, la 
L algunos de mis compañeros, que qui-
' ¡̂ ejor informados, consideran muy 
Eóxima la solución del conflicto. Di-
Pn ŝt0s que el gobierno accede á las 
compensaciones solicitadas por los pa-
tronos y que 'ante esta promesa seria 
formal, los Empresas mineras han 
Luelto conceder el 10 por 100 de au-
mento en sus salarios á los obreros. 
Mis informes acusan á los represen-
tantes del Sindicato descontentos de la 
¿tervención gubernamental, habiendo 
• nticipado su regreso á Asturias deci-
didos á declarar el día primero—pa-
sado mañana—la huelga, si no se les 
conceden las mejoras formuladas en la 
circular. ; 
En los patronos, tampoco se advier-
ten aquellos síntomas de próxima paz, 
juzgando por el resultado de. la reu-
nión que celebraron anteayer y en la 
cual se resolvió volver á Madrid para 
proseguir las gestiones, demostración 
evidente de que aun no hay arreglo 
definitivo. Ayer, en el tren correo, sa-
liála comisión patronal para la Corte. 
Tengamos un poco de calma y espe-
I remos sus noticias, que Dios quiera 
sean satisfactorias. E l problema social 
| obrero, adquiere de día en día inmen-
I sa gravedad en nuestro país. Si para 
hacer frente á las contingencias, gober-
nantes y capitalistas no estudian refle-
xivamente el asunto procurando conci-
i liar sus intereses (-on el proletariado. 
i el movimiento que se producirá será 
| formidable. 
Por ahora disfrutamos de una tran-
quilidad que se parece mucho al bo-
! cborno de esos díasr de riguroso verano 
i en que sufre gran descenso el baró-
; metro. 
i La atención pública fija en estos pro-
i fundos problemas, espera de todos una 
, mauifestación de elevado patriotismo, 
j ¡Buena falta hace! porque si ella 
i no se produce, á la huelga de los 60.000 
! ferroviarios españoles que se anuncia 
, para Junio, sucederá una perturbación 
j peligrosísima en la que intervendrá la 
i clase más sufrida y más abnegada, la 
| que representa en el orden nacional 
ma3'ores intereses: la clase media. 
• 
* * 
Asturias acaba de perder el más al-
to de sus prestigios forenses, que era 
| también un verdadero prestigio nacio-
; nal: don Indalecio Corugedo y Cañe-
j do, abogado eminente, político auste-
ro, hombre de virtudes ejemplarísimas, 
I que persouiñeaban en él al hombre bue-
! no, caballeroso y justo. 
< Su muerte ha producido general sen-
timiento en todas las clases sociales de 
Asturias, dolor que ha repercutido fue-
ra ele la provincia, por que el sabio | 
jurisconsulto era conocidísimo por su' 
autoridad profesional en toda España. 
Uníanme á él vínculos de estrecho 
parentesco por afinidad; el cariño que 
en tal concepto le profesaba, unido á 
la admiración y á los respetos que le 
rendía por su saber y su virtud, con-
fundió mi dolor con el de sus hijos. 
Juntos hemos llorado pérdida tan irre-
parable, y con nosotros han llorado 
también infinidad de amigos que con-
sideran la desaparición de don Indale-
cio Corugedo como una desgracia na-
cional. 
He aquí el sentido y merecidísimo 
homenaje que al inolvidable muerto de-
dica nuestro querido colega La Corres-
pondencia de España, y que resume de 
modo insuperable lo que fué aquel mo-
delo de ciudadanos: 
" L a noticia, transmitida desde Ovie-
do, de haber fallecido allí el notable 
jurisconsulto don Indalecio Corugedo. 
verdadera gloria del foro ovetense, ha 
producido honda pena en Madrid, don-
de eontaba muchas relacioncB el sabio 
abogado. 
• Kl señor Corugedo no era lo que 
suele llamarse una reputación provin-
eiana, un hombre que en el apartado 
rincón de su tierra logra ser estima-
do entre los suyos, no. E l abogado 
ovetense era una indiscutible autoridad 
nacional, no sólo por su competencia 
jurídica, sino por su fama de político 
austero. 
"Diputado por Pravia. en las Cor-
tes constituyentes del año 1873, la fuer-
za de sus convicciones, con sinceridad 
practicadas, su talento y sus bondades 
conquistáronle pronto muchas simpa-
tías y no pocos admiradores. 
"Gran civilista, á él fueron más de 
una vez en consulta verdaderas repu-
taciones del foro español.-que conocien-
do la escrupulosidad profesional de 
Corugedo y sus profundos conocimien-
tos, estimábanle como una garantía só-
lida de moralidad y de experiencia. 
" A pesar de sus ideas republicanas, 
que profesó toda la vida, sin desalien-
tos, pero también sin traspasar los lí-
mites de la licitud en el terreno de la 
propaganda, tuvo buenos amigos en-
tre los-más fervientes monárquicos, y 
buena prueba de ello era la amistad 
personal y el respeto sincerísimo que á 
Corugedo profesaba hombre de tan al-
ta significación como don Antonio 
Maura. 
"Intervino mucho en la vida públi-
ca el venerable letrado y, no obstan-
te, la maledicencia política jamás se 
atrevió á llegar hasta él, deteniéndose 
ante su honorabilidad sin mancha, ante 
su corrección de noble caballero. 
" F u é consejero y guía de don Mel-
quíades Alvarez, su consejero íntimo, y 
en Oviedo, y en toda Asturias, su au-
toridad imponía tantos respetos, que 
nadie se atrevía á discutirla. 
" L a muerte de don Indalecio Coru-
gedo ha producido en tudas partes ver-
dadero Sentimiento 
"Nosotros nos unimos al justifícalo 
duelo y en vi ames á la familia del ilus-
tre muerto, en la que contamos tan 
buenos amigos como nuestro compañe-
ro y corresponsal don Emilio García de 
Paredes, la expresión de nuestro pe-
sar." 
Dios haya en su seno el alma del 
finado, para el que pedimos á los pia-
dosos leetores del Diario ;e la Mari-
na, una oración. 
» • 
Ayer se celebró en Aviles la tradicio-
nal fiesta del bollo. 
L a Sociedad Filarmónica Avilesina. 
eficazmente secundada por jóvenes en-
tusiastas pertenecientes á la Sociedad 
Círculo Industrial y de Sport, compu-
sieron un magnífico programa, que ha 
tenido brillante realización. 
L a inauguración de la fiesta fué 
anunciada al amanecer del domingo 
con el disparo de doce estruendosas 
bombas imperiales, seguido de la típi-
ca diana ejecutada por dos parejas de 
gaiteros y tamborileros que lanzaron 
fuera del lecho á los perezosos. 
E l segundo número estaba á cargo 
de la banda municipal, que salió á las 
ocho de la mañana, recorriendo las ca-
lles principales de la villa al compás 
de un bonito pasodoble, terminando su 
paseo en la parroquial de San Nicolás, 
para asistir á la función religiosa. 
A las once se verificó la procesión 
del bollo, organizada á la puerta de 
dicho templo. 
L a "próndola" era muy artística é 
iba artísticamente engalanada con 
guirnaldas y flores, esperó en la plaza 
de la Constitución á la comitiva, y ya 
reunidos todos, recorrieron la pobla-
ción acompañada de la banda de mú-
sica, gaitas y tambores, haciendo alto 
en el Parque, donde con el bullicio 
y animación, acostumbrados se hizo el 
reparto del rico bizcocho con vino su-
perior. 
Por la tarde, á las cinco, y en el mis-
mo* Parque, se efectuó el paseo del bo-
llo, amenizado por la banda, organillos, 
gaitas y tambores, improvisándose bai-
les y giraMiñas, disparándose muchos 
cohetes y elevándose al espacio globos 
muy vistosos. 
A las siete se hizo el desfile con una 
gran cabalgata, iluminada con benga-
las eléctricas, oue recorrió las calles de 
la Cámara y Marques de Tever<?a. 
Durante el trayecto fueron dispara-
dos muchos cohetes. 
Por la noche las, sociedades Casino 
de Aviles y Círculo Industriál y de 
Sport, celebraron en sus respectivos sa-
lones grandes bailes en obsequio á los 
forasteros. 
• « 
Se ha constituido en Gijón la So-
ciedad Gimnástica Gijonesa. que tie-
ne su domicilio social en la calle de 
Cabrales. 
L a Gimnástica contribuirá á aquila-
tar los festejos del próximo verano, con 
sugestivos números de tan noble sport. 
• 
• • 
De Oviedo, Gijón y otros pueblos de 
la provincia, marcharon á Madrid mu-
chos incondicionales y admiradores del 
grandilocuente tribuno don Melquía-
des Alvarez, para asistir al banquete 
donde el ilustre gijonés proclamaría la 
existencia del partido gubernamental 
republicano. 
E l acto se verificó ayer, y de él se 
hacen variadísimos comentarios. 
L a opinión dominante es la de que 
•J gran orador pronunció uno de los 
discursos más hermosos de su vida po-
lítica, pero que no logró satisfacer á 
los dos extremos del partidq republica-
no, esto es, que á los gubernamentales 
les pareció fuerte, y á los radicales ex-
cesivamente flojo. Agrégase que los 
únicos satisfechos con las declaraciones 
del gran orador, son los elementos que 
componen la masa neutra de la fami-
lia republicana. 
Y yo digo que si esto es exacto, Mel-
quíades acaudilla el partido republi-
cano más raro y poderoso de cuantos 
hubo en España. 
Ahora falta saber el fundamento de 
esos juicios, que muy bien pudieran 
tener mucho de caprichosos ó apasio-
nados. 
Muy pronto quedará establecida en 
Panes, capital del Ayuntamiento de 
Valla, bajo de Peñauellera, una esta-
ción telefónica que unirá dicha pobla-
ción con el resto del mundo. 
—He tenido el gusto de saludar á 
mi buen amigo el Consejero de las im-
portantes entidades bancarias "Banco 
de Gijón" y "Banco Herrero," don 
Amadeo Alvarez García. 
—Muy animada estuvo este año la 
romería de San José en Zardón, con-
curriendo á la fiesta casi todos los ve-
cinos limítrofes. 
—Los bebedores de sidra de Oviedo, 
amenazan con declararse en huelga, si 
persisten los lagareros, en mantener el 
precio de ocho perrinas la botella. 
E n realidad, según los profesionales, 
no hay motivo para esa carestía, pero 
en cambio los protestantes llenan el 
chigre de Bayón que vende á perrona 
el cubin. de espita. 
Lo más probable es que la huelsra 
termine en una moñona fiera en colec-
tividad v comanditaria. 
Han contraído matrimonio en Gijón, 
Dámaso Fernández Busto, con Carmen 
López Alvarez y Facuudo García Gon-
zález, con Angela Echarbier Peuquer. 
Se anuncian para muy en breve 
las siguientes bodas: 
E n Llanos, la bella y distinguida se-
ñorita María Pérez, con don Indalecio 
Porrúa, de Pie de la Sierra: la encan-
tadora Angeles Miyares. con don Wen-
ceslao Suárez, y en San Martín del Rey 
Aurelio, la distinguida y elegante Ma-
ría del Rosario con don Severino Ro-
dríguez González. 
—Han regresado: 
De Cuba: A Nueva, don Ramón Mi-
jares ; á Roza, don Francisco Cabeza; á 
Valle Alto, don Antonio Díaz Rubín 
y don Anselmo Cosío Díaz, y á Gijón, 
nuestro querido amigo don José Blanco 
Valdés, hermano del dignísimo Presi-
dente del Club Gijonés de la Habana. 
De Méjico: A Llanos, don Manuel 
García y García y señora, don José Sor-
do, señora y familia; don Francisco Ro-
bredo; á Poó, don Gabriel García; á 
Puente Nuevo, don Ramón Moran; á 
Piedra. Lledias y Bricias, de la parro-
quia de Posadas, don Baltasar Junco, 
don José Santoveña y don^ Antonio 
González; á Colombes, don Pío Gonzá-
lez Riaño. 
De Buenos Aires: A Noreña, don Je-
rónimo Alvarez. y á Andrín, don Va-
lentín Lamadrid. 
—Han salido. 
Para la Habana, de Mesías de Cou, 
los jóvenes José Alonso y Manuel Mén-
dez, y de Marodio, los jóvenes Félix y 
Juan Urmeguía y Segundo Rodríguez; 
para Méjico, de Lian es, don Ped^o Te-
resa y señora y don Juan Romano Bal-
mori; de Cué, don Joaquín Sordo Mi-
jarea y don Pedro Noriega Sordo, y de 
ía Portilla, don Juan González Sobri-
no y don Joaquín Pérez Sordo. 
bmilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutccher Lloyd, Bremen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas, 
" H A N N O V E R ' " 
provisto de aparatos de TELEGRAFIA 
SIN HILOS para comunicar á grandes 
distancias, 
Saldrá, de este puerto 
E L 7 DE MAYO 
á las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
V i g o , C o m ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. Estos vapo-
res están provistos de aparatos de Tele-
fafía sin Hilos para comunicar á larga 
distancia. 
Precio de pacaje en Tercera para Espa-
ña: $32 oro americano, incluso Impues-
to de desembarco. 
Para más informes y detalles, dirigir-
'« á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
ían Ignacio 76, frente a la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana. 
r 1437 Az. 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
Í ! l 3 C i ? Í É i ; ¿ | | W 2 Í É 3 
- / L I S T T B S D E 
AUTOluO LOPES Y C? 
P R E C I O S D E P A S A J E 
M28 * 
o- pmemte «33 ^ 
13- orflíiiana « 3o ^ 
WAndes rebajas en pasajes Je IDA 
' ^ u E L T A . y precios convencionales 
en f amaróte s ae io.io. 
PROXIMAS S A L I D A S 
2 LOS VAPORES D E ORAN V E -
T o ? 1 ^ ^ ^ COMPAÑIA 
1 «• ASATLANTIOA ESPAÑOLA. 
^ A L F O N S O X I U 
P W i i «i día p de Mayo para 
^ 0 , CORUÑA. GIJON. 
SANTANDER Y BILBAO 
s A L F O N S O X I Í 
el día 20 de Mayo para 
^ U Ñ A , GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
OrSíj51 día 31 de Majo Para 
^ U Ñ A , GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
. A L F O N S O X I I I 
¿ra el día 20 de Junio para 
^ « U Ñ A , GIJON, SANTANDER 
^ % Y B I L B A O 
¿ i n a M a r í a C r i s t i n a 
^ GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
S:&at J1110,"068' Eríjanse á m con-
J £ 0 M A ^ U E L OTADUY, Ofi-
, 28, altos, Teléfono A.65S8 
ILL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitán GARRIGA 
saldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Génova . 
el 30 de Abril, íí las doce del día llevando 
la correípondencia pública. 
Admite carga y paiajeroE, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diíerentes 
líneas. 
También recibe carga para ingla'erra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, F.ottep-
da/i, Amberei? y demás puertos de Europa 
con conecimiento directo. 
1-on billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hssta la víspera del día de salida. 
Las pciir,ts de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el-día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 











SAN JUAN DE PUEflTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de ¡a 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y carga general, incluso tabaco, para 
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán e3> 
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que basta el día 30 y la carga á bordo 
basta el día 2. 
E L VAPOR 




QBJON Y SANTANDER 
el primero de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
ch-so tabaco, para dichos puertos. 
Recree azúcar, café y cacao en partidas 
á flete corrido v con conocimiento directo 
para Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
IJOS billetes del pasaje sólo serA. expe-
didos hasta las dore del día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 30. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR ~ 
A L F O N S O X I I 
Capitóu A L D A M I Z 
| saldrá para 
V E R A C R U Z 
¡ sobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
j rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
! hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
\ Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reouisito serán nulas. 
5e reciben los documentos de embarque 
^apia el día primero y la carga á bordo 
i basta el día 2. 
KOTA.—Ks¿a •>»rnpanía tionn jna pólíia 
flotante, así para eüta línea como pera to-
dtuá Ina dem'.s, halo ia cujü pueden aseiru-
rarse lodos lo? efeClús que se cmuaivuei) 
en, sus vapores. 
IJahiáinafl 1̂ . atención do los señora.'? pa-
sajeros, haciu e: itrtículo Jl áal Keg.'ajneti-
to de pasajeros y del orden y r̂ grimen in-
terior de los vaporee de e«ta Compañía, el 
cual dice vei: 
"Los píLsajeros deberán escribir aabre to-
dcw los bultos de au equipaje, su nombre 
y el puerco df. destino, con toias sus letra* 
y con la mayor claridad." 
Fund&rwlose en esta disposición la Com-
pañía no adnaltrá, bulto aáiíuno do equipaje 
que no lave olaranaente eetampad-o su nom-
bre y «.ĵ ellido de 3u dueño, asi como el ded 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta, las 
diez de ia mañana. 
Todo* los bulto» de equipaje HevartLn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de biHete de pasaje y el punto 
donde esxe fué expedido y no .serán reci-
bidos 6. bordo Jos bultos en los cuales fal-
tare esa etlaueta. 
Para Informes oirtglrne 1 su oonsignatarlr. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2«, HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
CQlllPAGNiE GENERALE TRAM1ÍNI10ÜE 
mm mmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N O E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Naza íre 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Naza íre 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
Saldrá el día 15 de Junio d l?.s cuatro 
de la tarde, direeto para 
Coruña3 Santander 
y S t . Nazaire 
Admiren carga y pr.s:ijoros para los 
mencionados puertos. 
I l l t S i 0 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Comnaiía M M n e s a Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
irania), tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglaterra; j 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda . 
Y I A J E S A C A N A 11 l A S 
f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
l y Hamburgo. 
i CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
i burgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
( CANARIAS, Vigo, Cor uña, Amberes y Ham-
i burgo. 
i Vigo. Coruña, Santandsr, Plymouth, Havre 
' I Hamburgo. 
i CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
' ( burgo. 
I Coruña, Santander, Plymout'n, Havre, Ham-
I burgo. 
| CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
) burgo. 
• Vapores rábidos nuevos de ilotila hélice, pruvistos de telesrafía sin hilo». 
p i i c í o s u*: i» a s a J i: B K u it o a m k k u ; a \ o 
*IPIRANGA Abril 7 
FRANKENWALD 14 
*F. BISMARCK. „ 13 
WASGENWALD i NUEVO „ 27 
^CORCOVADO Mayo 5 
BAVARIA. 14. 
*KR, CEC1LIE 19 
DANIA.. 24 





Píira paertos españoles, de«-de $ !4rS 
Para ios demás puertos, dearte ,, 1-t J 
VAPORES CQRRBOS: 
Para España, d^d-? £ 1 2 ^ 
„ losdems-; puertos, desae ,, l.5;i 
,, las Islas Canarias, desde ll> > 
•Los nuevos vaporas rápifír^ t:'>!i ; n*ALK> á í l'ÍR A.\(tA tienen G!0*3 
8? clase preferente, al precio de ¿ p O O i ^ y » 
kkbajas oe pasaje i>t2 íha y vi i:i.i a 
Boleto* directos baarta Río de Janeiro y Büénós kíiet, ror inj vaporeé orreo* 
de esta Empr^rn. Con trawfortH en Canarias, Vigo, Coruña i España) 6 Hamburgo 
(Alemania.) á precios módicos. 
LíUjosos departamento^ y camarotes en los vapores rápidos. S prpê nn fonv. t>clo-
nales.—Oran número de camarotes' exterioras para unn pola pers vim.-Os'-jmerosos 
baños.—Gl*.nnaslo.--I.uJ! oléctrira y abanicos eléctricos. rrConcjertoii iliaiLis.--Higiene 
y limpieza esmerada. -Servicio no supera3<"' y excelenSjj! trnto Jf los pasajeras de 
todas claaes.-COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajo-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
SALiOAS PARA ^ E X S C O 
SOBRE LOS OIAS 30 DE MARZO V 1 Y 17 DE A3RIL 
hi •'•a pf. 
Para Progreso , 
Para Verácruz y Puerío Méxteo (direclo) 









Los vapores FUERST BloMARCK y KRONPRIMES3IN CECILIE tienen prime-
ra, secunda y tercera clase. YPIRAIMfiA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vap tercera solamente. 
mm mmm de s & n i i ü o o de m 
para New York, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 26. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los dias 28 de Warío y Abril II y 25. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heíibat k Ú A - f t i b u L - M I g l i c í o m . Si-Teleiono A-iS/á 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a , San íander 
y St. Nazaire 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1". clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2\ ciase " . . (26-00 " " 
En 3V Preferente. . . 86-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
[ M M BE V A P d S 
M I E i S T G A V E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mz.l 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA;L 8. S. Co.) 
Servic io de vapores entre 
L _ 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$454)0. 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJErf 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY 8MITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
C UM l. 1 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A 9 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este pnerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caíbarién 
ARMADORES 
HeriDanos Zuiueta y M i , Cuíia U 29 
D E 
SOBRINOS PE HERRERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Abiil de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 27 á, las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 6. 13 y 27 al del Deseo-Caimsnsra. 
Al retorno de Cala, el attaqué lo harán 
siempre eu el muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados eu la Casa Armadora y Con-
Bignatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiñ^'-Jose ningfin embar-
que con otros "^nocimientos que no sean 
precisameut* ios quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el eraban 
cador oxpresar con toda claridad y exao-
titucl las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido» 
país de producción, residencia de! recepi 
tor, peso brato en kilos y valor de .'aa 
mercancías; ao admitiéndose ningún co* 
necimiente que le falte cualquiera de es-
tos requlBitos, lo mismo que aquallos qua 
en la casilla correspondiente al conteni* 
do, solo se fscriban las palabras "efeoi 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vol 
quo por las Aduanas fee exige se haga 
constar la clase del contenido de cad4 
bulto 
Los señores embarccr'ores de bebida^ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -ÍTX 
los conocimientos la clase y c-nu-rláo de 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al pata de 
producción pe escribirá malquiera de laa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las do* 
bí el contenido del bulto ¿ bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí" 
mienrq, qur no será admitido ningún bul» 
to que, á Juicio de ms Señores Sobrecara 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqu* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa" 
veniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica á los señores 
merciantes, que tan pronto estén los bu< 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en' 
los últimos días, con perjuicio de los cou« 
ductores de carros, y también de los Va" 
pores, que tienen que efectuar la salldal 
á deshora de la noche, con los riejgo^ 
conslguiantes. 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, i . en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
G 1195 A, 1 
C O M P A i l A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQüEZ 
Esta nuevo vapor saldrá (Je cst* 
puerto, hasta mwvo aviso, los día* 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Ingrenio ^Gera.rdo," Río Blanco, 
BerracoB, fiío del Medio, Dimas, Arro, 
yes, Ocean Boach y La Pé. 
Para informes el Prosident» de la 
Compañía SR. M A N U E L G A R C U 
PULIDO. Rerillagigedo 8 y 10 
C 1193 ^ ^ 1 
D I A R I O DE L A MARINA—Adición de la ¡iiafiana.—Ahril 27 do 191l'. 
E n l o s E s c o l a D i o s 
d e G u a n a b a c o a 
Primera comunión 
E l domiTiíjo nasado asistimos a una 
<k las ceremonias religiosas más emo-
cionantes y de las que con más anhe-
lo esperan niños y ancianos. 
E l niño, porque va á recibir^ por 
primera vez la Sagrada Comunión y 
desea llegar á' ella para romper el 
misteTio que á su alrededor le hacen 
los que le preparan cuidadosamente 
para tan sublime Sacramento. Jjos 
ancianos, porque trae á su memoria 
gratos recuerdos de ía niñez y en el 
hijo ó H nieto qne viste albo traje, 
creen verse reproducidos en épocas 
dichosas y felices, en las que no ha 
L o s c u e n t o s d e l h o g a r 
La penitencia 
Erase un rico señor, apasionado y 
colérico, que había recorrido muchas 
tierras, que las había sujetado, y que 
las había fectíndizado con la sangre 
que sus hombres derramaban. 
Erase un rico señor que ansíaha do-
minar el universo. Y cometió muchos 
crímenes. 
Pero la gracia de Dios allegóse á su 
conciencia, y le movió al arrepenti-
miento ; y el señor reconoció la mal-
dad de su vivi r y se alejó del abismo. 
Sii alma se llenó de contrición y de-
jó la opulencia del palacio, los vicios 
de La ciudad, las flaquezas de la car-
ne ; sus manos no volvieron á teñirse 
con la sangre de sus siervos. 
Y cuando la contricióii le aro.ximó 
bían hecho presa las mordeduras aae más á Dios, el señor fuese á un de-
provocan las asc-hanzas de la >Ti ia, j siei-to. y e n él buscó lugar de peniten-
m llevaban sobre sí el enorme baga- c.ia. Allí se maceraba y se dolía; allí 
je de una experiencia siempre dolo- se quemaba al sol; allí obligaba á su 
rosa. cuerpo á pagar con aspérrimas tor-
M llegar al soberbio edificio que turas todas las felicidades de que ha-
los Padres Escolapios poseen en Gua-I bía gozado en la ciudad en los tiem-
nabacoa. administraba el Obispo, | pos de opulencia. Y á veces, el señor 
Monseñor Estrada, el Sacramento de | se preguntaba: 
la Comunión á infinidad de niños, j — j Y cómo sabría yo qué la mise-
que arrodillados ante el Ara eran ob-1 ricordia de los cielos ha perdonado mis 
jeto de atención por sus familiares, i culpas?-... 
1006. nacimientos 528— 
U n s e r v i d o o b l i g a t o r i o L a s s u e g r a s c h i n a s 
VIsí* general del Colegio de los Padres Escolapios en Guanabacoa. 
que en apretado haz ocupaban la | Una vez, cuando estaba de rodillas 
iglesia. i sobre la arena abrasada, el señor vió 
Después del acto solemne, y ya en llegar un peregrino; era viejo; pare-
cía sarmentoso; llevaba sobre su car-
ne la huella de terribles penitencias. 
Y el peregrino hablóle de la fe, pon-
deróle el valer de la esperanza y con-
tó suaves consejos de milagro y cari-
dad. E l peregrino díjole al señor: 
—Yo he delinquido también; yo 
también he salpicado la blancura de 
mi espíri tu con la sangre que ve r t í ; 
yo también me arras t ré < en el yermo 
j ardiente, donde el sol me abrasaba y 
consumía.» . Yo le he preguntado á 
Dios: —¿Y cómo sabría yo qué vuer-;rra 
u.i^•ri^ordia ha perdonado mis cül-
pas f . . . Y lo supe, porque un día, 
entre la arena, aparecieron dos l i -
r í e s . . . 
E l peregrino se fué. 
Y pasaron meses y años: el peniten-
te esperaba qiae la miserieord¡|a de los 
cíeles también creara lirios en la are-
na. Y mieñtras le alentaba la esperan-
za. el dolor 1c consumía y las horas de 
vola y oración purificaban su espíri tu. 
Pasaron mosesii y años: y en cuan-
to se iruciaba la alborada, el penitente 
ret orría el desierto, en busca de los 
do; Hn< 3. Y cuando rcermoció que la 
muerte se oerreaba, poco á poco, al 
lugar <le penitencia en que abrasaba 
sus culpas, el señor hundió sus manos 
admiración de los miles de persona? j en la arena del desierto, y comenzó á 
que presenciaban su paso, y regresó á j abrir el hoyo que debiera servirle de se-
la capilla del colegio, A l entrar, los ! pulcro. 
niños entonaron un canto á la V i r - per0 tenia fe, v aun esperaba, v aun 
gen, mientras los cohete y m ú s b a s ; repptía en sus noches el salmo de en-
atronaban el espacio en competenqni I tusiasmo v caridad que le había en-
con el incesante repicar de campanas, j señado el peregrino. Y seguía buscan-
De todas partes salían frases do ,.,1 el desierto los dos lirios—como 
elogio para los Padrea, Escolapios y emblema de perdón.—dejando el se-
particularmentc para el dignísimo j pUloro abierto tras de sí . . . 
Rector del colegio, de quien, nos ocu- ; y mia tarde, en la búsqueda afano-
paremos con el detenimiento qne él ' sa. conoejó <pie el cansancio le mataba, 
merece cuando volvamos á locar má? y conoció que la muerte ya había toca-
despacio todo lo que es y todo lo que do su cuerpo. Tendióse'sobre la are-
sigmfica el hermosísimo Colegio de na—y los lirios no brotaron todavía. . . 
los Escolapios de Guanabacoa. en cu- [ Tendióse sobre la arena, y clavó en ella 
yas aulas se congregan diariamente sus uñas, y encaminóse á rastras al se-
más de quinientos niños. ¡ p u l c r o . . . 
dos claustros del magnífico colegio, la 
gri ter ía anunciaba desde bien lejos 
el bullicioso jubileo de aquellos pe-
queñuelos, v encantadores todos ellos 
al contar á sus padres, con esa ¿liarla 
atropellada, todo lo que habían he-
cho en la" preparación y todo lo nie 
hab ían sentido en su santo recogi-
miento. 
De vez en cuando pasaba un Pa-
dre Escolapio, y los niños corr íaa 
besarle la mano.-á camino de una «a 
ricia y una sonrisa de áqiiel han (k lo-
so padre, conocedor en las interiori-
dades de] ijGiegjp le te-das las trave-
suras del qne a-cáoábá de hac-jr pro-
pósitos de enmienda. 
Imposible detai'iar aquí acto raí 
hermoso, para 'el que neeesií.iríj: 
mucho espacio. Pero no omitiremo-', 
siquiera sea muy siieintaménfe, la 
procesión celebrada por la tarde, y 
la qm» asistió todo el p,;.eV;) I / Gua-
babac^a y Tünidias muy distÍ2i¿rnida> 
d e j a Habana. 
En la pr.nv ión iban más de cua-
renta niños, divinamente ve-'ljoos re-
presentando peleona jes de i a Pasi.'n 
y cantos varones de la Iglesia. Rceo-
i r ió su itinerario ante la devpciqn y 
Y cuando llegó al sepulcro y pudo mientes 55 
asomarse al borde, vió que el fomdo--; 1907, nacimientos 505—1908, naciraien-
todo el fondo, cubriendo toda la are- 1 tos 476—1909, nacimientos 409 Un ba-
ña—estaba lleno de l i r i o s . . . 
EXEAS. 
u t i ó u í a s 
En el álbum de la Srla. Isoüna Cuervo 
Ee tus dientes de marfil , 
De tus labios de cora^ 
Pe tus oiazos de cielo. 
Que asesinan %] mirar; 
De lo esbelto de tu talle, 
De tu alma noble y pura, 
De tu gentil apostura 
Cuando sales á la calle; 
De tu eicgani i:i exquisita^ 
De tu adiii:rable belleza. 
De esa cara tan bonita 
Que te dió XaturalezaT* 
Me hablan todos sin ce ser 
con entusiasmo y pasión, 
Mr uno al coro general; 
Acepta mi admiración. 
Joaquín OIL DEL REAL: 
L a c e r i a s d e l a 
c i v i l i z a c i ó n 
Huelgan los comentarios cuando ha-
b lan los números. Y los números hablan 
con elocuencia avasalladora, en un 
asunto de vital 'trascendencia para la 
Francia perseguidora de la Iglesia. 
Poco ha, los días 18, 19 y 20 de Mar- ; sados sin religión ó al menos sin práct i 
zo, y bajo la Presidencia de Mr. Beren-1 cas religiosas. 
jón de 37 por 100 en 8 años, cierta 
mente es un record tristísimo que nadie 
pretenderá disputar á Fougeres. 
Aunque poco le va en zaga Creusot: 
tuvo en 1898 esta ciudad 855 nacimien-
Irs. <• contaba 28.228 habitantes; en 
¡90' Potó á contar 30.0J0 habitantes y 
el número de nacimientos fué 592. Hs 
decir, que ln proporción bajó de 30 
por mil. á 19,7 por mil en 11 años. 
¿Remedies á mal tan grave? A j u i -
cio de muchos, leyes y leyes severas 
cuya estricta observación se garantice 
por la autoridad. Conceder á las asocia-
ciones moralizadoras el derecbo de per-
seguir á cuantos ultrajen la moral y 
bueTms costumbres. 
Bien estíi, pero dice el refrán <\ie 
"puesta la ley. puesta la trampa." La 
ley no tiene eficacia para formar. s»os-
teiier y Vivificar lo que pudiera 'ña-
marse la conciencia nacional, que hicie-
se penetrar en el pueblo todo de arri-
ba 6 abajo, grande estima del sublime | 
deber de los padres de la transmisión 
de la vida. Y estando, como por des-
gracia está, en Francia tan arraigado 
el mal, sobre todo en familias de posi-
sión relativamente desahogada, esa es 
labor educativa^e muchos años. 
Si paralelamente á la estadística de 
desconocimiento en el número de naci-
mientos, se hiciera otra de las ciencias 
y prácticas religiosas de los matrimo-
nios sin hijos, se vería la horrible hiayo-
ría (pie habría de concedeVse en el tris-
te privilegio de la esterilidad, á los ca-
l ina feminista alemana propone que 
se someta á las mujeres al servicio cu-
linario obligatorio, lo mismo que los 
hombres están sometidos al servicio mi-
litar, pues de lo contrario llegará una 
época en que no podremos,comer, por-
que la mujer instruida é independiente 
del porvenir, no querrá guisar la comi-
da para los ciudadanos masculinos. 
Las criadas "para todo" van siendo 
cada vez más raras. En América ga-
nan de 125 á 250 pesetas mensuales; 
exigen que las dejen libres diariamente 
por la noche, el domingo entero y por la 
tarde del jueves y que se las permita 
recibir á sus amigas á todas horas. 
Si la generación próxima ha de co-
mer á sus horas manjares bien guisa-
dos, tenemos que tomar una determina-
ción ; si las cosas siguen como hasta aho-
ra, los hombres se verán obligados á 
guisarse su comida. Por eso es preciso 
imponer la obligación de la cocina á las 
mujeres. La organización social tiende 
cada vez más hacia la obligación, hacia 
la resurrección de la vida espartana, 
con sus comidas públicas. En el porve-
nir habrá que implantar las costumbres 
de la Edad Media y siempre s^rá un 
progresou _ 
La suegra en China es ni*, 
el ángel del hogar, y el joven m, 
casa está seguro de que no enoo * 
rá mejor amiga n i amigo que \ ^ 
dre de su esposa, porque ella vi 
su hija, la invita y hasta la 2 J 
'mediante sólidos correctivos co ^ 
les, á cuidar bien la casa á r,» a 
> orí econi' 
mica, ordenada, fiel, respetas 
obediente con su marid-o. 
De cada cien casos, en eiTiAr, 
el chino que desierta del hogar , 
yugal, dice para disculparse: 
— i Qué quiere usted? ¡Nn * 
suegra! Aquí, en camino, el jnari¿, 
•desertor suele decir: 
—Volveré á mi casa cua^o „ 
melva á poner los pies en ella mi 
gra. 
Las querellas conyugales aólo U. 
conocen los que se casan con jovon 
huérfanas. 61 
Las suegras chinas están tan con. 
vencidas de que el marido debe m j 
amo de su casa, que pegan al yen» 
para enseñarle á hacerse obedecer 
m 
Vista de la Capilla. 
gner se.mdor presidente do la Fe(le- C O / I S e f O S 3 fáS 
ración de las Sociedades antipornogra- v i b ^ j v * * ^ 
ficas de Francia, se tuvo en Par í s el 
pegundo Congreso nacional contra la: 
pornografía. 
• Discutióse en él la cuestión de la pro-
paganda neomalthusiana y de su re-
presión. Presentó sobre este particular 
un magnífico trabajo. M. Pablo Bu-
rean, profesor del I nstituto . Católico 
de P a r í s : de él vamos á entresacar 
nn.is cuantos dalos. 
Sea usted siempre con su marido 
tan cortés y tan benévola como cuan-
do él era solo su novio. Entonces us-
ted se alzaba para mirar lo ; no le mi-
re ahora de arriba abajo. 
Tenga usted presente que con quien 
está casada es con un hombre, y esté, 
por lo tanto, preparada para las im-
Una de las galerías altas de! Colegio. 
t 1 J c 1 perfecciones Líis cuatco cmdades irancesas donde 1 T. . . 
la educación neomalthusiana se ha da-
do de modo más metódico, son: Rou-
baix Tourcoing, Fougeres y Creusot, 
Resultados de tal educación: E l año 
1897 se contaron en Ronbaix 3.837 na-
eioiicntes. La eif";! ha decaído ".on tan 
vertiginosa ranidez. oue en nurve años 
se ha reduemo ;'¡ ¡2.568! Pa nnos á 
Tonrioing: En 1898 se registraron 2 
mil 4't') Dacii$ient09; en 1906 el total 
•O alcanzó sino á ¡ IfiT.")! La p.-oporcio-
D^lidad de |iacimientrs ode para el pe-
rfc do 1 389 18$3 era jpn FtoubáiS de 32 
y rn Ton esdrig de R4 por Cfjda mil ha-
\" ante, cae SrogresivaTn^nte b ista 27 
dn-ante b s ajips J8?»9-1903 y dieae es-
péi > s- - hpsffl 21 v 19 por mil , du-
rarte l s año^ !íi:)7.-lí!í'8. ' > 
].],- i - ' . r s . s ' -ro el ee»R'i oficial. 
la n r .v - i . : ' -y. 'wyphH Í .1 l om "a cifia 
de 2( IftaH antes íde -e lW 2 0 «en-
Deje usted una que otra \f*7. que 
sea su marido el último que hable ¡ 
eso lo complacerá á él y no le perju-
dicará á usted en nada. Deje tam-
bién que él sepa más que usted, con 
eso conservará usted su propio rer-
neto. Xo deje usted de leer alr 1 
fuera de los art ículos sobre las mocV" 
y gacetillas sobre las te^tuli^s. p e -
one en id mundo suelp haber otras < -
sas tan importantes, á lo menos, como 
esas. 
Esté usted persuadida do qne aun 
'U ' i do «n •nwfWo no teñirá corazón 
«siotn^re tendrá e^+óinn^o y no olvide 
r»oi) lo tflnto. p'-rtri^forlo eon alcruna 
fr-./.1,^nf>ia i ' " r.lnto V»ipn ""zonado. 
Xo ip m^iy^fioTie "^n ^^^iortes fro-
niont^c rio .'•••-.oro. sino limit 1 sus g-
f in . r^sr»'»*'» la nar^r^^la de 
A m i S a n t a 
Astro que alumbras mi vida 
Desde que yo v i la luz ¡ 
Estrella que veo siempre 
Cuando miro al cielo azul; 
Antorcha que me acompañas 
De la cuna al a t a ú d : 
Esforzada doncellita. 
Que por amor á Jesús, 
Despreciaste una corona 
Y un trono por una cruz 
Y venciste á Diocleciano 
De t u ('é con la virtud.: 
¡ Qué orgullo siento al nombrarte; 
pues me llamo como tú 1 
Til nombre, que significa; 
Hija Uertrwsa de la luz, 
Es el b á s nermoso nombre 
Que hay bajo el cielo azud 
¡Y ese nombre me acompaña 
De la cuna al ataúd ! 
¡Quién imitarte supiera 
En el amor á Jesús. 
Despreciar la humana gloria " 
Y abrazarse con la cruz ¡ 
De tu heroica fortaleza 
Tener la hermosa v i r tud 
Y dar por la fé la v ida ; ; 
Pues me llamo como t ú ! 
Cuando mis ojos se cierren 
Sobre la tierra á la luz 
Y al Juez Supremo dé paso 
Rasgándole al cielo azul 
Y lloren los que me quieren 
Sobre mi abierto a t a ú d : 
Alega en defensa mía 
Tu grande amor á Jesús. 
Tu muerte y tu sacrificio: 
Muéstrale al Señor au cruz, 
Sostenme, si yo vacilo. 
De tu fé con la virtud i 
Escúcbamee con tu nombre. 
Pues me llamo como tú. 
Filomena Dato. 
Trescientas sesenta y cinco meta» 
para hacer platos de postres. 
2*.—Canastilla de almendra. Después 
de mondada en agua caliente una libra 
de almendras, se majan en el mortero 
ó almiréz (es preferible el mortero por 
que se muele mucho mejor, se econo-
miza tiempo y no se desperdicia nada, 
con 3 claras de huevo, añadiéndole 24 
on.'as de nzoair cernida, se pone al nie-
go y sé revuelve continuamente con un» 
espátula basta que empiece á hervir, 
entonces se retira del fuego y se dejl 
enfriar: Interin se hace una masad 
cuatro'onzas de azúcar. 2 huevos,! 
poco de anís molido y la suficiente can-
tidad de lob ina para ponerla bastante 
dura ; estando bien manuable, se el, 
i leude sobre una mesa con un rodillo 
madéra hasta que esté bastante delg; 
y se forra un molde de hoja d« ^ 
qne CiguSfe una canastilla, cuyo modi 
lo puede lomarse de los (pie tienen 1 
pasteleros para los caprichos de cremaj 
con la sola diferencia de (pie sea redon 
do y del tamaño de una fuente. E 
molde debe estar bien untado de m 
teca antes de ponerle en la n^asaj^ 
qne si no se pegaría á é l : estando e • ̂  
de así preparado se le añaden a la 
mendra, 2 á 2 hasta 8 huevos y con 
se llena el molde, se cubre con tei 
citos de azocar del tamaño de mi 
món y se. cuece en el horno re^!a^ $ 
p u é s d e fr-ío es cuando debe q"ltar° ¿ 
molde, pues si fuese al tiempo ae q 
tarlo del horno se estropearía. . 
El mortero, piedra de ^oCpla^0, 
barreno, boy pueden ŝ 1̂111111,8,*1 ^ 
tradicfonafóá instrumentos por 
linos mecánicos que se empican . 
ler, café, etc. 
Loe nHlcn del Coleiflo en uno de los patios. 
te de tropa) y subió á 29.537 (610 de marido, especialmente f> la m^d'-v 
tropa» en 100";. Ahora IHen, la estadía- pit»» por ser la suegra de turted ha 
tica de nacimientos ha llevado la mar- j dejado de ser madre de él. madre (pie 
I cha siguiente: 1903, nacimientos .650 i lo amaba ya cuando usted a ú n no le-: 
I —1904^ nacimientos 624—1305 nací- j conocía. Mi cláutro qne d& entredi Al •dlftclOb 
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S E L E C C I O N A N D O 
Un recuerdo del sitio de Baler 
[jn recuerdo del sitio de Baler. —A 
propósito de un libro,—Los horro-
res del beri-beri.—La fiesta de To-
dos los Santos. 
La piibH«acióii de la secunda edi-
ción de sitio dt; Baler," por el 
comandante Martín Cere^ trae ú 
nuestra meanoria el recuez'do de aqiií'l 
puñado de héroes qne durante un año 
gf sostuvo en una iglesia contra un 
enemigo múchds veces mayor, defen-
Jiendo el pabellón español en Fiiip;-
uas muchos meses después de haber 
terminado nuestro dominio en aquel 
archipiélago, y capitulando con toda 
clase de honores sólo cuando tuvieron 
el convencimiento pleno de que su sa-
crificio ó nada podía ya conducir. El 
recuerdo es oportunísimo en estos 
momentos, cuando en el Rif reverde-
cen las glorias do nuestro ejército, y 
puede servir de ejemplo á todos los 
que tienen la misión de velar por el 
honor de la Patria. En cuanto al l i -
bro, escrito con encantadora sencillez 
por el principal actor de aquel episo-
dio, interesa á todos. Más ameno que 
Cliailxjtrier otro relato de guerra más 
interesante que cualquier narración 
de aventuras, no podemos hacer de él 
mejor elogio que reproducir uno de 
bus trozos más salientes. Dejemos 
pn s, hablar al héroe y narrador: 
Tristemente comenzaba para nos-
otros aquel otoño de 1898. La Natura-
leza, que por aquellos países ofrece 
siempre una lozanía vigorosa, podía 
no presentarse á nuestra vista con los 
tonos amarillentos, precursores de las 
melancolías de Noviembre; ni una so-
la hoja se desprendería de los krho-
],.s. romo no fuese arrebatada por el 
tiroteo que oru/>áhamos, nutrido á 
veces, lento y causado en otras. per-> 
siempre incesante; ni un solo pájaro 
de los que anuncian la emigración de 
los inviernos era de ver aleteando por 
el eielo; pero allí, entre nosotros, 
epiñeídiendo, bien que más lúgubre, 
fon la decadencia de otros climas, se 
Ibkiaba un desmoche verdaderamen-
te aflictivo: una palidez cadavérica, 
eonseenencia de las fatigas y del bam-
hro. iba mareando á todos cual ho-
jas próximas á un desprendimiento 
íeguro, que había pronto de necesi-
tar la sepultura; un frío inexplica-
ble solía en ocasiones pasar como eu-
tuniepióndonos á todos, y en el ges-
to, en el habla, en la mirada, se iba 
^Otando cómo escapaban fugitivas 
las pocas aves de la esperanza que 
alentábamos. 
El í) de Octubre resultó herido el 
cabo José Olivares Conejero, y el día 
jO murieron de la epidemia el "beri-
beri'' su colega y tocayo el cabo Joí.é 
Chaves Martín y el soldado Ramón 
Donat Pastor, que pasaron á mejo" 
vida santifieados por el sufrimiento 
de los mártires. 
El 13 resultaron heridos también, 
el médico señor Vigil. gravemente, 
yo. con el soldado Ramón Mir Brils, 
que por segunda vez alcanzaba este 
sacrificio por la Patria; pero el dia 
18 fué aún más aciago y doloroso pa-
ra todos. 
El segundo teniente. Comandante 
del destacamento, don Juan Alonso 
Zayas, sucumbió á La epidemia, que 
ya tuvo con este inolvidable compa-
ñero la cuarta de sus víctimas. Era un 
excelente soldado, fundido en tel tro-
quel de los héroes, buen camarada, y 
su pérdida nos impresionó amarga-
mente. 
Con este motivo, me correspondió 
hacerme cargo del mando del desta-
camento. Mucho cuidado requería el 
enemigo, siempre atento al descui.l... 
pero el tal "beri-beri" había logrado 
tan alarmante desarrollo, que no lle-
gábamos á media docena los indem-
nes. Era menester combatirle, y ha-
cerlo sin demora, con la urgencia de 
lo que supone cuestión de vida ó 
muerte, la extrema energía que suele 
alcanzar hasta los prodigios del mi-
lagro. Acudí, por lo tanto, y desd-3 
luego? al saneamiento de la iglesia, 
^ No era mucho esto, pero sí de nece-
sidad apremiante, porque á tal extre-
mo habíamos llegado, que para cu-
brir el servicio teníamos que ntiljznr 
a los enfermos de la misma epidemia, 
y^como ninguno podía sostenerse de 
pie, había que llevarlos en brazos 
hasta sus respectivas centinelas. Allí 
se les colocaba en una silla, ó cosa 
parecida, y se les dejaba seis hor-is. 
para economizar los relevos, que se 
hacía de igual manera, llevándoles, 
uno á uno, desde cada sitio á la ca-
ma. Se han pasado los años y oon 
ellos ha vuelto á rodearme' la norma-
lidad de la Wda. el esfuerzo propor-
cionado á las condiciones humanas, 
que parecen tan limitadas, y debo 
confesarlo; yo mismo que un día y 
otro fui testigo y actor y estiinuladur 
de tanto esfuerzo, dudo más de una 
vez si se trata de un sueño de caba-
llerescas fantasías, ó de una realidad 
positiva; ¡seis largas horas con el 
fusil apercibido, las piornas inútiles, 
el sufrimiento vivo, creciente, y . . . . 
aquellos hombres se manifestaban sa-
tisfechos ! 
Mientras pudo el teniente Alonso, 
alternábamos en la vigilancia de las 
noches, quedando él una, y yo la otra, 
con el médico señor Vigil, que á todo 
se prestaba y á todas paites acudía 
voluntario, dando ejemplo de abnega-
ción y resistencia; pero cuando falle-
ció el compañero y vi que Lfñs More-
nas tenía que ceder á la postración 
que le aquejaba, suprimí este servicio 
y establecí el siguiente, mucho más 
práctico y de mejores resulta dos i 
Tino de los tres. Las Morenas, Vigil 
y yo, permanecíamos alerta, sustitu-
| yéndonos cuando buenamente podía-
mos, que no era siempre que necesitá-
bamos del sueño, porque si el primea 
ro estaba muy enfermo, el segundo 
padecía una herida grave. El cabo do 
j cuarto, alternando con los soldados' 
• vigilantes, recorrían los. centinelas 
cada cinco minutos, 6, mejor dicho, 
' en turno sucesivo, uno tras otro, cuan-
do regresaba el anterior, y como ios 
centinelas se hallaban casi tódos apos-
tados en alto y no era conveniente 
denunciar su presencia, iban nom-
brándolos, en voz muy baja, por el 
sitio de cada uno: así, al que estaba 
encima de la pared, y detrás del al-
tar, se le decía, "al tar;" al de la de-
recha, "derecha," etc.; ellos contes-
taban tosiendo ligeramente é incli-
nándose para no ser oídos desde fue-
ra y evitar que se descubriera su si-
tuación. dando con ello á conocer las ; 
partes débiles, propias para el asalto. ; 
Era necesario evitar asimismo que, : 
acercándose cautelosamente, pudie-
ran saber desde lo exterior quién vi-
gilaba y dónde, lo que hubiera sido 
muy fácil de no guardarse todas aque- * 
lias precauciones por la sensible raz-ón 
' de que los desertores nos conocían 
por la voz. Mirando esto, se imponía 
toda la noehe un silencio verdadera-
mente, sepulcral, y una obscuridad ca-
, si absoluta: parecía una escena de 
sombras, no interrumpidas más que 
¡ por el movimiento del que daba la 
: vuelta de ronda, sus calladas pregun-
i tas y los vagidos que le servían de 
| respuesta. 
No pasó mucho tiempo sin que vou J 
vieran los insurrectos á et»cribirnos 
haciendo mucho hincapié en lo del 
i término de nuestro dominio en Filipi-
nas, y procurando atraemos con la 
promesa de que no« embarcarían se-1 
guidamente para España. 
Les contestamos que según las le-
yes y usos de la guerra, en casos ¿o-
mo el que nos decían, solía darse á 
los .vencidos un plazo de seis meses 
para la evacuación del territorio; que 
tuviesen paciencia,- puesto que, por 
lo visto, se nos dejaba para concen- ! 
tramos de los últimos, sabiendo ei ' 
Capitán General, como debía segura- j 
mente de saber, "los muchos víveres, ¡ 
municiones y pertrechos' que tenía- ' 
mos disponibles. A esto nos- respou-
, dieron que no esperásemos ninguna | 
concentración por nuestros Jefes, 
porque no la ordenarían jamás, toda ' 
' vez que, desde la rotura de hostilida-
i des con los americanos, no habían i 
vuelto á cuidarse de loa destacamen-
tos, y qiií'. por consecuencia, no te-1 
níamos otro remedio para salvarnos 
que la capitulación inmediata. Bien 
era de temer que así fuese, pero les ; 
contestábamos, lo que debíamos con- | 
testarles: que '4 ningún Ejército, ; 
cuando abandona un territorio, pue- | 
de olvidar las fuerzas que tiene i 
comprometidas en campaña, 
A todo esto, la fuerza se había que-
dado sin zapatos. Si algunos indi vi-1 
dúos, muy pocos no habían llegado al 
extremo de ir con ios pies desnudos», ' 
cubríanlos únicamente con andrajos, j 
restos de suela cosidos y recosidos te-
nazmente, que si de algo podían ser-
virles, no era de seguro para lo que 
i itle aprovechar el calzado, sino para 
evidenciar su miseria, llegando á su-
poner que tal vez esto pudiera contri-
buir á la epidemia, por lo húmedo del 
piso, ideiron la confección de unas 
abarcas, no muy Vistosas, pero de 
pronto arreglo y de suficiente resis-
tencia. Componíase de un pedazo de 
madera sujeto al pie lo mejor que se 
podía, con bramantes 6 cuerdas; no 
eran muy cómodas, pero evitaban to-
do contagio con el saelo. 
Y llegó el fin de Noviembre, mes 
de todos los santos, consagrado á los 
muertos por mi fiesta inicial y sus : 
tristezas, y que á los muertos casi 
exclusivamente hubimos de consagrar 
también nosotros. Sólo en su primera 
quincena fallecieron cuatro soldados 
más del "beri-beri;" en la segunda 
tuvimos que lamentar otra pérdida 
muy dolorosa, que dejó entre mis ma-
nos, por obligación y derecho, lo. que ! 
ya estaba en ellas hacía días, por ne-1 
cesidad y desgracia. El 8 comenzó el 
fúnebre desfile por el soldado Juan 
Frentes Damián, seguido al otro día 
por sus compañeros Baldomero ka- [ 
nodo Paracuellos y Manuel Navarro 
Lomii ; tras ellos, el dia 4, se marchó ; 
Pedro Izquierdo y Amaiz, pasando 
todos ellos por unas ugonía» horri-
bles; no teniendo más consuelo que 
morir todos bajo la bandera. españo-
la, sucia y hecha jirones, pero fla-
meando al viento en el campanario 
de la iglesia. Ninguno bajó á tierra 
con el amparo de los funerales ecle-
siásticos, pero á ninguno faltaron los 
méritos del sufrimiento. Nadie se vis-
tió allí de negro por ellos, ni el tem-
plo, ni los hombres-, pero aún aflige 
mi ánimo aquel supremo luto que se 
fué respirando, por decirlo as!, más 
abrumador cada vez. en las ceremo-
niap sin ceremonia del entierro. 
L o s l Í E R y f I e l i t a s 
L a gran obra "Les Peintres Il lustrea" 
editada en Par í s cuenta en su c o l e c c i ó n 
con algunos n ú m e r o s dedicados á. los pre-
rrafaellstas. E l tomo Cel gran maestro 
Botlcelll , es de tanta Importancia como el 
del gran V e l á z q u e z , este pintor es el au-
tor de L a Primavera, obra de tanta Im-
portancia y renombre como L a Corona-
c ión de la Virgen, del palacio de los I;f - ! 
fizi. L a s Meninas del Prado, e l E n t i e r r a i 
del Conde de Orgaz en Toledo -y L a C > ! 
ron ac ión de la Virgen, del palacio de j 
Uffizi en Florencia . L a cr í t ica que de es-
te cuadro hace el gran pintor y escritor ¡ 
Scaramuccia en su obra "Los grandes £o-
rentinos," la reproduce Md. Roujon en i 
"Les Peintres I l lustres" de esta manera: 
Verdaderamente es bello hasta un pun-
to e x t r a ñ o este cuadro de la Pr imavera 
muerta, de la Pr imavera triste. 
E l bosque fresco y ameno, el prado t a 
chonado de flores no evita la I m p r e s i ó n 
m e l a n c ó l i c a que nos producen las t í s i c a s • 
v í r g e n e s de cabelleras doradas. E s bello, 
esplendoroso y triunfal el grupo de las I 
tres gracias, espirituales y desnudas, en- i 
vueltas en gasas, mas es tristemente be- i 
lio; son enfermos del alma que no cura- i 
rán j a m á s : no son las diosas de la prl- . 
mavera que parece morir estrujada bor 
la muerte. 
L a virgen candorosa que por el fondo i 
avanza, la de la tún ica rosa y rostro de 
marfll, no es, por cierto, el emblema de 
la primavera de la vida; es m á s bien la 
m í s t i c a flor de un o t o ñ o en el que soplan 
los h á l i t o s h ú m e d o s y mortales del in- ( 
vierno ;no es esta figurita de noble di-
bujo y de rostro demacrado, la juventud ; 
alegre, es la virgen, triste, muy triste y ; 
sin fe, que en a d e m á n humilde y s o ñ a d o r < 
acepta resignada el destino Impacable que 
la espera. 
Pero he ahí. un poco m á s al lá , la ver- i 
dadera primavera, he ahí la juventud | 
triunfante que avanza, goza y siente, cu-
bierta de t ú n i c a bordada llenando con 
presencia juveni l todo el cuadro, vir-
tiendo á su paso flores y aromas. E s t a 
es la Pr imavera de Boticell i; el resto de 
su m í s t i c a obra es el e sp ír i tu enfermo que 
vive los ú l t i m o s momentos, es la pá l ida 
juventud que p r ó x i m a á morir goza los 
tristes instantes en el bosque de una man-
s i ó n señor ia l . 
Giran las v í r g e n e s s o ñ a d o r a s en movi-
miento elegante sobre el prado de flores, 
v la joven de t ú n i c a bordada, rostro ri-
s u e ñ o v andar juvenil , vierte flores y m á s 
flores en la triste primavera 4 » la vida de 
•.n art ista . 
Negruras y verdores montecinos, cipr»* 
ses s o m b r í o s y blancas flores, aromas, 
v í r g e n e s p á l i d a s de rostros demacrados, 
un hombre fuerte, una doncella que son-
ríe, t ranqui la tonos de marfil en las car-
"8, h á l i t o s de muerte, un amor y por 
doouier el e sp ír i tu triste á veces, juveni l 
otra*, de un artista inmortal que p a s ó su 
primavera en las -celdas de un convento 
y los d ías o t o ñ a l e s de su vida, d e s c r e í d o 
v sin fe, en los giros locos de las juven-
tudes. 
Es to es, s e g ú n Scaramuccia , l a sacro-
santa a l e g o r í a de la P r i m a v e r a de Botl-
celll . 
No es menos interesante en el tomo de 
F r a A n g é l i c o , l a . cr í t i ca de Bordiani del 
n cuadro L a Coronac ión de l a V irgen 
de aquel pintor de alma tan pura y sen-
cil la. 
E s t a obra, "Lee Peintres Il lustres." ade-
m á s de darnos con sus m a g n í f i c a s ilus-
traciones una idea de esos grandes clá-
sicos, nos e n s e ñ a á amarlos c o n o c i é n d o -
los espiritualmente. 
L a l ibrer ía "Roma," en Obispo n ú m . 63, 
ha recibido por el ú l t i m o correo varios to-
mos y hasta algunas de estas obras com-
pletas. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
G I K O S B E L E T I A S 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, A G I I V R IOS, «-nqnlua « A M A R G U R A 
Hac?n pnKo.s por el cable, facilitan 
cartas de crédito 7 s l ran letras 
A oorta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
eruz, Méjico, San Juan d» Puerto H¿co, 
Londres, París . BurdeoB, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , MilÉin, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Maslno. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
BSPAftA E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y «obre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compaflía de Seguros con-
tra Incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 B. 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono nflm. 70 Cable: "RamoBar»ile.•' 
Depós i to» y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y t a m b l í n sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Papos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letraa ti 
corta y larga vista y dan cartas de orédft» 
sobre New York, Flladelfla, New Orlcana, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados TTnldos, Méjtoo 
y Europa, así como sobrs todos los pue-
blos de Kspafla y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con loa sefiores F . B . 
Hol l ín and Co., de New Tortc. reolbem ór-
denes para la compra y venta de solare» | 
ó acciones cotizables en Ta Bolsa de dioh» 
ciudad, cuyas cotlzaelooes se reciben po» 
cable ili rectamente, 
C 1235 78-1 Ab, 
G. LAWION CHILDS Y CIA. LTD. 
BANOrEROS,—MKRCAIÍERES 33. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Qlran Letras á. la vista sobre todos lo«( 
Bancos Nacionales de loe Estados Unidos, 
Dan especial atención 
O R A N S F E R H N C I A S P O R B I j O A B L M 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo nfim. 21. 
Apartado nilmero 715. 
Cable B A N C E S . 
Cnentas eorrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr« 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia , U a -
11a y Repúbl icas del Centro y Sud-AmC-
ri'ca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Is las Balearen y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E ES» 
PAJÍA E N L A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O mm * A G U A C A T E 
C 1186 A. 1 
T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e i a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s y e i p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c ^ e . , u n p e s o . 6 p o s t a l e s ele., u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a h a c e r 
l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
P R O F E S I O H E S 
P e d r o H u r l é 
A S T U R I A S . — G I J O N . 
A G E N C I A D E ADCANAS 
CO \ SI GN A CIO N — f R ANSITOS 
Ksta casa se encarda, mediante una mó-
dica comisión, del despacho de equipajes 
y tabaco que vengan á este puerto. 
4S09 15-26 Ab. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín pró-
ximo á, Reina, de U & 2. Teléfono A-7602. 
C 1143 " A. 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NtLojero Uno. 
Especialista del Dispensario •* Tamayo. " 
Virtudes 138.—Teléfono A-317C. 
Cirajln.—Vía» Crinarlas . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
C I R U J A Í i O - L ^ N T l t i f A 
TrTr*'bzy&m.&L T X . l i o 
m m m m m m m i 
A O G A D O S 
S í t u d i o : San Ignacio nüm. 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-79í)9. 
A. J l . 13 
"DOCTOR H. ÍLViREZ ARTIZ 
Knfermedadea de la Garganta. Naris y Oídos 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
V 1163 A. 1 
S A N A T O R I O 
CUNIOA E S P E C I A L P A R A E N F E R M E D A -
D E S D E LOS ORGANOS D I G E S T I V O S 
Y N E R V I O S A S . 
GRANDIOSO P A R Q U E . COCINA E S P E C I A L 
M E C A N O T E H A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR MORACES 
S A N T A N D E R . 
471B 26-25 Ab. 
DOCTOR IGNACIO TOÜARELY 
Ha trasladado su domicilio y gabinete, 
consultas á la calle A núm. 20. entre 
Unea y Calzada, en e! Vedado. 
Consultas de 1 á 8 .—Teléfono F-11T3. 
4683 8-23 
DR. M. MARTINEZ AVALGS 
M E D I C O - ' a B I j J A N O 
CONSULTAS D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo) Te lé fono A-4834 
3844 26-6 Ab. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E K N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 4. 
P 1604 22-26 Ab. 
D O C T O R D E H 0 6 U E S 
O CU C I S T A 
Consultas v elección de lentes, de 2 é. 5. 
AtuHa nüoi. 94. Te lé fono A-a940. 
V i 26-10 Ab. 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D I A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
Extracciones sin dolor % 1:00 
Limpieza 
Empastes 
Un diente .le espiga . . . . . . . 
Orificaciones desde 
Coronas de oro 22 kilates . . . 
Puentes de oro. por pieza 
Reinn 15.—Teléfono A-5!U).V 








D i . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E WI«OS 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 81. esquina 
Aguacate. Te lé fono 310. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrfltleo por oposlelftn de la Fae tü tad 4* 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero roe,—-Coasnltas: de 1 A 3. 
Amisead nflm. S4. T e l é f o n o A-4.144. 
C 1162 A. 1 
^ C ü f l G I O B E L L O YÁRANGO 
ABOGADO 
'«tabana n(Vm. 72. Te l é fono "02, 
. C 1161 A. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te lé fono A-2S9 
C 1153 A. 1 
B R U Z O M Y P 1 G H A R O O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la. Te lé fono A-2780. 
4016 78-10 Ab. DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina íreneral Consultas de 1243 A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
0 A Ti A T» (\ 
„ A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o » C i u a a. i 
ASOCIADO 
Retaa 86, alotm. Te lé fono 3ST6 
a T. 9 
Pol-ros dentrtfiees, e l íx ir , eepillos. Con-
sulCis: de 7 A 5. 
3653 26.28 Mz. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, seiioras y Cirugía 
en ffeneral. C O N S U L T A S : do 12 á 2. 
Cerro núm. 510. Te l é fono A-3715. 
1148 A . 1 
D R . A L B E R T O R E G I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wasserraann (d iagnós t i co de la sfftlls.) 
Precio: $5-80. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á 8 a. m. 
Carlos I I I nttm. 189, bajos .—Telé fono A-2SC» 
C 1130 ' A. 1 
DR, RICiROO ALBáLÍQEJO 
M E D I C I X A Y C I R U G I A 
Coasnltas de 12 A 4.—Pobres eratls . 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvAnicas, Farftdi-
cas. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
llente, etf. 
Te lé fono A.S544.—Contpoatela 1«1 (boy 108) 
C 1132 A. 1 
m a A a g h y s e d a ñ o 
ABOGADOS 
Muralla núm. S2. altos, esquina A Apnaeate 
De 9 á 11 a. m. y de 3 A 6 p. m. 
Teléfono A-SOIS. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad, Civi l y Mercantil. 
C 12«3 3 Ab. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 A 5. 
• T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio nfimero 633. 
De 2 A 5. 
G. 78-8 F . 
DR.EÜGEIIIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la CUnica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y SAbados, de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demAs días; ()2-00 al mes.) 
C 11S7 A. 1 
GONZALO G. PUMARIE6A 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
Estudio: Prado nüm. 123. principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 990 
C 1447 26-15 Ab. 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M ' 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.-'—Habana número 49. 
Consultas: de 11 A 1 y de 4 A 6. 
C 1219 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t é m a s o A Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anAllsis de l a orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 A 3 de la tarde. 
I/nihparilla nfim, 74, altos. 
Teléfono 874. AutomAtico A-868a, 
C 1135 A. 1 
D R . E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4I6S 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
CatedrAtlco de la Esenela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptuno núm. 4*, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo iunes y miércole"s 
C 1154 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 13 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 8 9 2. 
c 1138 a. : 
Dr. S. Aivarez y Goanaga 
O C C M S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par ís y Berlín. Consultas de 1 A 3. Po-
bres de 3 A 4, un peso al mes. 
Indostria nfimero 130 
C 1134 a; 1 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A-VARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
Lealtad n ú m . SO. Te lé fono A-44.30. 
' C 1160 A . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E O O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademAs de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1069. 
G í BS. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L D A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Mnrnlla y Teniente Rey. 
Se practican anAllsis de orina, esputos, 
sangre, leché, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAlisis de orines (eompleto), es-
putoM, sangre 6 leche, dos pesos (2,) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1151 * A. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Saora antv 
morfinico (cura ia morfinonrmnía.) Se pro 
paran j veuden «n el Laboratorio Bacta 
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Pnido 106. 
C 1221 A. 1 
D R , P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina-
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del «06. Te lé fono A-1S22. De 18 
A 3. Jesús María número 33. 
C 1146 A. 1 
D R . H E R N A N D O S E G Ü ! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Neptuno 103, de 12 A 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miérco les y vJernea. A 
las siete da la mañana. 
C 1136 A . 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Ver.éreo-Bifllltlcas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 A 1. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-&41.S. 
C 1156 A. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
MédJeo Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 A 3. Pradp 76, bajos 
C 1164 a. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 10, do 12 A S 
C 1140 a. ' 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 A 3. 
Lna nttm. 40. Teléf«m« A-3S40. 
C L U 4 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médleo de la Casa de Benefleencln 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do )rm 
nlflos, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A 2. 
Agruiar nfim. 108 V .̂ Te l é fono A-8090. 
C 1152 A. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coasnltas y operaciones de 9 A 11 7 de 1 A S 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca, médicas y qul-
rúrgicas . Enfermedades del aparato dlgea» 
tlvo. Consultas de 2 A 4. 
San Mígnel 66, esquina A San NlcolAs 
3810 26-3 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sef ioras .—Vías Ur ina-
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas! de 12 A 3. 
San LAzaro 24S.—Teléfonos: F-2506 y A - 4 t l l 
Gratis A loa pobres. 
C 1159 A. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 60. T E L E F O N O 6103. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 6 P. M 
C 1133 A 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Espeelallsta del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Slfllls, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nAio. 1». Te lé fono A-2490 
C 1158 a. 1 
D O C T O R C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftaimolugfu 
Espedal i s tc ea Enfermedades de loa Ojos 
y de los Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Eiifenuedadea de los Ojos, 
Oídos, {íaris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de I I A 12 y de ^ á 5 
Domicilio del Dr. C. E . F l n U y : 
17 Z "í'i )'e4ado- Te léofou F - l l T S . 
1149 ^ 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital IVflmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Mnje-
re«. Partos y Cirugía en general. Cónsul, 
tas d« 1 a 3. Empedrado 60. Te lé fono 2H 
C 1169 ^ j 
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TELEGRAMAS DE LA ISLA E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
(D© n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s ) 
CAMAJUANI 
Detenido 
25—IV—8 p. m. 
A la llegada del tren de Sagua, ha 
sido detenido, por orden del inspec-
tor de tráfico, don Carlos J . Hek, el 
empleado de dicha empresa Conrado 
Ledón. Ignórase la causa. 
E l Corresponsal. 
DEL j r a « l ¡ l á R D i A 
N O T I C I A S V A R I A S 
A las 2 y 5 p. m. de ayer, en la ca-
lle de Cárdenas • esquina á Arseiíá;, 
bb ios momentos en que veníá para 
la ostación un tren tle pasajeros de 
la •'Havana Central" alcanzó al cv-
che que (Conducía el blanco Antonio 
Alvarez, vecino de Campanario r? l i -
mero 12, que en aquellos instantes 
doblaba la curva. 
E l motorista, por más que detuvo 
la marcha del tren, no pudo evitar el 
choque con el coche de plaza, debido 
á que á éste se le cayó el caballo. 
A causa de este accidente, AlVarez 
fue lanzado del pescante de su v> 
hículo, sufriendo lesiones en la caída. 
Recogido Alvarez por un vigilante.', 
fué llevado al Centro de socorro del 
primer distrito, donde el doctor Ba-
rroso le prestó los primeros auxilios 
de la ciencia médica. 
Alvarez, que según el certifica.'o 
JcA médico que le asistió presentaba 
lesiones graves en distintas part.is 
del cuerpo, ingresó en el Hospital nú 
mero 1, por carecer de recursos para 
su asistencia. 
E l hecho fué casual y el motorista 
quedó citado de comparendo para 
hoy, ante el señor Juez de instrucnon 
del distrito. 
Y S O G I E B A D E S 
E n la estación de policía de Jesús 
del Monte se presentó ayer tarde, 
después de las tres, la blanca Clotil-
de Martínez, vecina de la finca ' E l 
Pinar," manifestando que desde el 
mes de Marzo último salió de -su dc-
micilio su legítimo esposo José Ma-
ría Barrete, quien le dijo iba á bus-
car trabajo en Regla, y que desde osa 
fecha no ha vuelto á tener noticias 
de él, por lo que cree le haya oci^ri-
do alguna novedad. 
E l Juez de guardia conoció de esta 
denuncia. 
i e ü g a d o oe mmm 
Se c o n v o c a 6. l o s t e n e d o r e s de c e r t i f i c a -
¡ dos de p a r t i c i p a c i f i n de b o n o s d e l M e r c a -
do de M a t a n z a s , p a r a e l d í a .".0 d e l a c t u a l , 
I á l a s n u e v e de l a m a f i a n a . A fin de q u e 
! c o n c u r r a n á, l a c a sa c a l l e de A g n i a r n ú m e -
ro s 106 y 108, c o n o b j e t o de p r e s e n c i a r e l 
s o r t e o q u e h a de c e l e b r a r s e de l o s o c h o 
c e r t i f i c a d o s de $500 y t r e s c e r t i r t c a d o s de 
á. $50 q u e d e b e n r e d i m i r l e , de l o s e m v í i -
i dos c o n f o r m e A l a e s c r i t u r a de 36 de A p o s -
; t o de 1907, a n t e e l N o t a r i o d o n J o s é R a -
, m í r e z de A r e l l a n o . -
H a b a n a , A b r i l 25 de 1912. 
I . a w r e n c e T u r n u r e Jt Co. 
p. p K, G E L A T S y C A . 
c 1510 n m - ü T 2 t -27 
COMPAÑÍA CUBAÍM 
de Alumbrado de Gas 
L a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
p a r a e l 31 de M a r z o ú l t i m o , n o p u d o c e l e -
b r a r s e p o r no h a b e r c o n c u r r i d o ' e l n ú m e r o 
de a c c i o n i s t a s q u e e x i s e e l R e g l a m e n t o . 
R n su c o n s e c u e n c i a , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c u m p l i e n d o c o n l o q u e p r e s c r i b e e l a r t l c u -
' l o 28 de a q u é l , h a s e ñ a l a d o de n u e v o p a r a 
| l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a J u n t a , e l 30 d e l 
I a c t u a l , ft. l a s t r e s de l a t a r d e , en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a E m p r e s a , A m a r g u r a n ú m . 
3 1 , y d i s p u e s t o se c o n v o q u e p o r es te m e -
d i o á, l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , c o n e x p r e -
s i ó n de que , c o n f o r m e a l . a r t í c u l o c i t a d o , 
I l a J u n t a se c o n s t i t u i r á , , c u a l q u i e r a q u e sea 
e l n ü i n e r o de l o s q u e c o n c u r r a n , 
i H a b a n a . 20 de A b r i l de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
V i d a l M o r a l e s . 
4595 6-23 
Tiie Cuban Central Railways Limited 
FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA 
A g e n c i a G e n e r a l e n l a H a b a n a 
' BANCO NACIONAL 408 y 409 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a h a 
i a c o r d a d o e l pagro de u n d i v i d e n d o s o b r e 
i l as a c c i o n e s p r e f e r e n t e s de l a m i s m a & 
! r a z ó n de 5 c h e l i n e s y 6 p e n i q u e s p o r ac -
j c l ó n , p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s d e l a ñ o 
' s o c i a l q u e t e r m i n a r á e n 80 de J u n i o p r ó -
' x l m o y c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r i o d o de se is I 
meses q u e e x p i r ó e n 31 de D i c i e m b r e ú l - ̂  
: t i m o . 
i L o q u e se a v i s a á l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s j 
¡ de a c c i o n e s p r e f e r e n t e s a l p o r t a d o r e m i t i -
das p a r a e s t a I s l a , á fin de que p a s e n & 
' c o b r a r d i c h o ' d i v i d e n d o á c a sa de l o s se-
ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a ñ í a , en d o n d e s e r á 
i a b o n a d o en m o n e d a e s p a ñ o l a á r a z ó n de 
$1-37 o r o p o r a c c i ó n , m e d i a n t e l a e n t r e g a 
! de l o s r e s p e c t i v o s c u p o n e s c o n f a c t u r a de 
e l l o s q u e f o r m a r á n en e s t a A g e n c i a , B a n c o 
1 N a c i o n a l 408 y 409, p r e s e n t á n d o l o s p r e v i a -
i m e n t e a l q u e s u s c r i b e p a r a s u c o n f r o n t a . 
E n e s t a A g e n c i a se f a c i l i t a r á n á l o s se-
¡ ñ o r e s a c c i o n i s t a s e j e m p l a r e s i m p r e s o s de 
1 d i c h a s f a c t u r a s . 
L a c o n f r o n t a y p a g o se h a r á t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s de u n a á t r e s de la t a r d e á 
. p a r t i r d e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e mes . 
H a b a n a , 24 de A b r i l de 1912. 
E l A g e n t e G e n e r a l , 
A . de X l m e n o . 
i C 1497 3-25 
A h o r r o s 
Y ^ A C I L M E N T E se f o r m a e l 
fi"» h á b i t o d e g a s t a r u n p o c o 
m e n o s d e 1c q u e se g n n a . 
E s t e h á b i t o es i n a p r e c i a b l e p a r a 
c a d a h o m b r e q u e d e s e a e l é x i t o 
ó d e l c u a l d e p e n d e e l p o r v e -
n i r d e s u c a s a . M i e n t r a s v a 
a c u m u l a n d o u n a c a n t i d a d r e -
d o n d a q u e p u e d e c o l o c a r s e , l a 
ú n i c a m a n e r a d e e v i t a r q u e se l e 
e s c a p e es a b r i r u n a c u e n t a d e 
a h o r r o s . 
B a n c o d e ¡ a H a b a n a 
: Para Oficina ó Bufete 
E e a l q u i l a u n m a g n i f i c o l o c a l en l u g a r 
I m u y c é n t r i c o . A g u l a r n ú m . 100, e s q u i n a á. 
i O b r a p l a . 47-9 V-27 
S E A I . Q I ' I I . A e l a l t o de San L á z a r o n ú m . 
38, a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; i n f o r m a n y e s t á 
l a l l a v e en los m i s m o s . 
4781 S-26 
V E D A D O 
: en l a l o m a , se a l q u l a l a casa c a l l e B n ú m . 
i 147, a n t i g u o , e n t r e 15 y 17; t i e n e j a r d í n , p o r -
f t a l , s a l a , c o m e d o r , 6|4, g r a n b a ñ o ; de c i e l o 
j r a s o ; c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o , c a b a l l e r i -
zas, c o c h e r a y 1|4: p a t i o c o n á r b o l e s ; p r e -
c i o : 19 c e n t e n e s . E l p r i m e r o de M a y o q u e d a 
I v a c í a ; en l a m i s m a i n f o r m a n , ó c a f é " A m é -
'. r i c a . " M e r c a d o de C o l ó n por A n i m a s . 
4763 6-26 
T'X D E P \ R T A M E X T O a m u e b l a d o , c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , se a l q u i l a á h o m b r e s 
s o l o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Z u l u e t a 
n ú m . 73, p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 
4706 - 8-25 
K X I N D U S T R I A M M . 20, a n t i g u o , se a l -
q u i l a n l o s h e r m o s o s y f r e s c o s ba jo s , c o n 
sa la , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . E n I n -
d u s t r i a y R e f u g i o , b o d e g a , l a l l a v e . 
4702 4-25 
V K D A n O . f=e a l q u i l a n l o s b a j o s de 
casa c a l l o B e s q u i n a á 19. c o n g a r a ? 
t o d o e l c o n f o r t q u e e x i g e e l b u e n su%. * 
I n f o r m a su d u e ñ o , a l l a d o de l a m i s m a 
B n ú m . 173, T e l é f o n o F - 1 3 0 2 . • ' a t « 
8 - J i 
P A R A L V i n ' S T R T A . S E A R R I E N D A U N 
g r a n l o c a l , c o n s a l ó n de 60 m e t r o s de l a r g o 
p o r 15 de a n c h o , c o n t u r b i n a h i d r á u l i c a de 
20 c a b a l l o » de f u e r z a y o t r a s d e p e n d e n c i a s . 
I n f o r m e s , c a l l e P e ñ ó n n ú m . 1, C e r r o . 
47G4 « 6-26 
C 1184 
A I . Q I ' I I í A 
¡ l a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a casa do l a c a l l e 
i d « síbii N i c o l á s n ú m . 10;",. L a l l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m a n : A g u l o r n ú m . 38. T e l é -
i f o n o A - 2 8 1 4 . 4766 . 8-26 
Brillantes de 00LC0N0A 
V E D A D O 
L í n e a n ú m . 57, a l l a d o de l a Soc i edad , l a 
m á s h e r m o s a y e s p a c i o s a , l a de m e j o r j a r -
d í n y l a m e j o r s i t u a c i ó n , p o r e m b a r c a r s e 
l a f a m i l i a en M a y o . I n f o r m a en l a m i s m a 
e l Sr. D í a z . 4778 8-2(> 
I . O M A D E I i V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251 , 
e n t r e B y F ; e l 5 de M a y o se d e s o c u p a r á el 
p i s o a l t o ; s i e t e c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , dos 
b a ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s á l a c a l l e , c i e l o s 
rasos , e l e c t r i c i d a d , e tc . I n f o r m e s ; F n ú m . 
30, e n t r e 15 y 17. 4779 8-26 
B U E N A O P O R T U N I D A D . Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n en l a c a l l e 11 e n t r e B y C, n ú -
m e r o 23, en ca sa de f a m i l i a , c e r c a de los 
P a ñ o s 47^3 1-26 
E l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o e n i m i t a c i ó n 
d e d i a m a n t e s , i l u s t r a d o s a q u í , c o n o c i d o s 
c o m o B r i l l a n t e s de G o l c o n d a , l o s m á s p r ó -
x i m o s e n p a r e c i d o á l o s l e g í t i m o s d i a -
m a n t e s a c r e d i t a d o s e n e l m u a d o . P o r u n 
n u e v o s i s t e m a d e t a l l a se h a o b t e n i d o 
u n a p i e d r a c u y a s a g u a s y l u c e s e n g a ñ a n 
á, l e s p e r i t o s e n p i e d r a s p r e c i o s a s l e g í t i -
m a s . E s a s p i e d r a s e s t á n m o n t a d a s e n 
s o r t i j a s e n c h a p a d a s c o n o r o d e 14 k i l a -
t e s , g a r a n t i z á n d o s e s u d u r a c i ó n e n 10 
a f i o s d e u s o . E n v i a r e m o s c u a l q u i e r a d e 
e sas b e l l a s s o r t i j a s á q u i e n e s l a s p i d a n 
d e C u b a ó d e l e x t r a n j e r o , a l r e c i b o d e 
$3 C y . e n g i r o p o s t a l . 
A l q u e l o s o l i c i t e l e e n v i a r e m o s g r a t i s 
c a t á l o g o i l u s t r a d o d e o t r a s m u c h a s s o r t i -
j a s , d e m u y b o n i t o s e s t i l o s . 
ü CASA GOLCONDA 
PRADO M . 93 B HABANA 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s p a r a v e n t a d e m e r -
c a n c í a s e n t o d a l a I s l a . 
4883 a l t . 4-27 
¡ O J O ! S E A l i d V I L A N los m á s s a n o s y 
e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a sa e s q u i n a de J o -
v e l l a r n ú m . 12, c o m p u e s t o s de 4!4, s a l a y 
s a l e t a ; p r e c i o : 6 c e n t e n e s ; l a l l a v e en l a 
b o d e g a ; i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
4774 1 S-26 
M A N R I Q U E 3 7 
Se a l q u i l a e l p i s o a l t o de l a c a sa n ú m . 37, 
i a n t i g u o , de l a c a l l e de M a n r i q u e , e n t r e C o n -
I c o r d l a y V i r t u d e s , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
j d i e n t e , m u y c ó m o d a e s c a l e r a de m á r m o l , 
j sa la , s a l e t a , c i n c o d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s , 
: b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e e n f r e n t e , 
' n ú m . 62. I n f o r m a n : O b i s p o n ú m . 28, " E l 
! A n t e o j o , " T e l é f o n o A - 2 3 4 0 . 
• 4776 8-26 
S E A L . i i U I L . A N en 6 c e n t e n e s c a d a u n a , 
l as casas M a r q u é s de l a T o r r e n ú m s . 39 y 
41, y « n 7 c e n t e n e s l a n ú m . 43; c o n sa l a , 
s a l e t a y 7 h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m o s a i c o y 
g r a n p a t i o e n t o d a s ; i n f o r m a n : C u b a 132. 
4752 4-26 
S E A I . Q l I I ^ A N l o s h e r m o s o s y f r e s c o s 
a l t o s San L á z a r o n ú m . 235, c o n sa la , s a l e -
t a y c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n í s i -
m o s ; I n f o r m e s y l a l l a v e e n S a n t a C l a r a 
n ú m . 24, T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
4755 i 8-28 
S E A I ^ Q l I I . A N los e s p l é l s d i d o s b a j o s de 
l a casa A g u i l a n ú m . 96. P r e c i o : $79-50 o r o . 
L a l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m e s en H a b a -
n a n ú m . 104, b a j o s . H o r a s , de 9 á 1 ! ó de 
2 á 4. 4734 8-25 
S E A L Q r i L A N los a l t o s y ba jos d e ^ o a * 
c i o s n ú m . 3 1 , y p a r a e s c r i t o r i o s los hr>rm¿* 
sos a l t o s de S a n P e d r o n ú m . 28, frentes 
M u e l l e de L u z . I n f o r m e s en San p , . i 
n ú m . 28, a l m a c é n de v í v e r e s . ro 
4619 B ..„ 
V E D A D O . . A l q u i l o l a c a sa c a l l e B n ú -
m e r o 1 A , de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s ; dos s e r v i c i o s y p a t i o , en s i e t e 
c e n t e n e s ; i n f o r m a su d u e ñ o , t i e n d a de r o -
pas E l A g u i l a , B n ú m . 9. 
4733 8-25 
S S A L Q U I L A 
E n l o m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n , y 
p r o p i o p a r a e l v e r a n o , l a h e r m o s a y b i e n 
v e n t i l a d a c a sa de t r e s p i s o s q u e c o m p o -
n e n 6 casas , s i t a e n l a c a l l e R e i n a n ú m . 
34, a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n e l m á s m o -
d e r n o c o n f o r t é i n s t a l a c i o n e s h i g i é n i c a s . 
Se a l q u i l a t o d a ó s e p a r a d a . . L o s b a j o s p r o -
p i o s p a r a A l m a c é n de T a b a c o 6 cosa a n á -
l o g a . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í s , de 7 a. 
m . á 5 p. m . P a r a i n f o n n e s : V i u d a de J u a n 
l l o r e d o V a l d é s , So l n ú m . 97, A l m a c é n de 
V í v e r e s . 4732 5-25 
HOTEL MAISOfl ROYALE 
Calle 17 fio. 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O - p j 
4539 26-20 A h 
S E A L Q U I L A 
U n a l t o a c a b a d o de • c o n s t r u i r , en r a r ' . 
I I I e s q u i n a á O q u e n d o . m u y f r e sco y vo r í -
t i l a d o ; t i e n e se is c u a r t o s , sa l a , sa le ta , u ¿ 
g r a n v e s t í b u l o y d o b l e s e r v i c i e Se da 
SE A L Q X ' I L A u n a h e r m o s a ca sa e n l a 
C a l z a d a R e a l de M a r l a n a o n ú m . 136. I n -
f o r m a r á n en P a s e o n ú m . 2. 
4726 X-23 
S E A L < I U I L . A N l o s h e r m o s o s y f r e s c o s 
a l t o s y b a j o s de P e ñ a P o b r é n ú m . 20, á 
dos c u a d r a s de l a s p r i n c i p a l e s o f l e i n a s d e l 
E s t a d o . 12 c e n t e n e s . Y a p a s ó e l a l c a n t a -
r i l l a d o . 4720 8-25 • 
r e g a l a d o , e n 13 c e n t e n e s , p u e s v a l e l ü . xR_ 
f o r m a r á n e n e l c a f é d e l b a j o en l a c a l i * 
de O b r a p l a n ú m e r o 7. 
4502 I ' 26-20 A b 
alto C n m i d n y b a h i t a c i O n c o n e l m á s g r a d o de e c o n o m í a . 
A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d 
M o n t e n ú m . 60. f r e n t e a l P a r q u e de Gol.^n 
y de f r e n t e á l a b r i s a . N o l o o l v i d e n n ú e s , 
t^ros a b o n a d o s d e l c a m p o . 
4453 26-19 A b . 
S E A L t l f l I ^ A N en d o c e c o n t e n e s , l o s b a -
j o s de San N i c o l á s n ú m . 65, e n t r e N e p t u -
n o y San M i g u e l . T i e n e n sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , se is c u a r t o s y d o b l e b a ñ o . L a s 
l l a v e s en l a m i s m n . 4743 8-25 
S E A L . f t l ' I L A l a e s p l é n d i d a c a s a - q u i n t a 
" V i l l a A n a , " en l o m á s p i n t o r e s c o y ; - a l i i -
d a b l e de l a V í b o r a . A v e n i d a de A c o s t a . e n -
t r e P r i m e r a y S e g u n d a , á u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a y d e l t r a n v í a . L a l l a v e e n l a 
m i s m a , y su d u e ñ o e n R e i n a n ú m . 119. T e -
l é f o n o A - 3 0 2 1 . 4742 8-25 
C O M P O S T E l . A Ní:m. ns , e n t r e M u r a l l a " ? 
So l . se n l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , pa ra 
a l m a c é n ó d e p ó s i t o . I n f o r m a n » M u r a l l a 
n ú m . 71 , T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
4484 g . í 9 
B Ñ M E I t r A D E R T O S n ú m . 38. mo ' l r . r - . ^ r j 
a n t i g u o , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n ooíi b a l -
c ó n á l a c a l i ó . E s c a sa de f a m i l i a . 
447i; 11-1!) 
S E A I , { £ r i L A N l a s r a s a s F u n d i c i ó n n ú -
m e r o 19, e n e s t a c i u d a d , y P l u m a , n ú m . t. 
en M n r i a n a o . I n f o r m a r á n en San I g n a c i o 
n ú m e r o 106. 4470 S-10 
S E A L . Q , l ; I L A e l p r i m e r p i s o do l a c a -
sa c a l l e de C á r d e n a s n ú m . 1, I n f o r m a n : 
P I y H e r m a n o s , C o r r a l e s n ú m . 9. 
4737 i r , -25 A b . 
S E A L Q U I L A N en A m a r g u r a n ú m . 16, 
h a b i t a c i o n e s p a r a o f l e i n a s y d e p ó s i t o , c e r -
ca de l a A d u a n a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4748 4-25 
S E A U ^ Ü I J ^ 
O b r a p í a n ú m . 1. í - r ravulos d e p a r t a m e n t o s 
i p a r a e s c r i t o r i o s , o f i c i n a s ; h a b i t a c i o n e s m u y 
• f r e scas p a r a h o m b r e s y m a t r i m o n i o s a la 
n i ñ o s ; l u z e l é c t r i c a , l l a v l n ; a c a b a d a de rep-
d i f l e a r ; c e r c a de l o s m u e l l e s ; p a s a n todos 
l o s t r a n v í a s ; se d a n m u y b a r a t a s ; i n f o r m a n 
e n e l c a f é á t o d a s h o r a s . 
4457 8-19 
S E A L , Q X r i I , A N l o s a l t o s de N e p t u n o n ú m . 
16; t i e n e n c u a t r o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , 
p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s . 4747 4-25 
Ante el señor Juez de guardia/ li-
cenciado señor Potts. compareció 
anoche el mestizo Angel Muñoz Val-
rlós. residente en Sitios número 86, 
manifestando que desde el medio día. 
del lunes último ha desaparecido de 
su domicilio su hijo Rogelio, de 12 
íiños. sin que hasta la fecha haya te-
nido noticias'de su paradero. 
Agregó Muñoz Valdés que esta de-
nuncia ya la había formulado ante la 
policía de la sexta estación, pero co-
mo ignorase si ésta dió cuenta ó no 
al Juzgado, era por lo que se presen-
taba á ratificar dicha denuncia. 
Compañía Cubana de fibras 
D e o r d e n <lel s e ñ o r P r e s i d e n t e , en c u m -
p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o e n l a s s e s iones 
de J u n t a G e n r a l E x t r a o r d i n a r i a y de J u n -
t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a s o n 13 de O c t u b r e 
p r ó x i m o pasado , y 17 d e l c o r r i e n t e mes , r e s -
p e c t i v a m e n t e , y de c o n f o r m i d a d c o n l o p r e s -
c r i t o en e l R e g l a m e n t o drf l a C o m p a ñ í a e n i 
s u a r t í c u l o 25, se- c i t a á los s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l K x t r a o r - i 
d i n a r i á q u e h a de t e n e r e f e c t o e l d í a 26 
d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o y m e d i a p . m . , j 
en l a casa c a l l e de C o n s u l a d o n ú m . 120, 
a n t i g u o . 
C o m o en d i c h a s e s i ó n , á m á s de o t r o s 
i m p o r t a n t e s a s u n t o s , c o n q u e se d a r á , c u e n -
ta , h a b r á n de t o m a r s e t a m b i é n a c u e r d o s 
d e f i n i t i v o s r e s p e c t o á l a m a r c h a f u t u r a 
de l a C o m p a ñ í ^ , se s u p l i c a á l o s s e ñ o r e s 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s , p r o p i a s p a r a c o -
m i s i o n i s t a ó e s c r i t o r i o . B e r n a z a n ú m . 1, a l -
t o s , f r e n t e a l P a r q u e de A l b e a r . 
4828 8-27 
E S C O B A R N V M . 29, e n t r e A n i m a s y L a -
g u n a s , se a l q u i l a c o n sa l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s b a i o s y d o s a l t o s , d o b l e s e r v i c i o , 
a m p l i a y f r e s c a . P r e c i o 12 c e n t e n e s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . Su d u e ñ o : I n ú m . 19, 
V e d a d o . 4756 4-26 
S E A L L U L L A 
en cana de f a m i l i a r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a -
c i ó n á h o m b r e s o l o , c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
G a l i a n o n ú m . 96 . a l t o s . 4770 8-26 
V E D A D O 
12 V L I N E A 
A L T O S D E M O D E R N A C O N S T R t T C I O N 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S . 
46G6 8-24 
E N E l . R E P A R T O P o g o l o t t i . P.nenn V i r t a 
de M a r l a n a o , se a l q u i l a n c h a l e t s b i e n v e n -
t i l a d o s , c o n 2, 3 y 4 h a b i t a c i o n e s , e n 15, 20 
y 30 oesos m e n s u a l e s . L a s l l a v e s e n e l 
C a f é T o r i n o , en e l m i s m o r e p a r t o . 
4644 8-24 
V E O & SI O 
Se a l q u i l a n l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s bajos 
de l a casa n ú m . 175. n u e v o , de l a ca l l o 
C e n t r e 17 y 19. c o n c i n c o c u a r t o s , coc ina , 
c o m e d o r , s a l a , i n o d o r o y d u c h a p a r a c r i a -
dos , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , con b l d e l 
p a r a - f a m i l i a ; l u z e l é c t r i c a y de gas, j a r -
d í n y p o r t a l ; i n f o r m a n en l a m i s m a . 
4460 8-19 
C A S A D E P A M I M A . S . H a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i é d o s e r e -
f e r e n c i a s y se d a n , á u n a c u a d r a d e l . P r a -
do , E m p e d r a d o 75. 4S30 4-27 
De la tercera Estación de Policía 
se fugó ayer el ídanco Roberto Me 
C a y , que se encontraba destinado á la 
limpieza de las oficinas. 
Este individuo procedía del vivac, 
donde cumplía veinte días de arresto, 
impuestos por el Juzarado Correccio-
nal de la Sección Primera. 
a c c i o n i s t a s l a p u n t u a l a s i s t e n c i a á 
m i s m a . 
H a b a n a , 22 de A b r i l de 1912. 
E d u a r d o M e j e r . 
S e c r e t a r i o . 
C 1490 l t - 2 4 2d-25 
l a 
E N C A S A P A R T I C l ' L A R s i n . n i ñ o s , se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s ó s e p a r a -
das , á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . Casa e s p a c i o s a y f r e s c a y de. m o -
r a l i d a d . M a n r i q u e n ú m . 141, a n t i g u o , e n -
t r e R e i n a y E s t r e l l a . 
4823 4-27 
NION CLUB 
E n la Casa de Salud "Covadon-1 
ga" f u p asistido ayer el blanco José: 
Rodríguez y Riesgo, vecino de la | 
Calzada de Concha número 31, de | 
una herida punzante en la región fo-1 
m iliaca derecha, de pronóstico 
g r a v e . 
Esta lesión se la causó él mismo 
al resbalársele la mano en que tenía 
un cuchillo cortando carne. 
E l hecho ocurrió en su domicilio, y 1 
la policía dió cuenta de lo sucedido al 
señor Juez de guardia. 
O F I C I A L . 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio, 
Almacenes de Sedaría, y Quincalla, 
correspondientes al l . " , 2.° y 3." tri-
me. [re y adiciones de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el con-cepto expresado, que pueden 
acudir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, á las Oficinas 
Recaiwiadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde -4 
24 del actual al 23 del mê  v e n i d e r o , 
a u u K h s inclusive, durante las horas 
comprendidas entre 8 á IIV» a. m. v 
1 \ •_' á S 1 , ^ p. m. á excepción de los 
sábados que la recaudación estará 
abierta de 8 á 11% a. m., apercibidas 
de que si transcurrido el citado pla^o 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
.en el recargo de 10 por 100 y se c o n t i -
í c r o a r á el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenirlo 
en los Capítulos 3.' v 4.° del Título 
4.° de la vigente ley de Impuestos. 
H a b a n a 1* de Abril de 1912. 
Jtdio dfi Cárdenas, 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y p o r 
a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , se c i t a á 
l o s s e ñ o r e s Soc ios p a r a l a J U N T A G E N E -
R A L E X T R A O R D I N A R I A q u e d e b e r á c e l e -
b r a r s e e l s á b a d o c u a t r o de M a y o p r ó x i -
m o v e n i d e r o , á l a s c i n c o de l a t a r d e en e) 
l o c a l de e s t a S o c i e d a d , c o n o b j e t o de d e l i -
b e r a r y t o m a r a c u e r d o r e s p e c t o á u n p a r -
t i c u l a r q u e l a J u n t a D i r e c t i v a , á v i r t u d de 
l o q u e d e t e r m i n a e l A r t í c u l o Q u i n t o de l o s 
E s t a t u t o s d e l C l u b , e s t i m a f u e r a de s u 
c o m p e t e n c i a . 
H a b a n a ^ A b r i l 24 de 1912. 
R a f a e l 3 I u r ¡ n A n n r u l o . 
S e c r e t a r i o . 
C 1498 8-25 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
c i t a á, l o s s e ñ o r e s B o c i o s , p a r a l a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á , en 
los s a l o n e s d e l C e n t r o de D e p o n d i o n t e s de 
e s t a c i u d a d , e l m a r t e s , 30 d e l c o r r i e n t e , & 
las o c h o de l a n o c h e , c o n o b j e t o de m o d i f i -
c a r e l a r t i c u l o 34, c a p í t u l o X I I I , d e l R e g l a -
m e n t o de l a S o c i e d a d , p a r a p r o c e d e r á, l a 
v e n t a de l a p r o p i e d a d q u e l a C o r p o r a c i ó n 
se a d j u d i c ó r e c i e n t e m e n t e . 
H a b a n a , 21 de A b r i l de 1912. 
E l S e c r e t a r l o - C o n t a d o r , 
" V E D A D O . — A l q u i l o l a casa c a l l e de B 
n ú m . 26, e n t r o 5 ta . y 3ra , , c o n sa la , c o m e -
d o r , se is c u a r t o s p a r a f a m i l i a , o t r o c h i -
co de c r i a d o , b a ñ o . I n o d o r o s y. d e m & s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m e s en J a b o d e g a de 3 r a . 
y B . 4812 8-27 
S E A L Q U I L A X l o s m o d e r n o s , v e n t i l a d o s 
y c ó m o d o s a l t o s Z e q u e i r a n ú m . 12, e n t r e 
R o m a y y San J o a q u í n ; e s t á n á, u n a c \ i a d r a 
de l a C a l z a d a d e l M o n t e ; se d a n en m ó d i c o 
p r e c i o . I n f o r m a n en R o m a y n ú m . 12, a l t o s . 
4786 4-26 
S E A L Q . U I I . A X dos p l s l t o s de sa la , c o m e -
d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s , á p r e c i o m o d e -
r a d o , en lor. a l t o s de l o s b a ñ o s "Lias P l a -
y a s . " V e d a d o . 
C 1605 4 - J « 
B B A I . Q , r i t . A la casa C h ñ v e z n ú m . 27 A , 
a l t o s , m u y p r ó x i m a A. Re ina , y B e l a p c o a í n , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y p r o p i a p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en C h í L v e z n ú m . 27 
B , ba jo , é i n f o r m a n e n P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m . 503, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
4640 8-24 
i S E A I . d U I L A N , en ca sa p a r a f a m i l i a s , 
j h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , c o n a s i s t e n c i a Á 
s i n e l l a ; h a y l ü z e l é c t r i c a y a b u n d a n c i a do 
; a g u a ; es c a s a de m o r a l i d a d ; en P r a d o n ú -
i m e r o 71 , a n t i g u o , a l t o s . 
4450 1E-1S A b . 
g a s a e e s T n i y 
R K I ? Í A% X L M . ÜO 
H a b i e n d o c a m b i a d o de d u e ñ a es ta h e r -
! m o s a y v e n t i l a d a cas?, de' e s q u i n a , l i a s ido 
i r e s t a u r a d a y a ' ' o : u i k - i o n a d a p a r a r n á t r i m o -
\ n i o s y p e r s o n a s e s t a b l e s , pues c u e n t a c o n 
¡ b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s y m u y b u e n a c o m i -
d a . P r e c i o s r a z o n a b l e s y se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . . Se h a b l a n I n g l é s y F r a n c é s . 
4417 13-18 A b . 
S E A M l f l L A I V : en 3 o e n t e n e s , u n s a l ó n 
c o n v i s t a ÍL l a c a l l e y a l u m b r a d o , y en $14 
u n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , c o n 
a l u m b r a d o y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , en 
C o m p o s t e l a n ú m . 115, e n t r e So l y M u r a l l a . 
4787 4-26 
los h e r m o s o s a l t o s de D r a g o n e s 96. cas i es-
q u i n a á C a m p a n a r i o , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , b o n i t a e s c a l e r a , h e r m o s a s a l a , 4|4 
g r a n d e s , 1|4 p a r a c r i a d o s , o t r o e n l a a z o t e a , 
m u y e spac ioso , c o m e d o r , c o c i n a , 2 i n o d o r o s , 
c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y m a m p a r a s o n l a 
s a l a y c u a r t o . I n f o r m a e l D r . V i e t a F e r r o . 
T e l é f o n o A - 5 7 1 4 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
4G62 8-24 
S E A L Q , ü I ^ A ! V A 16 y 20 pesos, c a s i t a s 
c o m p l e t a s de a l t o y b a j o , a c a b a d a s de c o n s -
t r u i r , c o n s a l a , c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , 
b a ñ o . I n o d o r o y p a t i o . F e r n a n d i n a e n t r e 
Q u i n t a y l a C a l z a d a de C r i s t i n a . I n f o r -
m a n en l a s m i s m a s á, t o d a s h o r a s . 
4S17 4-27 
SE A I . Q r 11,A l a g r a n casa C r e s p o n ú m . 
66, c o n s a l a de 2 v e n t a n a s , s a l e t a y 6 h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , t o d a de m o s a i c o y b u e n 
b a ñ o y g r a n p a t i o ; l a l l a v e en l o s a l t o s ; 
I n f o r m a n d e l p r e c i o y c o n d i c i o n e s e n M a -
l e c ó n n ú m . 84, b a j o s , e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 4788 4-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a l q u i l a 
u n g r a n l o c a l c o n t r e s p u e r t a s , a c a b a d o 
de p i n t a r , á. p r o p ó s i t o p a r a u n b u e n r e s -
t a u r a n t 6 g r a n t i e n d a . T i e n e s a l o n e s i n -
t e r i o r e s , a l t o s y b a j o s p r o p i o s p a r a t a l l e r 
6 c u a l q u i e r i n d u s t r i a . O ' R e i l l y n ó m . 11 , 
c a s i e s q u i n a á C u b a . L a l l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a n en O b t ' a p í a n ú m . 19, a l t o s . 
4816 4-27 
S E A L Q U S L A I t i 
u n o s a l t o s y u n o s b a j o s en l a c a l l e d e l M o -
r r o n ú m . 9, en 16 y 12 c e n t e n e s . R a z ó n en 
M o r r o n ú m . 5 A , V i c e n t e D í a z . 
3812 15 -2" A b . 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s é 
i m p o r t a n t e s casa c o m e r c i a l e s . S i t u a d a e n 
e l c e n t r o de l o s n e g o c i o s , a l l a d o d e l C o -
r r e o y de l a A d u a n a , L o s e l é c t r i c o s p a r a 
t o d a s p a r t e s p a s a n a l l a d o . N o h a y h o r a s 
ñ j a s p a r a l a s c o m i d a s y e n t r a d a s . S e r v i -
c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
. 4811 8-27 
SE A L d l ' I L A N l o s a l t o s de l a casa i-a 
l i e de H a b a n a n ú m . 160, a n t i g u o , p a r a c o r - i 
t a f a m i l i a ; se d a n e n p r o p o r c i ó n . I n f o r - | 
m a n en l a m i s m a . 4627 4-25 
EJff L A A Z O T E A . Se a l q u i l a n das h a b i -
t a c i o n e s c o n a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
Z u í u e t a n ú m . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s . 
4707 S-25 
S E A L Q I ' I L A N l o s a l t o s de A n i m a s n ú m . 
20, á. u n a c u a d r a d e l P r a d o , c o n 414, s a l a y 
c o m e d o r , c o n t l e m b r e , d e c o r a d o s c o n t o d a 
e l e g a n c i a , l o m á s c a p r i c h o s o q u e h a y en l a 
H a b a n a ; . l l a v e s e n l a m i s m a ; i n f o r m e s en 
P r a d o n ú m . 6 1 . 4708 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a e s p l é n d i d a y f r e s c a casa de P . L ' E N V -
V 1 S T A f r e n t e a l p a r a d e r o de C A Z A D O R E S , 
á. c i n c o m e t r o s d e l T r a n v í a de M a n a n a o . 
A d e m á s de l a s c o m o d i d a d e s q u e en s i 
o f r e c e l a easa, t i e n e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
c o n l á m p a r a s e n t o d a e l l a y s e r v i c i o t e -
l e f ó n i c o . 
L a l l a v e e s t á en l a m i s m a , é I n f o r m a n 
en San I g n a c i o n ú m . 21, e s q u i n a A L a m -
p a r i l l a . 4443 a l t . 6-18 
M A L E C O N . P í i r a p e r s o n a s de g u s t o y q u e 
p i i e d a n p a g a r 18 c e n t e n e s , se a l q u i l a n l o s 
m o d e r n o s b a j o s de S o n L á z a r o n ú m . 24, c o n 
f r e n t e a l M a l e c ó n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s , p a t i o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e é I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
4679 8-24 
A M A R G i n A M M . 3 1 , e s q u i n a á H a b a -
n a ; dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n v i s -
t a á l a c a l l e , p a r a e s c r i t o r i o , n o t a r í a , c o m i -
s i o n i s t a s , c o n s u l t o r i o m é d i c o ó cosa a n á -
l o g a . 4C77 4-24 
S A N J O A Q l ' I V 4 1 , a n t i g u o , a U o s ; en se is 
c e n t e n e s se a l q u i l a n e s tos f r e s c o s y m a g -
n í f i c o s a l t o s , á p o c a d i s t a n c i a de l a Cp. lzada 
d e l M o n t e ; se c o m p o n e n de sa la , s a l e t a , 4 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; su d u e -
ñ o en San J o a q u í n n ú m . 3 3 % , a n t i g u o , a l t o s . 
T e l f . A - 4 0 7 0 . 4668 6-24 
GRAN HulEL ÁMERIOi 
i r í d t i s t r i a 160, e s q u i n a á l i a r c e l o i i a . Coa 
c i e n h a b i t a c i o r . f c s , c a d a u n a c o n su hstúo 
d o a g u a c a l i e n t e , l u z , ^ ! m b r e s y e l e v a d o r 
« l o c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n ne-
eo p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a d e í d o doa 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , preciem 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 0 8 . 
C 1 1 9 1 A . 1 
S E A L Í i C I I i A u n l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó -
s i t o , en D e s a g ü e a l l a d o d e l H o s p i t a l de 
l a s A n i m a s . S o l a r de P u b i l l o n e s i n f o r m a -
! r á n . 4462 8-19 
H A B I T A C I O X E S g r a n d e s , f rescas , con 
l u z e l é c t r i c a , en casa n u e v a , m u y c é n t r i -
ca, se a l q u i l a n e n A g u i l a n ú m e r o SO, ca -
s i e s q u i n a á S a n R a f a e l . 
4447 15-18 A b . 
S E A L Q , l ' I L A , V i l l a Jose fa , m u c h o s á r -
b o l e s f r u t a l e s . C a l l e B a ñ o s n ú m . 52. e n -
t r e 21 y 23. L a l l a v e a l l a d o , n ú m . 50. 
12 c e n t e n e s . C o n d i c i o n e s : P o t r o A n d a l u z . 
4807 8-27 
C 1474 
J n n n A . M u r g a . 
l t - 2 2 8d-23 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
P r o p i e t a r i a d e i a s C e r v e c e r í a s 
1A IROPiCAL Y liVOll 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se c o n v o -
ca á l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de e s t a C o m -
p a ñ í a p a r a q u e e l d o m i n g o 28 d e l a c t u a l , á 
l a u u a de l a t a r d e , c o n c u r r a n A l a C E R V E -
C E R I A " T l V O I i l , " C a l z a d a de P a l a t i n o , c o n 
o b j e t o de c e l e b r a r l a s e g u n d a p a r t e de l a 
j u n t a a n u a l r e g l a m e n t a r l a . 
H a b a n a , 23 de A b r i l de 1912: 
E l S e c r e t a r l o , 
J . V a l c n z u e l a . 
C 1481 5 t -23 8d-23 
S E A L Q I T I L A X l o s ' b a j o s d e l g r a n c a f é 
C a l z a d a de B e l a s c o a í n n ú m . 613, e s q u i n a á 
C a r m e n , p r o p i o s p a r a a l m a c é n . L a l l a v e 
e n l o s a l t o s . I n f o r m a : X e c t o r H i b a n e r o P u -
j o l . 4806 8-27 
S O L A R C O X D O S h a b i t a c i o n e s , p r o p i o 
p a r a p e q u e ñ a I n d u s t r i a , f u n d i c i ó n de c e -
m e n t o , c o c h e r a , e t c . Se a l q u i l a e n 4 c e n -
t e n o s . I n f a n t a n ú m , 130, m o d e r n o . 
1801 4-27 
SE A I / Q . l : I L A l a casa c a l l e de P e r s e v e -
r a n c i a n ú m . 19, a n t i g u o , p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a de g u s t o , b a j o s 
s a l a de m á r m o l , c o m e d o r , g o b i n e t e , p a t i o y 
c o c i n a a l t o s , e s c a l e r a de m á r m o l , h a l l , dos 
h a b i t a c i o n e s , g r a n b a ñ o , c i e l o r a so , m a m -
p a r a s y t i m b r e s y c u a r t o a l t o p a r a c r i a d o s . 
L a l l a v e é I n f o r m e s , en C a m p a n a r i o 26, L a 
R o s a l í a . 471 7 4-25 
S E A L Q U I L A 
u n e s p l é n d i d o z a g u á n p a r a g u a r d a r d o » a u -
t o m ó v i l e s , en A c o s t a n ú m . 2 1 . 
4704 8-26 
B L E X A O P O R T T N I D A D . Se a l q u i l a n en 
10 c e n t e n e s , c a d a u n o , l o s b a j o s de L e a l t a d 
n ú m . 10 y l o s a l t o s de A n i m a s n ú m . 63. L a s 
l l a v e s en l a s m i s m a s . P a r a m á s I n f o r m e s : 
D . P o l h a m u s , C a s a B o r b o l l a , C o m p o s t e l a 56. 
Y en 8 c e n t e n e s l o s a l t o s de A g u a c a t e 36. 
4697 5-25 
los f r e s c o s y e s p a c i o s o s a l t o s de l a c a sa 
V i r t u d e s n ú m . 4 1 , & dos c u a d r a s de P r a d o , 
c o n sa la , s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , i n s t a -
l a c i ó n m o d e r n a , e s c a l e r a de m á r m o l y p i -
sos de m o s a i c o . L a l l a v e en los b a j o s ; p a -
r a i n f o r m e s en N e p l u n o y A m i s t a d . " L a 
R e g e n t e . " 4 585 S-23 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
t o s de l a c a sa 17 e s q u i n a A C. acabp.da tíí» 
c o n s t r u i r , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e d o r , 
2 s e r v i c i o s y u n e s p a c i o s o p o r t a l á l a » dos 
c a l l e s , en 15 c e n t e n e s . I n f o r m e s en e l c a f é 
L a L u n a , 7a. y Paseo . 4093 6-34 
T E N I E N T E R E Y N U M . 90, C A S A D E M O -
D E R N A C O N S T R U C C I O N , E L P R E C I O S O 
P I S O P R I M E R O . L L A V E S E I N F O R M E S 
E N L O S B A J O S D E L F R E N T E . 
4591 8-23 
ETV L A V I R O R A , c a l l e de A v e n i d a da 
A c o s t a n ú m : 12, e n t r e 4a. y 5a., se a l q u i l a 
u n a casa c o m p u e s t a de j a r d í n c e r c a d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 3|4, c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s ; a d e m á s u n p a t i o p a r a g a -
l l i n a s ; e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
4579 8-23 
S E A L Q X ' I L A N l o s a l t o s de C o n s u l a d o es-
q u i n a á San M i g u e l , a l t o s d e l a b o d e g a . 
E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
4850 - • 4-27 
1503 
Alcalde ^Municipal. 
l t - 2 5 4d-26 
SOCIEDAD DE AHORROS 
"OBREROS DE H.UPMANN 
S O C I E D A D A X O M M A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a d o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l 22 d e l p r e s e n -
te, se saca n u e v a m e n t e á p ú b l i c a s u b a s t a 
l a f a h r i f . ^ y . n de c a t o r c e casas , c o n s u j e -
c i ó n á p l a n o s y p l i e g o de c o n d i c i o n e s , r e -
f o r m a d o , los q u e se h a l l a n de m a n i f i e s t o 
en l a S e c r e t a r í a de e s t a Soc i edad , I n f a n t a 
n ú m . 83. a l t o s , de 8 á 10 a. m . y de 12 
& 2 p . m . 
E l t é r m i n o p a r a l a s p r o p o s i c i o n e s q u e se 
dfse»- ! ! p r r r e n t a r , finaliza e l d í a 2. 
H a b a n a , 25 de A b r i l de I9ít. 
K l C o n t a d o r . 
•Ion» Pas . 
C 15ed l t - 2 5 6 d - 2 « 
S E A I . Q C I L A X l o a v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
ca^a M a n r i q u e n ú m . 185, a n t i g u o , e n t r e I 
SIUor y P e ñ a l v e r . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
• e s q u i n a á S i t i o s . 4798 4-37 j 
! \ CASA P A H T I C l ' L \ R se a l q u i l a u n a 
ó d o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s en m ó d i c o • 
p r e c i o , á p e r s o n a s s i n n i ñ o s ; u n a t i e n e 
b a l o t a á l a c a l l e y s o n c l a r a s y f r e scas . 
C a m p a n a r i o n ú m . 126, a l t o s . ( N o h a y p a - ¡ 
p a l ) 4794 6-27 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n -
t l l a d a s , c o n b a l c ó n 4 San J u a n de D i o s , l u z j 
e l é c t r i c a , c o n s e r v i c i o , c o n ó s i n m u e b l e s ; 
l a s h a y p a r a h o m b r e s so los , m a t r i m o n i o ó | 
p a r a o f i c i n a s . Se a d m i t e n a b o n a d o s á l a 
mesa . A g u l a r n ú m . " 2 , a l t o s . 
4792 g.27 
E X lOO C E N T E N E S 
se v e n d e u n a casa, b i e n c o n s e r v a d a , en 
G u a n a b a r o a ; m u c h o p a t i o , á u n a c u a d r a 
l e p a s a e l t r a n v í a p a r a i r á l a H a b a n a . Su 
d u e ñ o en A c o s t a n ú m . 54, H a b a n a . 
4629 4-23 
S E A L Q U I L A u n a casa en F e s q u i n a fl 27, 
V e d a d o , c o n J a r d í n c o r r i d o , s a l a , c i n c o I 
c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r - | 
m a n en B a ñ o s e s q u i n a á 27. 
4791 S.27 ! 
S E A L Q U I L A N en n u e v e c e n t e n e s , los 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a sa N e p t u n o n ú m . 
66, e s q u i n a á S a n N i c o l á s ; I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 4636 4-23 
E N R C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s de l a casa de I n -
f a n t a n ú m . 22, c o n sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , p i s o s 
de m o s a i c o , ft u n a c u a d r a de la e s q u i n a de 
T e j a s . L a l l a v e en e l n ú m . 24, b a j o s . 
C 1480 4-23 
S E A L Q C I L A , 12 e n t r e 11 y 13. V e d a d o , 
p r ó x i m o & c o n c l u i r , p r e c i o s o c h a l e t a l t o , 
m u y v e n t i l a d o y f r e s c o , c o n sa l a , c o m e d o r , 
6,4, p u n t o a l e g r e y m u y sano . I n f o r m e s en 
A m a r g u r a n ú m . 66, e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
4422 8-18 
S E A L Q U I L A N en m ó d i c o p r e c i o , l o s c ó -
m o d o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a l l o de Sa-
l u d n ú m . 30, c o n a g u a a b u n d a n t e y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e ; l a l l a v e e n l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a , y p a r a m á s i n f o r m e s e n l a p e -
l e t e r í a " E l P a r a í s o , " c a l l e de G a l i a n o es-
q u i n a á N e p t u n o . 4576 8-23 
E N L A C A L L E 17. e n t r e E y D , V e d a d o , 
y en e i m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á l a ca-
¡ s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
[ se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s I n d e p e n -
| d i e n t e s 4 f a m i l i a s ú h o m b r e s solos , con 
t o d a c lase de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o a o - ' 
r o , etc. , a s i s t e n c i a . I n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s ba -
r a t o q u e n i n g f l n h o t e l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a . t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e 4 
H . G. V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a , 
0 122S A . 1 
E N C H A C O N 8 ( a l t e s ) « n c a s a d e fa-
m i l l a r e s p e t a b l e , ue a l q u i l a u n a s a l a pa-
r a e s c r i t o r i o . G . 16 B . 
SE AIQUIIA EN 6UAMBAC0A 
L a s u n t u o s a C A S A D E L A S F I G U R A S , 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o , a c a b a d a de 
p i n t a r . I n f o r m a n en l a m i s m a . Su d u e ñ a , 
s e ñ o r a L u i s a B o h m , c a l l e M á x i m o C ó r n e a 
n ú m . G2, e n t r a n d o p o r l a c a l l o M a c e o . 
3726 20-2 A . 
A ios viajeros y anfelíMes que 
V E N G A N P A R A . L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l h o t e l y f c r . d » 
L a G r a n A n t i l l a . O f i c i o s n ú m . 13. a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z , y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s con dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde $0-50 h a s t a $1-00, 
c o n b a l c ó n á Ja c a l l e y l u z e l é c t r i c a ; C>-
m i d a p o r d í a . desde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s p o r l o s b u e n o s a g e n t e s de este h o -
t e l , en c u a n t o n e c e s i t e n . 
3601 26-29 M z . 
V E D A D O ^ Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s j 
a l t o s , a c a b a d o s de a r r e g l a r y p i n t a r , de | 
l a casa D n ú m . 4. e n t r e l a y 3a. L a l l a v e 
sn l o s ba jos . I n f o r m a n en San M i g u e l n ú -
m e r o 73, a l t o s , de 9 A 11, t o d o s l o s d í a s . 
4624 • • • 8-23 
B E R N A Z A N U SI. « 2 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s . L a U i 
n ú m e r o 59 de l a m i s m a c a l l e . 
4547 21 
S E A L Q U I L A N en 9 c e n t e n e s , l o s h e r -
m o s o s b a j o s de l a c a s a Ue N e p t u n o n ü m . 
222 Z . a n t i g u o , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i -
na , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o b a ñ o y d o s 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a b o -
d e g a de N e p t u n o y M a r o u é s G o n z á l e z ; p a -
r a m á s I n f o r m e s , en l a P e r f u m e r í a d e M a n -
r i q u e y S a n J o s é . 
C 1466 6-21 
E N O C H O C E N T E N E S se a l q u i l a l a m o -
d e r n a , f r e sca y c ó m o d a casa B e l a s c o a í n n ú -
m e r o 102. e s q u i n a á B e n j u m e d a . 
^ - t - ' i-1'7 
S E A L Q U I L A N h a b l t a o l o n e « h e r m o s * » y 
m ó d i c a m e n t e , e n K g l d o n ú m . 8, a n t i g u o . 
4836 4 „ 2 7 
S E A R R I E N D A 
u n t e r c i o de c a b a l l e r í a , r o n casa de m a d e -
r a , m a n g o s , p a l m a s , r i e g o de l a Z a n j a R e a l , i 
d e t r 4 s de l e Q n l n t a P a l a t i n o , e n B c e n t e - i 
nes . I n f o r m a r á l a d u e ñ a de l a Q u i n t a . 
4430 8-18 
V E D A D O 
E n $40-00 o r o a m e r i c a n o , se a l q u i l a l a • 
c a sa c a l l e 13 n ú m . 07, e n t r e 12 y 14. col 
sa la , oomedoT, ( ¡ i » « t e . L a l l a v e « a e l n ú 
m««>* 101. ¿ 3 S 9 8-17 
A L C O M E R C I O . E n 16 c e n t e n e s , l o s f r e s -
cos y b i e n s i t u a d o s b a j o s de G a l i a n o n ú m e -
r o 24. T a m b i é n u n a p r e c i o s a Q u i n t a e n e l 
V e d a d o , e s q u i n a de f r a i l e . Su d u e ñ o : 7a. 
n ú m . «8, V e d a d o , y T e l é f o n o s F - 1 2 9 3 y 
A - S 2 6 1 . 4508 8-20 
E N C U B A e s q u i n a á O ' R e d l l y , se a l q u i l » 
u n d e p a r t a m e n t o g r a n d e p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a , c a f é C a s i n o . 
4308 15-16 A b . 
A U 5 8 E A Ü S E J O O R 
Casa p a r a f a m i l i a s . C a l l o B a ñ o s n ú r a . 
15. T e l é f o n o F-12S0. P a r a el v e r a n o , on! 
e s t a cas.-', e x p u e s t a á l a b r i s a , se a l q u i l a n 
m u y b u e n a s é i n m e j o r a b l e s h a b i t a c i o m s, 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , d u c h a s y b a ñ o s m o -
d e r n o s . G r a n d e s s a l o n e s de r e c i b o y a p a r - ' 
t a m e n t o p a r a f a m i l i a s . C o c i n a f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a . P r e c i i / s m o d e r a d o s . 
4158 26-12 A b . 
L A C A S A D A M A S N ü m . .".,>. se a l q u i l a , 
p r e p a r a d a p a r a f o n d a a o t r a c lase de e s t a - , 
h l e c l m i e n t o : so d a c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
" L a E s m e r a l d a , " S a n R a f a e l n ú m . 1 1 % . 
• 4157 15-12 A b . 
S E ALQUILA l a casa M a n r i q u e n ú m . 143, 
a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s b a j o s 
y 3 a l t o s , b a ñ o , i n o d o r o y c e c i n a . L a l l a v e 
en e l n ú m . 146. a n t i g u o . I n f o r m a r á n <n 
S a n N i c o l á s n ú m . 74. a l t o s . 
41S3 15-12 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e n ú m . 15. u n h e r m o s o y e s p a -
oIobo p i s o a l t o , p r o p i o p a r a f a m i l i a do 
g u s t o y n u m e r o s a . L a s Llaves 4 i n f o r m e s 
fea los ba jes . G o n z A l e z y B e n í t e z . 
i 4 » 9 8 -2« 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, calle 
9 número 50, esquina á Baños, á me-
dia cuadra de la línea, con comodid;. 
des para una extensa familia; tieni 
cochera para automóvil. 
Informan en la misma á todas ho-
ras. 
4.10." , 1 5 4 1 
I N Q l I S I D O R N I H t S 
Se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l i z q u i e r d " 
I n f o r m a n e n l a c a l l e do los Of i c io s n ú m v 
4 U U i » r H A b 
don 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
yj , 'CALíIFORNIE" 
Procedente del Havre. Burdeos, 
íoniña, Vigo y Cananas, entró en 
gyer el vapor francés 'fCali-
SSio <5ar^a ^neral' 1,52 Pasajeros 
la Habana y 40 de tránsito para 
P^brleans. . 
•S tre el pasaje llegado para este 
to sólo figuran siete en cámari 
^orimera, que son los siguientes: 
f Antonio Cantero, doña Virginia 
¿oV er0 y sus hijas Filomena, AJeli-
^ Virginia, doña María Masseau y 
José* Rodríguez. 
romo polizón llegó á bordo de .̂ «te 
0que un individuo nombrado Pas-
noi Xeimark. 
l,oal • P A S A J E R O S 
S O C I E D A D E S E S P I O L A S LAS MUJERES y LA ANEMIA 
¡figuran entre los pasajeros Uega-
avpr procedentes de New York y 
E ¿ u , el capitán Sidney A. Bod-
,* v el señor Harconet Malcolm y 
'ora vicepresidente, de la Asam-
íea de Diputados de Nassau. 
E h " B L I Z A B E T H " 
vapor alemán de este nombr? 
fDdeó en bahía ayer, á las seis de la 
tarde, procedente de Amberes y m-
Por ha^er trrmado puerto despees 
le la puesta del sol, este buque uo 
M visitado por la Sanidad del Puer-
t0 Picha visita será girada en las 
¿meras horas de la mañana de hoy, 
vsi á bordo no ocurre novedad algu-
na será puesto á libre plática. 
I.A • HBNRY W E I L E R " 
I,a ¡reletn americana de este nom-
yf. fondeó en bahía ayer, procedente 
^ Jaeksonville, con cargamento de 
polines. 
L A " R O T H E S A T " 
También procedente d^ Jacksonvi-
]]ft con earffaraenlo de madera, entró 
$ puerto ayer tarde la goleta amen-
cana "Rothesay." 
E L M A S C O T T E " 
Salió ayer para Key Wpst el vanor 
amerieano "MascoUe." llevando «ar-
U correspondencia y 28 pasajeros. 
Kn este vapor tomó pasaje el pré-
ndente de la empresa del Ferroea^ri! 
Central, Mr. William A"an Home. 
" L A N A V A R R E " 
^^eún cáblegrama recibido por el 
s.ñ.;r Ernest Gaye, agente en esta 
plaza ê la Compagnie (xeneraie 
Transatlantique, se sabe que el vapor 
?ran̂ és ' 'La Xavarre." que salió d* 
este puerto 1̂ 15 de] corriente, llegó 
á ha Coruña á las lie?: d.-> la noche 
k] 25. ron tnda felicidad. 
C A S U A L 
Víetor Martío Viznia. venino de 
Misión esquina ;í Cienfnegos. fué .-isis-
tiáo en el primer Centro de socorro 
lo una contusión leve en el pin iz-
nuî rdo. que se ennsó traliajaudo en 
los muelles de San José. 
D E T E N I D O 
El inspector de la Aduana número 
119 detuvo á Jnan Rodríguez Vrá7,-
'\m. vecino de Carmen 46, por per-
sp̂ uir al carretonero Andrés Díaz 
Blanco, vecino de Corrales 6, lie van-
i l ina navaja en la mano. 
Rodríguez, al ser detenido, arrojó 
•8 navaja. ' 
Ej Díaz manifestó en la estación de 
•a policía del puerto que ei disgusto 
mire él y Rodríguez fué ocasionado 
POT diferencias en el trabajo y que ia 
"f̂ aja que, ésto arrojó al ser deteni-
do por el inspector de la Aduana, la 
^ogió el capataz Fernando Pérez 
(«Bpos, ej cual niega ser cierto lo d;.-
dio por Díafc. 
.El acusado dice que Díaz le arrojó 
Podras, causándole lesiones leves. 
U Ñ A ^ V E L A D A 
-̂a Sociedad de Instrucción y Recreo 
.y8 c:aña8," anuncia para mañana una 
ewla con arreglo á este programa: 
Ja Jugueto cómico en un acto y en ver-
^ae Mariano Pina, titulada: "Luvia de 
El precioso entremés de los hermanos 
íuin^0' que lieva por título: "E1 Chi' 
Drft» *)reĉ osa comedia en un acto y en 
del festivo autor Vital Aza, titu-
'Su Excelencia." 
MOVTMISNTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Aniceto Díaz González, Ca-
yetano Quintana Ruiz, Antonio Faza Rojo, 
Celestino Goicochea Soto, Andrés Fernán-
dez Menéndez, Benjamín Redondo Lavan-
dero, Manuel Reguera Crespo, Andrés Fer-
nández Rodríguez, Manuel Alvarez Mar-
tínez, José Pérez Carbajal, José Suárez 
\ega, Manuel Arias Suárez, Manuel del 
Llano, José Rodríguez Cándame. Sabino 
Moro Pena. Manuel Rodríguez Martínez, 
Manuel García Díaz. Ramón Zubiauz Gar-
cía. Celestino Palacios Junco. Balbino Ca-
rreuo García. Eloy Díaz Méndez. Silve-
rlo del Valle Celorio, Timoteo Concepción 
García, José .María Fernández García, Lu-
cio Alba Martícrz. josé Santana Díaz, Jo-
sé Valledor. Félix Martín Suárez, Belar-
nnno Pérez y Pérez y Angel Rivero Gon-
zález. 
De alta: Manuel González v González, 
Rosendo Trespalacios Estopal."Miguel Ro-
dríguez Fernández, Alfredo Suárez Me-
nendei;, Juan Tarrago Gómez, Manuel Fer-
nández Suárez, Camilo Merraín Tetas, Ni-
colás Muñía Rodríguez. Genaro Gonzálea 
García. Modesto Rabelo García. Herminio 
Fernández Suárez. Antonio Ruiz Jústiz, 
Federico Rodríguez y Rodríguez. Joaquín 
Díaz Rodríguez, Felipe Cemuda Fernán-i 
dez, Salvador Cuevas Ureta. Benigno Ri- 1 
vera Valle, Luis Carreño Pérez, Pedro Ni- I 
colás González, Esteban Vallina Coto y i 
| Manuel Solares Lozano. 
EN LA "BENEFICA" 
Ingresaron: José Castro Antelo, AntoJ 
)o, Antono Iglesias, Manuel Soto Soto, Ma-
nuel Meizo Delgado. Antonio Coreo Tai-
bo, Vicente Pena Pérez, Ramón Vales 
Puente, Lucas Cuesta García, Jesús Rodrí-
guez Calvo, Pedro Freiré Lago. Adoro ! 
Vázquez, José Martínez, Daniel Barrio Ca- i 
barcos, José López Freiré, Dionisio Mén- ' 
dez Rodríguez. José Rodríguez Díaz. Mo- i 
desto Cruz Fuentes. Pedro Luengas Porto, 
Laureano Iglesias Iglesias, Herminio Ro-
dríguez Fernández, Andrés Pajón López. 
Andrés Cuba Camba, Manuel Patiño Gar-
i cía, José R. Ojea González, Onorio C. Frei-
i re Barros, José Martínez Piñón, Virgilio 1 
I Vázquez, Jesús Sarmiento Peña, Severino 
Guerrero, Juan González Iglesias. Juan 
González Rodríguez, José Martínez Regó, i 
Manuel Vigo Garrido, Gerardo Sequeira 
I Ahadíu, Manuel Vilas Pérez y José M. 
j Calvo Canosa. 
De alta: Alejandro Hermlda Otero, Bal-
j bino Euríquez González, Avelina García 
i Ramos, Domingo Dorado Pulido. Reglno 
; ^asabello Martín, Francisco Pereira Bus- • 
j <o, Vicente Freiré Freiré. José Vila Ca-' 
; daftlés, Manuel Villar Domínguez. Manuel 
! Santiago Freiré. Indalecio Soutillo. Gui-
j llermo Cabeiro López, Ramón Cores, Ri- ; 
¡ cardo Noguerol Vázquez, Antonio M. Díaz, 
: Antonio Vázquez García. Manuel Bello 
j Vázquez. Evaristo Paz Galdó, Antonio Váz-
j quez Duro. Antonio Lorenzo Pega. Jesiís ; 
! M. Carballeira Nieto. Gumersindo Seco 
Permuy, José Martínez Cereijo, Andrés 
Martínez Ares, Cayetano Blanco Sa. Ra-
! món Veiga. Feliciano Martínez y Agustín 
j Domínguez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Esteban Prieto. 
De alta : María del Carmen Díaz y Fe- | 
lipe Moralejo. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Juan Mederos Santana, 
Cándido Hernández Pérez y Alejandro 
Castañeda Castañeda. 
De alta: Narciso Montes de Oca y Ma-
nuel Rodríguez González. 
EN LA "BALRAR" 
Ingresaron: José A. Poabot, Enrique Ba-
raudelli, María Martínez, María Merino. 
María González y Manuela Díaz. 
De alta: Guillermo Coll, Sebastiana Pa-
toner, Nicolás Vargas y Relinda Estévez. 
—«afcfc- • • íié 
Sección üe Interés Persona 
UNA J O V E N E S T U D I A N T E , OBLI-
GADA A SÜSUBNDER SUS 
ESTUDIOS. 
Pudo por fin reanudarlos curando cu-
rando su enfeimedad con el uso 
del reconstituyente ideal, las 
celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. 
En las mujeres, por naturaleza <ié-
biles, tiene la anemia un campo de ac-
ción más vasto y sus estragos son más 
notables. Debilita las fuerzas y empo-
brece el organismo, siendo la causa de 
la palidez que en las mujeres enfer-
mas sustituye los róseo« colores que 
son peculiares á su sexo. Las mujor.?s 
anémicas pierden uno de sus mayores 
atractivos y su falta de sangre buena 
contribuye á hacerlas víctimas de más 
peligrosas enfermedades. Para com-
batir eficazmente este mal se requiere 
un medicamento poderoso. Las Pildo-
ras osadas del Dr. Williams han pro-
ducido sorprendentes resultados y «jo-
mo prueba de ello la casa del Dr. Wi-
lliams recibe diariamente números js 
testimonios de gratitud, testimonios 
que son garantía de los resultados quo 
se obtienen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Uno 'de ellos es el 
siguiente: " E l prolongado período 
dedieado á los estudios pedagógicos 
debilitó mi organismo al extremo -le 
verme precisada á cambiar de clima y 
abandonar por completo mi carrer.i. 
Una anemia general se había apodera-
do de mí. y después de usar varias 
drogas sin resultado satisfactorio, m3 
deciklí á tomar sus famosas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Debido á 
las insuperables cualidades de este 
remedio ihe reeobrado la salud y me 
hallo eompletamente restablecida. No 
he querido dejar de manifestar á us-
tedes mi gratitud, pues á Jas Pildoras 
que levan su nombre debo la vida. 
Tamrbién autorizo á ustedes para ha^ 
epr de esta earta el uso que tengan 
por conveniente, difundiendo eíl méri-
to de que goza su preparado. Yo por 
mi parte lo recomendaré siempre á 
mis amigos y relacionados." (Docto-
ra Raquel de Vinci de Trapiollo. cal!-? 
4 número 2, Santiago de las Veeas. 
Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams se emplean eficazmente para 
purificar íla sangre y fortificar los 
nervios, ^n la anemia, colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
na^lisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como ténico recons-
tilnyente. instrucciones con cada Pra*-
quito. Pídanse en las boticas, asegu-
rándose que sean de] D R / W 1 L L I A M S . 
m m ú t i l 
f.a respiración difícil, la opresión, la fal-
ta do aliento, la tos pertinaz que persisten 
después de una bronquitis 6 de una pleu-
resfa, desaparecen rApidamento empleando 
lo1-- Polvos T^eg-raií, el remedio incompara-
!>!'• nue obtuvo la mAs alta recompensa en 
la Expos ic ión Universal de Par í s de 1900. 
Kl alivio ins tantáneo , se evitan los com-
pliraciones y la cura definitiva viene con 
rapidez. 
Los Polvos Louis Legras se hallan en 
Casa de Berthiot, 14, Rué des Llons, París , 
y en las principales Farmacias de Cuba. 
E s i n t e r e s a n t e 
el hacer constar que desde la aparición 
de la 
SI: 
Y a e m p e z ó 
ya tenemos el verano encima de 
je bafi8, 10 cual ^uIere decir que, en vez 
^""liarnos una vez al día, necesitamos 
f̂ioR1108 d0S 6 tres!' A1:5ora bien: en esos 
*«t «B á1"50 de•, fenÍCa(50 de 
;e q 8 (le Jo más higiénico y refrescan-
t̂ttra t COn él se aBeo' e8tá prevenido 
j t0(ía enfermedad contagiosa, con-
1*1 j s1 clescomposiciones de la sangre, 
^ <5p i P'el y también contra las pica-
Egte Mosquitos. 
I | l v excelentp jabón, viene en pasti-
* casa6̂  torras, y solamente se venda 
En J .Wnson> Obispo núm. 52. 
t*ji . toismo afamado "store" hay el 
Îto , ^ "Shampóo Tropical," de 
l̂lo y gual en la íortificación del ca-
^ el exterminio de la caspa. 
L'nico remedio ofleaz conlra in 
A r t e r i o - E s c l e r o s i s 
E l número de muertes repentinas ha dis-
minuido notablemente. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETR1ER & Cié. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Drosucv ía .SABRA—Dr. M A N U E L JOHNSON 
j en toda» las farmacimt. 
do de criada, desde luego se persua-
dió á que la verdadera virtud consis-
tía en cumplir perfeetamente con las 
obligaciones de su estado, y á esto se 
aplicó con el mayor empeño. 
Nuestra Santa practieó todas las 
virtudes á la perfección. Pero la más 
sobresaliente de todas fué la caridad. 
No puede esplicarse á qué grado llegó 
en ella esta generosa virtud; era sin 
límites su compasión con ios pobres, 
con los afligidos y con todos los atri-
bulados. 
Santa Zita murió colmada de mere-
cimientos el dia 27 de abril del año 
1272. Venérase su cuerpo en la iglesia 
de San Frigdiano. y se conserva basta 
el dia de hoy sin la menor corrupción. 
Fiestas el Domingo 
Miss Solemnes, en todos los tem-
plos. 
€orte de María.— Dia 27. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Oo-
vadonga, en la Mercer. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE LOS 
Q I M D O S DI MARIANAO 
F I E S T A A l . P A T R O C I N I O D E SAN J O S E 
E l domingro 28 de los corrientes, á lás 
nueve de la mañana, se celebrará, en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio 
de San José ; el paneg-frlco e s tá á, cargo del 
Rvdo. P. Alonso, S. J . 
Se suplica á, todos los devotos la asisten-
cia & estos cultos. 
E l Pfirroco. 
4681 / 4̂-24 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l dominpro 28, A las ocho de la mañana. 
solemne fiesta á. San Jósé. E l sermón á 
cargo del R. P. Saturnino Ibáfiez. Nume-
rosas voces y orciuesla . interpretaríin la 
srran misa del maestro Haller. 
477,3 2t-26 2d-2ii 
Un 
d l !:( l.S C O M P K T K N T K í s 
1), 
a t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
Acoell¡L H e r p i c i d e 
ílento de8,,!1111161,68 dedicadas al embeileci-
?«lor»3 " " ^ p saben lo que ha de dar los 
.£«8 uíof' • os- 3i?"'-n dos cartas da dos 
m ,E8tov Pn , onaies ncorua el Hcrpioide: 
áT4» I W k ,?so de i-ecomsinar" el ' Her-
S1.' ^belio0', P0r haber imPedi(lo la caída 
^ « d a i ' y cr'mo'ocion no tiene ?iioerior. 
Bertha A. Trullingrer, 
^lorr er,̂  o. EsDecialista de la Tez 
/ 'De^jT*" St.. Portland. Ore / ' 
Ufi^iada i Us.ar un oomo de ''Heroicide ' 
i P ^ h a n f ",aida del c*t)eilo v el cuero ca-
ir,*>ada limpio de caspa. 
Grace Dodsre, 
í u c ^ 0 ^ 1 ^ ^ . Ore 
o U -We26a del 
Doctor en Belleza. 
cuero cabellado. Vén-
3 » t a - a ' lpales farmacias. 
!i',**n¿"a 50 cts- V i l en moneda 
^ ' ^ s í '.' •E- Sarrá.—Manuel Joh-
: 55.—Agentes esDeelaJaa. 
DIA 27 D E A B K i L 
Ehíg mes está consagrado á la lie-
surrección del ¡Señor. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
j . sKad está de manifiesto en la V. O. 
j T. de San Francisco. 
Santos Anastasio I , papa; Toribio 
i de Mogrobejo. Tertuliauo y J3. Pedro 
I üanisio, de la C, de J . , confesores; Pe-
dro Armengol. mercenario, mártir; 
I santa Zita, virgen. 
Sant« Zita, virgen. No hay estado 
i en el mundo, no hay condición tan 
oscura ni tan abatida, en que con la 
| asistencia de la divina gracia, no 
pueda arribar á una eminente santi-
dad. Prueba ilustre de esta verdad es 
I Santa Zita.. Fué de nacimiento humil-
! de, sus padres eran muy pobres, pero 
I temerosos de Dios. 
Nació Zita al principio del siglo 
, X I H en una aldea eétea de la ciudad 
de Uica, Siendo de doce años la pusie-
! ron á servir en casa de un cabal'lero 
' de Lúea, que vivía contiguo á la igle-
! sia de San Frigdiano. Consérvase esta 
i casa hasta el día de hoy con singular 
I veneración. 
Hallándose Zita en el humilde esta-
IGLESIA DE SAN EELIPE 
T H I D L O E N KOrVOR D E SAN J O S E 
Los d ías 26 y 27, á las ocho a. m.. se ce^ 
lebrará Misa solemne, rec i tándose á conti-
nuación el Triduo. 
Por la tarde, á. las sois y media, exposi-
ción de S. D. M., rosario, sermón, gozos (i 
San J o s í . terminando con la reserva. 
Día 27.—Después de la reserva se can-
tará polemne Salvo á cuatro voces, del 
Maestro Es lava , oficiando de Pontifical el 
lltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Los sermones del Triduo están á cargo 
del R. P. Pedro Tomfis de Jesús , C. D. 
Día 28.—A las siete a. m.. Misa de Co-
munión General, que dis tr ibuirá el M. I . 
Sr. Provisor de la Dióces i s . 
A las ocho y media a. m.. Misa solem-
ne que celebrará el Sr. Secrclario del Obis-
pado, con asistencia del Excmo. Sr. Obis-
po de esta Dióces is , sermón á cargo del 
lltmo. Sr. Obispo de Pinar del Río, can-
tándcwo la Misa del Maestro Rivera á tres 
voces; 
A las sois y media p. m.. Exposic ión, ro-
sario, sormím íi cargo del R. P. Pedro To-
más, reserva y procesión con la imagen 
del Santo. 
Día 29.—Este día. ¡I las ocho a. m.. se 
ce lebrarán honras fflnebres por el eterno 
descanso de los asociados difuntos. 
471fi 4-25 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo. 28. se celebrará la 
solemmaad de San José. Esposo de la B. 
, fatrono de la Iglesia Unlveraal. A 
las siete se dirá la Misa de Comunión gene-
ral, con cánt icos . A las ocho y cuarto misa 
solemne con orquesta, siendo el celebrante 
ei u. P. Rector del Colegio y ocupando la 
Sagraua Cátedra el R. P. Amallo Morán, 
fe. J. 
Este día ganan Indulgencia Plenaria las 
socias de la Congregac ión que habiendo 
confesado y comulgado, oren por las in-
tenciones de Su Santidad. 
A. M. D. G. 
4687 4.24 
A R T E S Y O F I C I O S LOS QUE USAN 
PUEDEN CAMBIARLOS 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
E l Sant í s imo Sacramento es tará de ma-
nifiesto todo el día del domingo 28 de es-
te mes, por ser el cuarto domingo. 
A las nueve de la mañana, misa de mi-
nistros con s e r m í n , y á las doce misa re-
zada. 
Las señoras y caballeros de la Asocia-
ción Pontificia adorarán á Jesús Sacramen-
tado por coros desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cinco de la tarde, en que 
empieza el rezo de la Estac ión al Sant ís i -
mo Sacramento. Canto, Santo Rosario, plá-
tica. Proces ión por el Parque de la Igle-
sia, bendición y reserva. 
J e s ú s del Monte. Abril 23 de 1912. 
E l Párroco. 
*«W it-24 8d-?5 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
pra-ctican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentadiuas de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos üe absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 4 4. 
San Nlipl 66, espna á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
2<> 3 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I 'XA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
ñrcn) da alases ,. domicilio y en su mora-
da á precios mftdiros. de idiomas que en-
sefín á hablar en cuatro meses, dibujo, mó-
sirn (plano y mandolina» A instrucción. 
Otra desea un cuarin en la azntea de una 
familia particular. Dejar las señas en E s -
cobar nñm. 47. 4"ir.O 4-25 
E N A P E S O R T T A A M E R I C A N A QTTE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tie^e varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H., 
Pr.-ulo nrtrnero 16, antiguo. 
4554 . It 'ií Ab. 
Fundación del Maestro Yillaíe 
Enfueta elenieutnl dr Aries Ubrralea y Ofi-
cios, & cargo 4c iu Sociedad EcouAnilca 
de Amigos del P a í s . — ^ a a r i q u e 53, H a -
bana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: .elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en )a Fscuela. 
E a enseñanra es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . S. 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«1 Magisterio y Bachillerato 
Informará ei señor Cónsul Espafiol, y en 
e»ta Admini s trac ión . O. 
PROFESORA I N G L E S A 
U n a ssefiom Ingiesa. buena profesora Je 
bu idioma, con las mejor ía recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su moraaa 
y fi doaniciHo. Egldo núm. S. 
A Ag . - Í 
U E O M I C H S A S e 
U C F N C I A D O E N f íLOSOFrA V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y ñegunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en !a Administración 
de este periódico o en Acosta nñmero 35», 
antiguo. G. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T A S D E F I A N Z A , R E C I B O S P A R A 
meses en fondo, impresos para demandas, 
rótu los para casas y habitacionea vacias, á 




Soy el autor de un 
libro que trata de to-
das las enfermedades 
de los ojos, oídos y 
catarros; en él doy 
consejos que son va-
l io s í s imos para su curación. 
Deseo que todos los que padecen de ellas 
posean mi libro. Si usted me escribe i-n-
| « luyendo este aviso del D I A R I O D E L A MA-
RINA, se lo mandaré enteramente gratis. 
D Q L 0 R E S 0 S 0 R Í 0 DE U L A N 
PELSÍADORA Y P E L U Q U E R A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde , 
trae grandes novedades de peinado*?, nue-
vos en esta capital, y postizos de ú l t ima 
creación. 
Se lava la c a b r u y se tifie el pelo. 
Preparado especial y seguro para quitar 
las arruga*. Recibe órdenes y admite abo-
nos. Especialidad en peinados para bailes 
y teatros. Amistad nfim. 52. 
C 1410 26-14 Ab. 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena. Decano Electricista, cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano, i 
Callejón de Espada núc. 12. Habana. 
3548 26-28 Mz. 
L a V i n a G a l l e g a 
Son los mejurís vinos y aguar Vier-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A. 
C O M P R A S 
SIN INTERVENCION 
de corredores, compro casas de esquina con 
establecimiento que estén bien situadas. 
Dirigirse á M. García. Oficios núm. 46, v i -
driera del café "Ea Marina," de una á tres. 
4796 10-27 
COMPRO M A Q U I N A R I A E N BUEN" Es-
tado para elaborar azúcar; capacidad: 500 
toneladas diarias. 60 k i lómetros ralles. 10 
á 15 kilos por metro, y material rodante. 
Direcc ión: Hotel Jerezano, cuarto núme-
ro 36, J . C. 4741 5-25 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
U N A L I M O S N A 
Los infelices anciano» residentes en Glo-
ria núm. 121. suplican á las almas carita-
tipas una limosna para evitar que los lan-
cen fl la calle por no poder pagar el pobre 
cuarto que habitan. E n la Redacción del 
D I A R I O se admiten los donativos. 
G «-27 
.T. Ma. P., P E N I N S E E A R . D E M E D I A N A 
edad, recién llegado, se ofrece para porte-
ro, sereno ó sefior solo. Referencias: " E l 
Sol de Madrid," Corrales núm. 1. 
4829 4-27 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A 
de España, depea colocarse de criandera, 
tiene buen.! y abundante leche, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en la F a r -
macia Calle 17 y Baños núm. 18, antiguo. 
Te lé fono P-1110. 4827 8-27 
C O R T A D O R F R A N C E S P A R A T R A J E S 
de señora y hombre, con gran experiencia 
en París , New York y Méjico, habla Inglés, 
español é italiano y desea trabajo en la 
ciudad ó fuera; buenas referencias. D ir i -
girse á A. Blancheri, Hotel de Roma, nú-
mero 19. 4826 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para acompañar á una señora al extranje-
ro ó manejar un niño. No se marea. Razón: 
Calzada núm. 519 A Jesús del Monte. 
4825 4-27 
RE D E S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E 
1 á l1/^ cabal ler ía de tierra y que no esté 
muy retirada de la Habana. Para infor-
mes en Animas núm. 5^, Casa Blanca. 
4824 4-27 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero, que sea chino; ha de ser muy 
aseado y traer buenas recomendaciones. 
Calle 21 entre 2 y Paseo. 
4821 4-27 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en buena casa; sabe su obl igación 
y hacer dulces y no duerme en la colo-
cac ión: tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informarán en O'Reilly 
núm. 51. altos de la Joyería. 
4818 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada para habitaciones y re-
pasar ropa. Lo mismo le da ir al Vedado 
6 J e s ú s del Monte, es muy formal y tie-
ne recomendaciones. Mercaders núm. 39, 
bodega. 4815 4-27 
C R I A D O . S E D E S E A CON R E F E R E N -
cias, en Amistad 83-87. 
4847 4-27 
M E J I C A N O S CON CONOCIMIENTO E N 
trabajos de campo, ganader ía y veterina-
ria, solicitan colocación. Dirigirse á Mo-
rro núm. 28, antiguo, P. Hernández . 
4810 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por varios faculta-
tivos como lo podrá demostrar; tiene quien 
responda por ella. Para» informes: V ig ía 
r ú m . 28. 4808 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe cumplir 
con su obl igac ión . Inquisidor núm. 3, cuar-
to núm. 53. Informan. 4804 4-27 
E N CAMPANARIO NUM. 34 S E S O L I C I -
ta una criada de mano, de color, para las 
habitaciones, que entienda de costura y 
traiga referencias. 4802 4-27 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desen coloearse de criada de mano; tiene 
quien responda de su conducta. Informa-
rán c-n San Miguel núm. 164. 
4800 4-27 
Oracias á la gran aceptación de las nue-
vas piedras conocidas como bifocales in-
visibles, he podido rebajar el precio de 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
tiguos que usan y cambiarlos por los nue-
vos, cobrando la diferencia solamente. 
Estos nuevos cristales no tienen media 
luna ni división de ninguna clase; no es-
tán pegados ni causan molestias. 
Como soy el fabricante, los vendo casi 
á. la mitad de las casas que los compran 
en el extranjero. 
Examino la vista á todas horas, garan-
tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á toislail 
C 3230 156 D. 
Agencia La Prinierd de Aguíar 
De J . Alonno .Acular 71. Tel . A-3090 
E s la única que tiene todo cuanto per» 
sonal necesite usted, lo mismo en su casa, 
establecimiento ó campo, para cualquier 
punto de la isla. 4832 4-27 
SEÑORITA P E N I N S U L A R I N S T R U I D A 
en modistura, bordar, encajes y otras labo-
res, desear ía colocarse en familia decen-
te para enseñar y acompañar las niñas , 
ocupándose en otros quehaceres de la ca-
sa propios de su profesión. Escr ibir al 
Apartado núm. 178. 4842 4-27 
C R I A D A D E M A N O 
peninsular, formal é industriosa, se ofre-
ce á familia de moralidad: es tá aún co-
locada, donde sirve hace dos años; pero 
la familia va de viaje y tiene que pres-
cindir de sus servicios. Toda clase de re-
comendaciones se dan en Habana núm. 94, 
de 1 á 6 de la tarde. 
4789 4-26 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . S E -
ria y bien educada, se ofrefp á una familia 
que quiera mandar un niño á España. I n -
formes: Mdme. Monín. O'Reilly núm. ff». 
Telf. A-1795. 4773 4-25 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y la otra de 
manejadora; tienen recomendaciones; infor-
marán en Cuba núm. 24, antiguo. 
47fi9 4-26 
———— — 
DOS J O V E N E S MEJICANOS D E S E A N 
trabajar en importantes ca^as de ropa ó 
sedería, etc.. COtno vendedores, ó en escri-
torio; con príictlra. bastante en los ramoa 
y con referencias. Dirigirse á D. Gómez, 
Hotel de Roma. 4 768 4-26 
J O V E N Q U E H A B L A 
Ing lés . Franrés y Espafiol, desea trabaja» 
en importante casa comercial de ropa 6 
sedería, como vendedor, encargado de de-
partamento ó intérprete . 9on experiencia 
por varios años en las principales rasas da 
Méjico y San Francisco de California. D i -
rigirse al Hotel de Roma, á V. Hernández . 
4767 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCT-
nero asiát ico, .1 la española y criolla; hace 
toda clase de dulces en almíbar; sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene personas qu« 
lo recomienden; informes: Gloria núm. 3, 
carnicería . 4765 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de cochero ó cosa análoga, pretiriendo en 
casa de vecindad ó particular; tiene buenas 
g a r a n t í a s ; informan en el kiosco de taba^ 
eos de Prado esquina á San José. 
4762 4-t« 
S E S O L I C I T A UNA C R E A D A Q U E E N -
tienda de cocina y duerma en el acomodo; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. C a l -
zada de Jesús del Monte núm. 467. 
4759 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O -
locarse de criada de mano ó para habita-
ciones, sabe coser y vestir señora. Infor-
man en Monte núm. 421, cuarto núm. 9; 
no se admiten tarjetas. 4767 4-26 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una Jo\'en penin-
sular con buenas referencias. Informarán 
en Infanta núm. 46, antiguo. 
4753 4-26 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , S E O F R E C l j 
para trabajar á la española ó criolla, en 
establecimiento ó casa particular; especia-
lista en la cocina vegetariana; puede sal ir 
al campo; Informan: calle del Aguila núm. 
118, café. 4751 4-26 
AVISO 
Se solicita una criada peninsular que se-
pa lavar ropa y demás quehaceres de la 
casa; sueldo: 3 centenes; razón: Santa C l a -
ra núm. 5. . 4777 4-36 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular, para coser, sin 
inconveniente en limpiar una habi tac ión; 
tiene quien responda por ella; informarán 
en Lagunas número 104. 
4775 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U ^ 
matrimonio sin hijos; Mural la núm. 119 B, 
segundo piso. 4784 4-26 
P A R A E L F R E G A D O D E B O T E L L A S Y 
limpie&a de una botica, se solicita un s ir -
viente en Tejadillo núm. 38. Sueldo tres 
centenes: ha de tener buenas referenca^. 
4V8r 4-26 
S E S O L I C I T A UNA F R A N C E S A A M E R I -
cana ó extranjera, que hable inglés 6 fran-
cés, para la limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de corta familia. Baños esqui-
na á 15, O. Glberga; cuarto, ropa limpia y 
$16-00. 4711 4-S5 
E l nada libro es escrito en español 
pido &i neepto por 61. 
Mi dirección es: 
DR. I I . M. R A X I \ . 
Especialista Alemán. 
1223 E r i e Ave Phlladelphla. Pa.. E . U. de A. 
C 1422 11-16 Ab. 
A R I T M E T I C A MKIU'ANTTL. POR C O C A 
con todos los cá lcu los necesarios al co-
mercio, 40 cts. Derecho Mercantil, por Mo-
rales López, para uso de los comerciantes, 
40 cts. Obispo núm. 86. l ibrería. 
4673 4.24 
HOTELES í FOÜDSS 
Iglesia de San Nicolás de Bari i B a ñ o s d e M a d r u g a 
E l próximo lunes 29. comienza en esta 
Iglesia la visita al Jubileo Circular. L a 
misa mayor á las ocho; á las doce, todos 
los días, misa rezada: la reserva á las cin-
co y media <!e la tarde. 
4760 
Kl « ura Coadjutor. 
" G R A N H O T E L l l f O I i A T E R R A " 
Frente al parque y cerca de los baños. 
Apartamentos altos y bajo?, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde $1-50 á 
•$2-50 diario, por persona. 
Timbres y agua en las habitaciones. 
4619 10.20 
C O R R E S P O N D E N C I A ESPAÑOLA Y T E -
nedurfa. Dispongo de algunas horas por la 
tarde que ocuparía en dicho trabajo. R a -
zón: " L a Libertad," pe le ter ía de la Man-
zana de Gómez por Monserrate. 
4844 4-27 
I M P O R T A N T E CASA A M E R I C A N A DA-
rá co loca i ión á mecanógrafo , bien educa-
do é inteligente que escriba correctamen-
te el Inglés y" español. Escriban al Apar-
tado núm. 178. 4843 4-27 
M O D E U X A CASA D E A L T O V RAJO, 
renta 21 centenes, en lo mejor de la cuclad. 
Su dueño, fábrica de Malecón y Escobar, 
Te lé fono A-7325. Se vende en Lealtad á 
censo un terreno. 4841 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su oblgación ,en I n -
quisidor núm. 6. altos. 
4831 8-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de dependiente de botica 6 portero 
6 criado de mano: tiene buenas referencias 
y conoce bien la población. Informes: P la -
za del Polvorín, bodega Los Maragatos. por 
Zulueta. 4SS4 4-27 
UNA S E S O R A I N C L U S A DA CI.ASKí .\ 
domicilio 6 en su casa: Aguila nüm 77 
alto». u í i % 4.26 
A Antonio Curras Carballeira 
L O S O L I C I T A SU HERMANO. J O S E . H I -
j JO D E ANTONIA Y ANTONIO, Uffi LUGO, 
I CODESIDO. P U E D E D I R I G I R S E A L A B E -
N E F I C A , D E L C E N T R O G A L L E G O . 
4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
i con buena y abundante leche, teniendo una 
! n iña que puede verse. Informarán en San 
Lázaro número 26G, moderno. 
471.S 4.25 
L A V A X D E K A S . SE S O L I C I T A UNA QUB 
sea formal y entendida en el lavado; que 
viva cerca de la casa San Ignacio núm. 134, 
, altos, esquina á Merced, donde informan 
4248 4.2'5 
D E C R I A D A D E MANO O DE MAN[0,1 V-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe cumplir con su obl igación; in-
formarán en Infanta núm. 45, esquina & 
Santo Tomás. 4714 4.25 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N Í>B-
ninsular, de manejadora 6 de criada do ma-
no; informan en Esperanza^ núm 113 
47n [ 4-25 
E N SAN R A F A E L NUM. 88, ANTIGUO 
altos, se solicita una criada de mano 
/t70r' 4-25 
DEPENDIENTE DE « ARMAf T\ 
4744 é-tl 
12/ D I A . R I O D E M A P w I N A - lición la mañana.—Abri l 21 de 1912. 
E L V E S T I 
C U E N T O S E L E C T O 
( C O N C L U Y E ) 
-^CORTADOR S A S T R E , CON G R A N F R A C - J 
tica, drsea colocación, dprstro «"i fuera de | 
la capital; dlrigrirse al ^Hotel Gran Conti- j 
nental. Oficios núnTT 52, antes 54. 
4645 4-24 
S E V E N D E 
J8 de Diciembre.—Habiendo reíibi-
do la modista occe pedidos en las 
mismas condiciones, reunió á sus obre-
ritns, pálidas y -delgaducnas nmsha-
ehas de los barrios extremos, de de-
dos de hadas y tez de tísicas. 
—Señor i tas . . . Velan ustedes ya 
hasta las ocho.. . ¡Hasta nueva orden 
no se marcharán ustedes hasta Jas 
diez de la noche! 
—¡ Pero yo vivo en Puteaux !* 
—¡ Y yo en Levalois! 
¡Pobres criaturas!. . . E l dilema es 
¡tomarlo ó dejarlo. 
20 de Diciembre.—Los vestidos a le-
lantan, aunque lentamente. 
—Pero se han estropeado las man-
cas . . . ¡ Consecuencia de meterla a 
una tanta pr isa! . . . ¡El cuerpo habri; 
que recomponerlo! Señori tas . . . tie-
nen ustedes que velar hasta las once. 
—¡ Entonces no voy á hallar tran-
vía para volver! 
—Sí. E l de las once y veintitrés. . . 
¡En último caso... si no están uste-
des contentas!... ¿Ustedes creen que 
es para mí un plato de gusto tener el 
gas encendido hasta media noche? 
L a señora ha venido á probarse su 
traje. 
—¡Un horror de mal gusto!... ¡Un 
saco! . . . . ¡Desbágame usted esto! 
¡ Ajústeme ese otro!. . . ¡ Xo me pe^ue 
usted las guarniciones oómo si fueran 
de z inc! . . . ¡Le falta aire, ligereza, 
p o e s í a ! . . . ¡Cualquiera diría que su 
easa va para abajo!. . . ¡ Ah! ¡Y que 
ha de estar para pasado mañana!. . 
—¡Hijas mías, hay que velar hasta 
media noche!... ¡Lo siento, pero yo 
misma estoy entre el yunque y el 
martillo! 
Xo basta velar hasta media nooh.?, 
ni aun trabajar el domingo. 
E l obrador arde en fiebre. 
Es imposible perder aquella clien-
te. . . Y a se sabe cómo las gasta. Pia-
ría largarse á otras diez.. . V^larai 
tovl?. la noche... Pero hacia las dos 
de la madrugada las pobres jóvenes 
exhaustas de fuerzas, se rinden y 
raen con la nariz en la seda roja des 
lumbrante... Dejánlas entonces dor-
mir en la silla, reventadas, aniquila-
das de sueño, embutidas en sus corsés 
vistosos... Al cabo de una hora las 
sacuden, las despiertan, y con ¿alxi 
bien cargado se las vuelve á pone;* á 
uno. . . ¡Cuidado, hija mía! . . . Xo pe-
ru-s las guarniciones como si fu?raii 
de e s t a ñ o . . . ¡Dales aire, p o e s í a ' . . . 
En uno de los más conocidos salo-
nes, la señora Xoe.mi se vanagloriaba 
del esfuerzo que había obligado á lia-
cer á su modista. 
—¿Ven ustedes este vestido?—de-
cía ella felicísima, palmeteando 2on 
sus manos enguantadas de blaneo, ia 
seda crujiente.. . ¿Ven ustedes •ssfcí 
vestido? En cinco días, querida, he-
cho en cinco días. ¡Del viernes al 
miércoles! ¡Yo que las he pínchalo 
para ello! 
—Entonces ya no me extraña que 
sea tan rojo ese vestido.. . ¡Tiene san-
gre encima!.. . 
—¿Y quién es usted para hablarme 
así?—exclamó la dama irguiéndoss. 
—¿Qué quién soy yo?—respondió 
•la dueña de la casa muy lentament1. 
—¡Soy mujer, y madre, y cristiana! 
X. 
i ^ P o r q u é n o t e t a y s t e d S 
A C E R Sü FELIOIOAD?* 
Vtf RÍCOP, pobres y dp pequeño capi-
¡flk tal 6 que tengan medios d? vida. 
^ de ambofí MPXON. pueden casarse le-
fgp gal y ventajoKamcnte con persona 
bien honorable. 
% H a y S e ñ o r i t a s 
• 
por no poderla atender su dueño, una flnea 
de Ciento siete (107) cabal ler ías , con mu-
cha aguada, mucho monte sin explotar, y 
A (fea y media leguas de la Linea Central. 
P a r a informes, dirigirse á 
JOSK S E H I i A C A R B O V E L . ! . , 
Saucti Splrltu». 
C 1506 15-26 Ab. 
S E V E P y S I E R I 
UNA D U L C E R I A CON SU HORNO R A -
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, da alto, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; libre de gravamen; precio: $12,500. 




UN C A F E . PT)NDA Y V I D R I E R A D E T A -
bacos, se vende en muy buenas condiciones 
y punto de mucho tránsi to , por tener que 
ausentarse su dueño; informan: Valle. B u -
gallo y Compañía, tostadero de café. B lan-
co núms. 21 v 23. No se admiten corredores. 
4459 8-1£» 
i y V i u d a s r icas 
tJ5 l̂1'0 aceptan matrimonio con quien <T¡L 
jgk carezca de capital y reunu buenas 
w condiciones morales. Escriban con ¿A 
rijfe -ello para ia contes tac ión , muy for-
^ mal y confidencialmente, al acredi- V 
<a3> lado señor Robles. Apartado de Co- A 
• rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ^ discreción y absoluta reserva. 
© 4749 8-25 ^ 
T A D O ; POR NO P O D E R ATÍÍNDERLA SU 
¡ T K Ñ O . I N F O R M E S : , E N L A C A L Z A D A 
D E J E S U S D E L MONTE NUM. 55-9% A. 
4754 4-26 
CASAS E N V E N T A 
E n Corrales. Vives, Manrique. Salud, T e -
niente Rey, Amistad, San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Virtudes. 
: Escobar. Trocadero, ReviUaglgedo. Juan 
Pérez, Cuba núm. 7. de 1 á 4. 
4201 16-18 Ab. 
B O D E G A S . V E N D O UNA E N $3,000. D E 
esquina, sola, con buen contrato; otra en 
$5,500. y otra en $1.000. Informes: Pinza 
del Vapor,^ café "Los Cubanos," de 12 & 2. 
F . Arango. 4785 6-26 
B O M B A S E L E C T R i r 
A precios sin competencia 
daa. Bomba de 150 galones n L ^ ^ t l , . 
EU motor: $110-00. B K R L f v J10^ 
mero 67. Te lé fono A-326S* ' ^«illv 
C 1202 
M O T O R E S •MI 
E L E O T R | C f t 6 
Al contado y á plazos en „ 
L I C ' igof1117 nÚDa- 67- T e l ^ 4 E ¿ 
I f t é T O F c E S l i E 
Y 
A l contado y á plazos ios v 
t izándolos Vilapiana y ÁrrendrT,1!,'16 
Hy núm. \ l . Habana. rendo*lo. 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; sabe cumplir con ¡tu obl igac ión y no 
admite tarjetas; informes: Fernandina n ú -
mero 57. 4G63 . 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, exigiendo buen sueldo, 
moralidad y buen trato; Plaza del Vapor, 
entrada por Galiano, núm. 38, azotea, de 
2 á 4. 4661 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
so de criandera, con buena y abundante le-
che, pudiéndose ver su niño; no tiene in-
conveniente en ir al campo; informarftn en 
Vives núm. 170, altos. 4C60 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A UN 
matrimonio; es para cocinar y hacer la l im-
pieza; si no síi he cocinar que no se pre-
sente; sueldo: $18 y ropa limpia. Habana 
núm. 147, bajos. 4658 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SK-
pa aui obl igación, en Monte núm. 130, bajos. 
45G2 6-21 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y reventa de billetes, al que quiera es-
tablecerse con poco dinero: estA en buen 
punto y tiene buen contrafo; informará: | 
A. Prado, Monte núm. 41. 
475S 4-26 
BONITA CASA VENDO. N U E V A , E N r>A 
calle Zequeira. cerca de Monte, con sala, 
saleta, 2|4, patio, cocina, cuarto de baño é 
inodoro, suelos de mosaico y de azotea; 
precio: $2.200. Hay $2.000 para una hipote-
ca, al 8 por 100. Espejo, O'Rellly 47, de 
3 á 5. 4780 4-36 
B U E N NEGOCIO. GANA $53. C O N T R A -
to, agua redimida, mide 9 por 24 metros, 
calle de primera, de Reina á Salud: $6,000 
C j . Lake. San José núm. 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1492 \ 4-25 
A T I E N D A . E S Q U I N A D E DOS P L A N -
tas, sobre 83 rm Iros de frente, brisa, cerca 
de Galiano y Reina, con más de 1,000 me-
tros, en $37,500; el terreno vale m á s ; ur-
gente. Lake, San J o s é núm. 28, de 1 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 1493 4-25 
Se deseá saber el paradero del señor 
Constantino Alvarez Vázquez, natural de 
Orense, Seranoba. Salió de España el año 
1904 y ha vivido varios años en la provin-
cia de Santa Clara: es nara asuntos de fa-
milia. D. Cbao, Placetas. 
' C 14 ID 15-19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
drilcfia. para la limpieza de habitaciones 
y coser; Porvenir núm. 9. informaríín. 
4485 8-19 
B A R R I O D E A T A R E S : V E N D O 1 G R A N 
casa, con sala, saleta. 4|4. parte de made-
ra, sanidadr 61/4 i;or 35 metros; u n í cuar-
tería mamposterí . i inmediata á la C a c a d a 
de Cristina, l̂ fa por 33 
$2,700, respectivamente, 
drado 4 2. de 2 4 5. 
metros, $2.300 y 
Fisjarola. Empc-
4722 4-25 
BN E L V E D ATO. A L A E N T R A D A V E N -
do una gran cas?, portal, sala, comedor. 614. 
saleta, de azotea v pisos finos. E n Apodaca, 
otra moderna, de alto y bajo; renta $5,'-0O. 
|5,500 Cy. F l g a r d a , Empedrado 42. de 2 
á 5. i723 4-25 
5 0 p i a n o s n u e v o s 
alemanes, franceses y americanos de 
los mejores fabricantes y recomenda-
dos por los mejores profesores de la 
ciudad, garantizados por 20 años y 
refractarios al comején, se venden ba-
ratísimos al contado y á plazos sin fia-
dor á diez pesos sesenta centavos oro 
español mensuales. 
Conducciones y aficiones gratis. 
También los vendemos para toda la \ 
Isla á plazos. Pianos de alquiler á $3 
plata. S A L A S . San Rafael 14 y Nep-
tuno 42. Sucursal. 
4819 8-27 
e vende un motor de 35 -_K 
- - dinamo acoplado, útil para* 0s- «o. 
chico, capaz para 300 luces n Puebk 
alcohol ó gasolina. Su dueño in,0'01* «o¡ 
serle peQuefto. Se puede ver f,. IX» 
todas horas. Para informes- •.inc,0a&r • 
brador. Planta Eléctrica, Bolonn xKel W 
3580 •D010n<lr6n.,• ^ 
M U E B L E S 
Se venden Juegos de sala. Juegos de co-
medor, Juegos de cuarto, l ámparas y l i -
ras de cristal, espejos, mesas centro y 
consolas, mesas de correderas, aparadores, 
bajilleros, neveras, sombrereras, lavabos de 
depósito , vestldores, cómodas , tocador, es-
caparates con lunas y corrientes, camas^de 
madera, hierbo esmaltado y bronce, mesas 
de noche, mamparas, burós, un piano Ple-
yel, mimbre, sofás . sillas y sillones de to-
das clases, canastilleros, estantes para l i -
bros, hay un gran surtido de Joyería é in-
finidad de objetos, todo muy barato. " L a 
Perla." Animas núm. 84. ahtiguo. 
4814 8-27 
Si desean ahorrarse más del «fl 
en las construcciones v repan» 1 POR ^ 
hornos de baprazo y calderas, no u * 
L A D R I L L O REFRACTARIO^11 
que el que fabrica 
L A C E R A M I C A CUBANA 
H^y más de cien testimonios «. 
acreditan. 08 ^ h 
Fábrica: San Cristóbal, P í a . , ae, ^ 
Oficina..: Habana 8B y Em^drado £ 
Te lé fono A-2740 
C 1306 
Ah. x 
D E S E A C O L O C A H R E UNA C R I A N D E R A 
con buena l e c ^ , de cuatro meses, y con 
su nifio, que se puede ver, acostumbrada al 
pa í s ; informan en Morro núm. 22. 
4696 4-25 
D E S E A N C O L O C A R L E , JUNTAS O 9B-
paradas. una señora de mediana edad y 
tina Joven, peninsulares, de criadas de ma-
no; informarán en Amargura r.úm. 50, es-
quina á Habana, -bodega. 
4781 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada do m^no ó manejadora, 
teniendo referencias; informan en Aguila 
núm. 116 A, cuarto núm. 144. 
4729 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares. para criadas» de habitaciones 6 
Bala; saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien responda por ellas. San I g -
nacio núm. 136. cuarto núm. 14. 
4678 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante loche, 
de mes y medio, teniendo su niña que se 
puede ver; informes en Amargura núm. 94, 
cuarto núm. 10. 4684 4-24 
U N B U E N C R I A D O D E MANO O F R E C E 
*us servicios en casa de corta familia y de 
moralidad; puede presentar referenojas do 
las casas donde ha servido. Informarán 
en Obrapfa núm. 85, moderno. 
4746 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E ^r^A G RT.ANDERA 
peninsular, con buena y abundante leche, 
de trea meses, contando con buenos infor-
rPes y / sin Inconveniente en ir al campo. 
Dan razón en Morro núm. 13. 
4698 4-25 
D F S E A C O L O C A R S E UNA S E x O R A PTO-
ninsular de criandera, á leche entera, de 
dos meses, teniendo quien la recomiende.. 
Informes: calle del Sol núms. 13 y 15, fon-
da, íl todas horas. 4740 4-25 
" E L C E K R O . " T A L L E R D E LAVAHO 
Se necesitan planchadores ó planc'm'.lom 
de driles; se pagan los mejores precios 
Calzada del Cerro núm. 646. 
4738 4-2? 
EMETERI0 0LAVARSET/1 
desea saber el paradero de su herri'ano 
Valent ín , de los mismos apellidos, que se 
hallaba hace un año un el pueblo de Mele-
na del Sur. Cualquiera persona qiu- pueda 
informar de la dirección del solicitado, pue-
de hacerlo ft su hermano Kmcterio, en el 
referido pueblo. 4721 1 -25 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O 
se necesita un buen criado de mano, que 
es té acostumbrado al servicio fino, y que 
traiga buenas recomendaciones. Informes 
en San Ignacio núm. 54,- Habana. ^ • 
4670 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
solamente, una buena cocinera; no duerme 
en el acomodo ni va al Vedado y sabe cum-
p l i r con su obl igac ión; informarán en la 
calle del ^águila núm. 157, antiguo, bajos. 
4683 4-24 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega casi regalada, por 
no poderla atení.er. Oficios núm. 33, sas-
trería. 4736 4-26 
| S E V E N D E UN PIANO " P L B T E L " casi , 
I nuevo y muy barato. También se vende 
un farol grande de bronce propio para za- j 




V E D A D O 
E n lo mejor del Vedado, á media cuadra 
del tranvía , vendo un magnífico solar de 
13.66 por 50 metros de fondo, situado en la 
calle B entre 21 y 23. No tiene gravamen 
y es una buena adquis ic ión para personas 
de gusto. Informes en la calle B núm. 141, 
antiguo, esquina ft 15. 4746 8-25 
E L M O N T E 
G r a n A g e n c i a de C o í o c a c i o n e s 
VlUaverde y Ca.—O'Rellly 13.—Telf. A-234a 
E s t a acreditada casa tiene siempre un 
ei-cclonte personal ^de criados con referen-
cias, para las casas particulares. A los ho-
teles, fondas, cafés , etc., etc., facilita de-
pendencia en todos giros; se mandan á to-
da la isla y trabajadores para el i ampü. 
4691 4-2 1 ' 
C R I A D A S D E MANO. S E S O L I C I T A N 
dos que sean de mediana • edad, una para 
i Jesús del Monte, en Estrada Palma, y la 
jotra para el /edado. Informan.en Obrapía 
I núm. 84, entre Villegas y Aguacate. 
4b7n -1-24 
C O R R E D O R 
( M O R 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A. 1 
PIANO E S T E L A B E R N A R E G G I , C A S I 
nuevo, se ofrece en venta por no necesitar-
lo ru dueño; es ganga para el que lo ne-
cesite: á toda hora, en Chacón núm. 10, 
antiguo, puede verse. 
4790 5-26 
H a c e n d a d o s y A g r í c u l t o r c s 
Usen la segadora Adrlance Buckey. 
8, para chapsar con economía vuestros 
pos enyerbados. E n el depósito de J * * ' 
naria y efectos de Agricultura de FnTnT1* 
P. Amat y C^npañía . Cuba núm KQ ^ 
baña, se vende á precios módicoa 
C 1104 
— — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t 
M o t o r O i a l l o n g e d e alcohol 
Para toda clase de Industria que sea n*. 
cesarlo emplear fuerza motrla. InformM . 
precios los fac i l i tarán á solicitud. Franeta. 
co P. Amat y Compañía, tínico agente nar» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinar^ 
Cuba núm. 60, Habana. ^ 
C 1106 Áb. | 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E 
uso y otros objetos, como son camas, mam-
paras, etc. No se trata con casas de mue-
bles ni con rastros. Informan; San Ignacio 
número 134, antiguo, altos. 
4219 4-25 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
S E DKSIOAX 
imponer $2,800 en liipoteca. con un pe-
queño interés. Informarán en el café de 
Lux. • Í735 4-25 
V E N D O E N $8.600 UNA H E R M O S A C A -
sa. nueva y espaciosa, en buena cuadra de 
Aguila, á la brisa, para establecimiento 6 
familia de gusto, con sala grande y mu-
chas comodidades, patio y traspatio. Otra 
Tenerife 50, mide 5M: por 37. en $4,600. t í -
tulos limpios. Su dueño: Aguila 226, 
Un Juego de sala "¡e caoba, completo, con 
fundas. Dos lámparas de. cris cal de ocbo 
Ivces; Una cocullera estilo moderno y ele-
gante; Una lámpara de cristal do dos lu-
ces (Todas para gas y electricidad; , l'n es-
critorio de roble de cortina; Una mesa ele 
id., para máquina de escribir, con gavetas 
y un departamento anexo para sobres y 
papel; Un escritorio de roble de señora, 
con biblioteca anexa; Una nevera mode-
lo núm. 3, de cedro. 1'odo casi nuevo y por 
la mitad de su costo. No se trata con 
corredores ni mueblistas. Reina núm. 129, 
antiguo, bajos. 4 699 4-24 
S E V E N D E UN POTRO D E 28 MRSSS, 
con 7^cuartas.i negro, buen caminador, pro-
pió para padre. Puede verse k toda^ ho-
ras en la bodega " E l Mano," Calabazar d« 
la Habana. 4728 g.j; 
L M E J O R C A B A L L O 
para nada sirve sin un buen arnés 6 im» 
buena montura, y nunca habrán sido bien 
comprados si no son de la 
T A L A B A R T E R I A 
C 1319 
»KL HIPODROMO" 
Habrsna nflni. 98, 
Ab. 10 
derno. 4623 
B I L L A R D E C A R A M B O L A S . S E V E N D E 
una mesa, propia para casa particular; y 
también alfombras de sala y chicas, por 
mo" í ausentarse la familia. Línea núm. 213, mo-
-1!" 
D I N E R O 
Lo doy al 7 
V \ \ \ . \ H I P O T E C A S 
por ciento, desde 
UNA P E N I N S U L A R . G R A N C O C I N E R A Y 
repostera, á la española y francesa, desea 
casa sólo por el centro de la ciudad: no ha-
ce limpieza ni duerme en el acomodo; tie-
ne buenas referencias; Egido núm. 4, nue-
vo, altos. . 4643 4-24 
UNA B I E X A C R I A D A D E MANO, Q U E 
SI-A I-IMPIA Y D E R E F E R E N C I A S . T R E S 
C E N T E N E S , LAVADO D E ROPA Y C A -
MA. C A R L O S I I I NUM. 5. 
4712 4-25 
UNA SEÑORA D E MEDIANA KDA í i V 
de buena familia, desea encontrar una ca-
ea para "acompañar á una señora, ó de 
ama de llaves, ó cuidar una oficina; tiene 
buenas recomendaciones; informan en" Te-
jadillo núm. 20. 4710 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con leche buena y abundan-
te, de pocos días . ' pudiéndose ver su niña. 
Informan en Empedrady núm. 12, altos, 
cuarto núm. 18. 4709 4-25 . 
i X .MATRIMONIO Q U E E M R A R C A E L \ ~. 
de Mayo, desea encontrar una familia que 
vaya á Santander, pagándo le el pasaje por 
sus servicios; si no puede ser los dos, uno 
•olo. Obispo y Habana, sedería " L a E s -
quina." 4703 4-25 
- P A R A f X MATRIMONIO. UNA C R I A D A 
formal, aseada y trabajadora, qu^ sepa co-
ser bien y traiga buenas recomendaciones; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Línea 
núm. 15, entre J y K , Vedado. ' 
4700 4.25 
DBSBA C O L O C A R S E UNA MrCHAClIA 
peninsular, de manejadora, con buenos an-
teredentes. lea l tad núm. 231, informan. 
«Mfi 4.o5 
UNA C R I A N D E R A PKNI NSl'L.VR S O L I -
cita «olocarsc á leche entera, de un mes. 
buena y abundante, teniendo quien respon-
da por ella. Reina núm. 143. 
4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en^ casa de comercio ó particu-
lar; cocina ft la española Informarán en 
San Nico lás núm. 2SS 
. 4641 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano en casa de moralidad 
y corta familia; entiende de cocina y cos-
tura y tiene referencias. Informes: Asma-
cate núm. 19. 4639 4-24 
y 8 r cie t , aesue ?o00 
hasta la más alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado con viMcUmal. 
Tengo casa:- de $2.000 hasta $85,000. J . 
Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
4633 — 8-23 
L a N u e v a M i n a 
D E K X A Z A H1JBI. 8 
D I N E R O SORRIJ A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A HACF. F B 
C 1252 26-2 A. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado. Amistad. Reina, San 
Miguel. San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno. y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 á 5. Telf. A-0951. 
4463 26-19 Ab. 
i derno, entre G 
4598 
y H, altos. Vedado. 
8-23 
UN PIANO D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en buen estado de uso, se vende muy ba-
rato en Trocadero núm. 54, antiguo, bajos. 
4424 15-18 Ab. 
S E V ^ M O E 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de jjtanejadora, una peninsular re-
cién llegada. Informan en Cienfuegos n ú -
mero 16. 4686 4-24 
T E J E I S 1 3 S S E L J I M S 
Se ofrece par» todu oíase traoajo* Aé 
3c»ntabi!idaü. L leva libros «m harás ófesocw-
pa'Iaí. Hace balances, liquidaciones, eta. 
Gervasio 105. antiguo, 6 39. moderno. 
A 
D E C R I A N D E R A D E S E A COLOCA B S E 
una joven peiimstilar; es primeriza y tiene 
ir.i.'na y abundante leche; para más infor-
mes, dirigirse á Dionisio Mtnguez, en V i -
ves número 163, antiguo. 
4638 * 8-24 
T A R A CASA P A R T I C U L A R O D E CO-
mcrcio. se ofrece un cocinero que ha esta-
do en varios países y cocina al gusto de 
sus dueños . Informes en Habana núm. 81, 
ant igu» . 4686 4-24 
C R I A D A D E .MANO. PINA, SP: SOi.-lCl-
ta para un matrimonio extranjero, en la 
calle 11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
UN S I R V I E . . T E D E CASAS P A R T I C C -
lares, desea colocarse en el Vedado en ca-
sa de moralidad; tiene bueno.1? informes de 
Jas - asas en que ha estado; dan razón: a l -
Sfcocén de víveres L a Luna. Vedado. 
D U S E A N COLiGCARSE DOS J O V E N E S P E -
ninsulares. en casa de moralidad; una pa-, 
ra la linipieza de habitaciones y costura, la 
otra paî a el comedor. Juntas ó separadas, 
con muy buenas referencias: sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; Bernaza núm. 41, 
moderno, bajos. 4667 4-24 
UNA MADIRLEÑ-A D E S E A COLOCACION 
de criada de mano ó acompañar á señora 
en casa de poca familia; sabe coser á ma-
no y ft máquina; informará en Reina n ú -
meros 17 y 19. Manuel Durán. 
4o56 , 4-24 
Henta de finca! 
y es la i j iec imientos 
una vidriera kiosco, y a «credi tada en el gi-
ro de <'í;.'ja de cambio, tabacos y billetes, 
en precio muy módico, por ausentarse su 
dueño el sábado para los E . U. de A. D a 
contrato que le queda por tres años ; infor-
man cu el kiosco de Las Flores, Neptuno y 
Zulueta, Parque Central. 
4655 4-24 
G A N G U I T A D E UN SOLAR, E N L A C A -
11c Milagros, J e s ú s del Monte, compuesto 
de 300 metros cuadrados, con calle adoqui-
nada, alcantarillado, arbolado, gas, acera, 
etc.. pudlendo dejar una parte en hipoteca. 
Trato directo; su dueño: Sr. Márquez, en 
jvguiar 61, altos, de 3 á 314 p. m. 
4671 4-24 
A precios razona bies en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. enrre Teniente Rey y Ohrapta. 
C 1176 ' A . 1 
PIANO B A R A T O 
Se vende un plano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael núm. 65, altos. 
4287 15-1 4 Ab. 
V K R D A 1 J E R A GANGA 
Se vende una carnicería en inmejorables 
condiciones, por estar Impedido de atender-
la su dueño. Para, informes y tratar, dirí-
janse á Valle núm. 22. moderno. No se ad-
miten corredores. 4680 4-24 
S E V E f t l E S E 
P S A M O S N U E V O S 
Acabarnos de recibir del fabricante H a -
miltan, que es el que toca en sus conciertos 
1 Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Pianos de uso. desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I V D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Agrnncate nfim. S3. 
4181 ^6-12 Ab. 
Se vende una completamente nueva N'a-
tional, y se da muy en proporción. Tientj 
cinta, ticket, letras para seis dependienieí,! 
Crédito, Pagos y. Cobros y marca de un»l 
sola operación hasta $99-99. Para verla él 
informes, á cualquiera hora en VENECIA,| 
Obispo 96, Habana, Teléfono A-3201. 
4667 4-34 
para ios Anuncios Franceses son los • 
IS^LSMYEUCEsC'i 
^ 18, rué de la Grange-6ateHéref PARIS i 
V E m :,v y 
buenas casas, una en la calle de la Salud, 
otra en San Lázaro, dos en la Calzada de 
J e s ú s del .Monte, construcc ión moderna, 
dos pisos, frente de canter ía; otra más de 
dos pisos, con dos establecimientos bue-
tios. renta 31 centenes al mes .precio: 16.500 
pesos. Informa: M. García, de 1 á 3. vidrie-
ra del caté " L a Marina," Oficios núm. 46. 
4795 10-27 . 
en el reparto Las Cañas. Cerro, una casa 
; de manipostería y cemento, compuesta de 
, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina indepen-
1 diente, ducha, inodoro, patio y traspatio; 
| a'/í: por 36. con todos los servicios sanita-
rios; libre de gravamen; informes: Prensa 
1 núm. 10. Cerro, y Plaza del Vapor núm. 11, 
I por Reina, vidriera de billetes. 
4642 4-24 
S E V E N D E UNA CASA D E F A M I L I A S , 
con contrato, bien ;;!Tiiada. ron todos los 
muebles y demás utensilios; se da bara-
ta por tener su dueño que atender otro 
negocio. Oan razón en Aguiar núm. 72. a l -
tos, á todas horas. • 4793 8-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cocinar, solicita colocarse de criada de ma-
no; es cumplida y tiene quien responda por 
ella. Acosta núm. 22. informan. 
4654 4-24 
4674 4-21 
200 COHTADOUES r»E CASA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana í. Güines, se 
r-ollcitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
_ 2r.--6 26d-26 Mz. 
^ BE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S Ü -
iar para ayudar á los quehaceres de corta 
lamí ha. que sepa lavar y duerma fuera-
T u h p á n . Cerro. \ . 2 i 
" T 5 ~-->I.I<-ITA VNA BÜÜRA SOCSJERI 
per . . . su^r . joven y gue sea limpia; tiene 
, « e dormir en la casa y tra. r r e í . r o n c i a , 
1% ES«JU>na á B. Vedado. 
^ f ^ M ^ S A B K R E L P A R A D E R O ' D E -fiíJÍS Martínez Quintero. Dirigir loS In-
Barati l lo n t o . g. 4*** 15-24 A. 
• 1 :'" • • :;N . ' H I A D O !>;T 
mui.0 que traiga ^ c o i u c n d a c l o n « ¿ cn P r a -
do ntunero GS. antlcuu 
4-24 
BOTICA. S E S O L I C I T A U N R E G E N T E 
para una farmacia en esta provincia. I n -
forma el señor Malgrat. Droguer ía de Sa-
rrá. • .4649 4-24 
r -: .)()V;:N P K X I N ' S C L A R D E S E A T R A -
bajar como representante ó viajando por 
alguna casa de comercia 6 en comis ión. I n - i 
formes en Oficios núm. 52. antes 54. 
4646 ' 4-24 
D E S E A C O L O C A R S i : TN"A J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano, teniendo bue- I 
ñ a s recomendaciones; menos de tres centc- | 
n^s no se coloca; Informes^ Animas núm. 
153, antiguo. 4664 ~ 4-24 
' ' X A J O V E N FRANriCSA D E S E A CORO- | 
carse de criada de mano, prefiriendo para 
viajar. E n Poclto núm. 16. Jesús del Monte, 
informan. 4647 4-24 
CX ALQUTZAR VENDO 1 G R A N F I N C A , 
con magníf icas vegas, cercada, aguadas y 
á poca distancia del pueblo; otra chica, 
buena vega, también cercada. en/$3.300. v i -
vienda y aguada. Flgarola. Empedrado nü» 
mer(V,42. de 2 á 5. 4813 4-27 
V E N D O 
varias vidrieras y bodegas bien situadas, 
con buena inarchalTterla. Informa: M. Gar-
cía^ Oficios núm. 40. café " L a Marina." de 
una á tres. 4797 10-27 
C A L L E U E M U N I C I P I O 
2 esquinas, una de 33'70. otra de 32'65. 
á $-1-50 m. a. metro, y un terreno de 20 
por 38 á $4-25 O. E . . é s te á una cuadra de 
la zona. Just ic ia y Compromiso. 
4840 4-27 
S E V E N D E N CASAS; C A L L E G E R V A S I O , 
una moderna, de dos plantas, $10.500; la 
otra, antigua. 7 por 26": $6.200; otra. F i g u -
ras, sala, comedor, 2!4. $2.000; otra barrio 
Arsenal, sala, saleta, 4|4. en $4.800. Mon-
te núm. 64. 4690 4-21 
S E V K N D E N DOS CASAS E N L A C A L Z A -
da de Vives, con sala, saleta y 4|4, on y4,300i 
y la. otra con sala, saleta y 4|4, en $4.000; 
miden 6 metros de frente por 28 de fon-
do, cada una. Razón en Monte núm. 64, 
Menéndez. 4689 ' 4-24 
AVISO iMPORTANTE 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente^*, la calle de Neptuno. se ven-
den de die" á once mil metros de terreno, 
en una misma Unen. 
Informes: 
S E V E N D E N 
baratos, todos los muebles de los bajos de 
Reina núm. 129, antiguo. Juego de sala, 
recibdor y comedor de caoba, muy elegan-
tes, casi nuevos. Cuadros, lámparas , ca-
mas, escapartes, dos bufetes de cortina y 
una mesa de máquina de escribir. 
No se trata con corredores. 
4522 8-20 
M o m e n t o c r í t i c o 
Cuando la n iña se convierte en Joven»! 
cita, una a l terac ión profunda se manlflei'f 
í ta en todo su ser. La» fatigas de la foM 
i maclón le acarrean la leucorrea ó florell 
blancas, dolores fuertes de vientre 7 e"l 
las ingles y sus reglas se establecen » | 
veces con dificultad. E s entonces que con-J 
viene ayudar á la nat uraleza ' su jetando 
tan interesantes enfermitas al UFO c°n"'f 
nuo del H I E R R O B R A V A I S . Desde nM«l 
cuarenta años, este reconstituyente s I 
Igual ha abierto la puerta de la vida *j[ 
menina á millones de seres. ü e 9 d e . , .1 
cuarenta años , sin parar, todas benalc«| 
su nombre. 
D E C A R R U A J E S 
T A C E N T R A L 
Kerrelerln. 
4550 
Aramburo S y 10. 
26-21 Ab. 
OCASION. M1LORD, C A B A L L O Y L I M O -
nera dorada, todo de lo más elegante, se 
vende barato por ausentarse su dueño. E s -
tablo de la calle de L u z núm. 33. 
4719 4-25 
S E V E N D E 
U N A D U Q U E S A N U E V A . D E MODA, Q U E 
NO S E H A E N G A N C H A D O T O D A V I A . S E 
DA MUT B A R A T A . C A L L E 17 NUM. 19, 
E S Q U I N A A L , V E D A D O . 
4724 . 8-25 
PURaOLAXAXTS SINTETICO 
A c t i v o , A f f r a d a U e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
L a mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
1 tíef&s ENFERMEDADES col ESTOW ACO 
y ofei HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo d8 » 
i Apendicilis y de las Fiebres Infocciosa». 
E l m a s f á c i l para lo* N i ñ o s . 
Se vand» eo tod»t l*$ FirmtclU' 
P A R I S — J . KOEKLT 
74, Ruó Rodler 
T E R R E N O A S1 -00. V E N D O 500 M E -
I tros en la Ciénaga, cerca del Cerro, con 
agua y sin gravamen. Plaza del Vapor, 
café "Lo» Cubanos,'' de 12 á 2. F . Arango. 
4544 6-21 
E S Q U I N I T A S 
para fabricar, una de 12 x 22 y otra de 
V6S y IC'ó^, cí^-ca de la zona, en $1.000 y 
1600 M. A., D u e ñ o : Justicia y Compromiso. 
4839 4.07 
T I : R R E N O S 
Cerca de la zona de tolerancia, calle de 
Municipio, Rodríguez y Pérez . Su dueño: 
Just ic ia y Compromiso. 
483S 4.27 
S E V E N D E N 
las casas Cádiz núms . 55 y 57. Informan 
en Cuba núm. 140 bajos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. *4570 8-21 
UNA M O D E R N A P E I N A D O R A S E O F R E -
ce para peinar á domicilio; abono un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á I n -
dustria núm. 110, cuarto núm. 10. 
G 15-24 Ab. 
' <->IAÍ'ITA ¡ W A . .)(MX¡::I;A P K X I X ? 
rular, que duerma cn la colocación, para 
mi l^ . Baños nfim. Ó:, an.tre : i y 
23. Vedado.' 4-24 
H E N R Y C L A Y 
Frente- á esa fábrica dos terreno» de 
U de frente. 300 y.400 metros de superfl-
cle. $4.500 y $6,000. Dueño, Just ic ia y Com-
promiso. 4837 4-27 
ZONA D E T O L E R A N C I A 
Una esquina de 27'93 x SS'SS. á dos cua-
«ITV.S de la zona. Val le üe Municipio, á cen-
tén, •'fíjense," dentro de 6 meses val© á 
$10. Dueño, Just ic ia y Compxomiso. 
4S36 ^.27 
S £ V E N D E N 
Ociíio rail ciftn metras de t e r r e a o k 
nua. cuadra del ferrocarril de Maria-
uao y á dos dej tranvía del Vedado, 
ev 10 mejor de la Ceiba de Puentes 
Giandos, e«rca*ios de mampostena y 
libres de todo írra.váinen. Informan en 
!a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i e o . 
C 1189 A . 1 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO. P R O P I O 
para familia; se da barato; informes en 
Salud núm. 111. 4648 4-24 
AUTOMOVIL. 
Se vende un touring car do 40 H. P., 
"Delaunay-Belleville." Para informes, es-
cribir al Apartado núm. 1535. 
4421 • 15-18 Ab. 
D E M A Q U I N A R I A 
S e 
Los cuerpos, cerebros y 
nenies debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
^VANA' 
(Marca d» Fábrica) 
S E V E M 8 E 
una magnifica ca^a en la calle del Sol: de 
cantería , construcc ión moderna; mide 9 me-
tros de frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establechnie.Mto, en el alto, 
independiente, familia. Precio: Ve in t idós 
mil pesos. Tratar con su dueño en Cuba 
núm. &&. 
Un motor de 25 caballos de fuerza, pro-
pio para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y se halla • montado en el Tal ler de 
Lavado al Vapor "Santa Clara ," Prínc ipe 
Alfonso núm. 3G3. antiguo. 
Se vende para montar otro de m á s fuer-
za, y su precio será razonable; es tá funcio-
nando, y puede vérse á todas horas. 
C 1485 24 Ab. 
V I N O T Ó N I C O 
Restan ra pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débiles 
En toda* /a» Farmacias 
BURROUGKS WBL-LCOKK T C Ú , 
ft» P. 1 P< 
C A R P I N T E R O S 
i laquinarias de Carpinter ía al contado 
y & pla=os. B E R L I N . O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-S26S. 
O ü u - A . 1 
, Impronta y Estursotipi* , ga A 
dol D I A R I O D E L A M A R I » » 
Tani«ntfi Rey y Prad*. 
